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C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A N O C H E 
M A D R I D 
N O T A S P A L A C I E G A S 
IA DUQUESA DE A 0 S T A E N M A -
DRID.—SU RECIBIMIENTO.—LA 
CURIOSIDAD PUBLICA. — B A N -
QUETE E N L A E M B A J A D A DE 
I T A L I A . 
Madrid, 28. 
Esta mañana llegó, procedente de 
París, la Duquesa de Aosta, viuda del 
finado ex rey de E s p a ñ a don Amadeo 
de Saboya. 
Fué recibida en la Estación del Nor-
te por toda la familia real, el Gobier-
no, el Embajador de I ta l ia y un gran 
número de personalidades. 
A l descender del tren, una oonpa-
ñía de infantería, con bandera y mú-
sica, hizo los honores correspondien-
tes a la Duquesa María Leticia, Pr in-
cesa que fué también de Napoleón. 
Desde la Estación dirigióse la Du-
quesa con los Reyes a Palacio, donde 
se hospeda. 
El gent ío que se aglomeró a l paso 
de la comitiva aplaudió a la viuda del 
ex rey Amadeo. 
La Duquesa de Aosta viene a Ma-
drid por vez primera, pues, como es 
sabido, don Amadeo, cuando se le 
proclamó rey de España estaba casa-
do con María Victoria, Princesa del 
Pozo de la Cisterna, la que murió tres 
años después de abdicar su esposo la 
corona. 
Don Amadeo se casó oon la Duque-
sa de Aosta en 1888; dos años antes 
de morirse él en Tur ín . 
La Duquesa, que ocupa en el que 
fué palacio de su esposo las habitacio-
nes que estuvieron destinadas al M i -
nisterio de Estado, ha sido obsequia-
da esta noche con un banquete por el 
Embajador de Italia, Conde Lelio Bo-
nin Longaxe, en su casa de la calle 
Mayor. 
L A A C T U A L I D A D P O L I T I C A 
UN MINISTRO E N E L C A M P O ' Y 
OTRO ACATARRADO. — ¿ES-
T A N E N CRISIS? — LO QUE SE 
ESPERA A L REGRESO D E L 
R E Y . . . 
Madrid, 28. 
Los comentaristas de la polí t ica 
palpitante no dejan de hacer observa-
ciones para sus cálculos, mejor o peor 
inspirados. 
Ahora les ha tocado el turno a los 
Ministros de Estado y de Hacienda, 
señores Navarro Reverter y Suárez 
Inclán, respectivamente. 
E l primero está en el campo, sin 
prisa por volver. 
E l segundo, en casa, con el pretex-
to de un catarro, y sin guardar cama 
Por fortuna. . . 
La ausencia del uno y el catarro del 
otro los relacionan en los círculos po-
líticos, maliciosamente, y la crisis mi-
nisterial se da así por segura, aunque 
contenida hasta el doble viaje de ida 
7 de regreso del Rey a Par ís . 
E l Conde de Romanones no irá a 
las Cortes con el actual Min i s t e r io . . . 
ni acaso con ninguno otro. 
Así se dice. 
En su entrevista cambiaron impre-
siones sobre los sucesos desarrollados 
y repetidos en Coruña con el solo mo-
t ivo de la presencia del ex ministro 
conservador señor La Cierva en aque-
lla capital. 
Según el Conde de Romanones, na-
da justifica la agresiva actitud de los 
obreros coruñeses, pues si La Cierva 
fué un gobernante apasionado, no es 
menos cierto que legisló en favor de 
las clases obreras. 
ESTADO. — E L E M B A J A D O R D E 
RANCIA SE DESPEDE PARA PA-
RIS. 
Madrid, 28. 
E l Embajador de Francia, M . León 
Geoffrai, estuvo esta tarde en el M i -
nisterio de Estado para despedirse 
del Sr. Navarro Reverter, pues desea 
estar en Par í s algunos días antes de 
la visita del Rey. 
Como el señor Navarro Reverter se 
encuentra ausente, M , Geoffrai le de-
jó una tarjeta. 
M . Geoffrai ha salido esta noche pa-
ra París . 
NOTICIAS DIVERSAS 
U N DESAFIO A SABLE. — JULIO 
URBINA HERIDO. — MENDEZ 
A L A N I S CONTRA LOS DUELOS. 
Madrid, 28. 
Se ha efectuado un duelo a sable 
entre don Julio Urbina, hijo del Mar-
qiiés de Cabriñana, y don Carlos Ber-
bería. 
E l primero resul tó gravemente he-
rido en la cabeza y en la mano dere-
cha. 
Ignórase el origen del duelo. 
El Director General de Seguridad, 
Sr. Méndez Alanis, ha decidido, en 
vista de la frecuencia con que los de-
safíos se suceden, emprender una ac-
tiva y enérgica campaña contra aqué-
llos. 
ESTATUA A OISNEROS. 
Madrid, 28. 
En Alcalá de Henares, frente a la 
famosa ex Universidad, se ha inaugu-
rado solemnemente una estatua del 
Cardenal Cisneros, fundador de aqué-
lla . 
L A BOLSA. 
Madrid, 26. 
Hoy se cotizaron las libras a 27.34. 
Los francos, a 8.30. 
H U E S C A 
JAJMISTAS Y RADICALES. — U N A 
COLISION. _ I N T E R V I E N E L A 
POLICIA. 
Huesca, 28. 
Ha sur^gido una grave colisión en-
tre jaimistas y radicales. 
Piromoviéronla aquéllos, hiriendo a 
uno de éstos. 
La policía intervino oportunamente^ 
impidiendo el lyudhamiento del autor 
del disparo. 
Un grupo de radicales a r ranoó y pi-
soteó la bandera y el ró tu lo del Cfroo-
lo Jaimista. 
Los ánimos es tán excitadísimo?-
Z A R A G O Z A 
CONGRESO CLAUSURADO 
Zaragoza, 28. 
Con un notable discurso de don Ba-
silio Para í so se ha clausurado el Con-
greso de Curtidores, cuya principal 
conclusión ha sido la de iniciar un 
Banco Mutualista. 
P o s e s i o n e s d e l 
N o r t e d e A f r i c a 
P R O V I N C I A S 
A S T U R I A S 
PEREGRINOS A ROMA 
Oviedo, 28. 
Los Obispos de Orense y de Oviedo 
han salido para Roma al frente de una 
importante peregrinación de gallegos 
y de asturianos. 
B I L B A O 
HITEN REPUBLICANO. — H A B L A 
MELILLA 
AGRESION DE LOS BANDIDOS 
MIOROS. — CUATRO SOLDADOS 
MUERTOS E L ESCARMIENTO. 
Melilla, 28. 
Una cuadrilla de bandidos moros 
agredió anoche a las avanzadas espa-
ñolas de esta plaza, disparando con-
tra aquéllas. 
De la salvaje agresión resultaron 
muertos un sargento y tres soldados, y 
heridos cuatro soldados más. 
Inmediatamente destacóse una pa-
t rul la en persecución de los bandidos, 
entre los que hicieron innumerables 
bajas. 
Las kábilas vecinas han reiterado 
hoy sus protestas de adhesión a Es-
paña. 
T E T U A N 
L A L L E G A D A D E L J A L I F A . — S U 
DISCURSO.—SATISFACCION DE 
A L F A U . 
Tetuán, 28. 
Ha llegado el ja l i fa Mulay Mexid. 
Se le hizo un brillante recibimiento. 
E n t r ó en la plaza escoltado por un 
escuadrón de caballería. 
Le dió la bienvenida el Al to Comi-
sario de la Zona, general Alfau. 
Muley Mexid le contestó congratu-
lándose de que España les lleve pacífi-
camente a la civilización, respetándo-
les su religión y sus costumbres. 
E l general Alfau ha telegrafiado al 
ministro de la Guerra, general Luque, 
expresándole su satisfacción ante el 
acto de hoy, y augurando una larga 
era de paz. 
SOL Y ORTEGA - L A MONAR CABLEfiRAHAS DE LA PRENSA 
QUIA Y LOS REPUBLICANOS. 
Bilbao, 28. 
P O R L O S M I N I S T E R I O S 
GOBERNACION. — ROMANONES Y 
ALBA. — LO OCURRIDO A L A 
CIERVA. 
Madrid, 28. 
Han conferenciado en el Ministerio 
la Gobernación los señores Conde 
«e Romanones y Alba. 
Se ha celebrado en esta capital un 
magno mit in republicano, al que con-
currió inmenso gentío. 
E l señor Sol y Ortega en un magis-
t ra l discurso dijo que la Monarquía pi-
de a los republicanos los hombres que 
le faltan, pero que éstos no deben res-
ponder al llamamiento: no deben ser 
apóstatas. 
Abogó por la más estrecha unión de 
todos los republicanos. 
Durante el mitin no hubo incidente 
.alguno lamentable 
E l orden fué completo. 
A S O C I A D A 
U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
M a r c a " I D E A L " 
«• PASTILLAS POR UN REAL 
ECOXOMICO-HIGIENICO 
mta ea las Bodegas y Carbonerías 
Depósito General: 
OBISPO No. 5.—TELEF. A^787 
C O M P A Ñ I A C A R B O N E R A DE C U B A . 
SE SOLICITAN AGENTES. 
L a L u z d e A v i l é s 
26-1 Ab. 
c zm 1 
m m Y MORCILLAS, L8 
im m rim 
RECEPTORES: 
GONZALEZ Y SUAREZ 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
1135 •1 Ab. 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
E S T A D O S U N I D O S 
OTRO CUARTELAZO E N PUER-
TA.— L A GUARNICION DE ME-
JICO D I V I D I D A E N DOS B A N -
DOS. — GRAVES SUCESOS SE 
A V E C I N A N . 
Washington, A b r i l 28. 
Según informes confidenciales re-
cibidos en el Gobierno, por momen-
tos van distanciándose los partida-
rios del Presidente Huerta y los del 
general Félix Díaz. 
Estas noticias han sido confirma-
das y aumentadas por algunos ca-
rrancistas constitucionales que han 
llegado a esta ciudad. 
Manifiestan estos señores que en 
el distrito federal de Méjico están 
divididas las fuerzas en dos bandos; 
uno el de Huerta, y el otro el de 
Díaz. 
El Presidente Provisional, temien-
do un cuartelazo, ha aumentado la 
infanter ía que defiende el Palacio 
Nacional. 
Félix Díaz a su vez no se duerme 
y reúne toda la arti l lería que puede 
en su campamento. 
El Ministro de k Guerra tiene el 
dominio sobre la cindadela donde 
tiene acuartelada el resto de la arti-
llería. 
L A DISCIPLINA D E L EJERCITO 
MEJICANO. — SALAZAR Y S ü 
ESTADO MAYOR PRISIONE-
ROS DE SUS SOLDADOS QUE 
PIENSAN PASARSE A LOS RE-
BELDES. 
El Paso. Texas, A b r i l 28, 
En despachos particulares se anun-
cia que los ex-rebeldes que manda el 
general Salazar, que aceptó el gobier-
no de Huerta, se han amotinado en 
Casas Grandes, negándose i r a Ohi-
hualma que está amenazada por cua». 
tro m i l constiucionalistas, 
Infórmase que S alazar y su Esta-
do mayor son prisioneros de sus mis-
mos soldados que piensan unirse a 
los revolucionarios. 
APLAZAMIENTO OFICIAL. — E L 
REC ONO CIMIENTO DE L A RE-
PUBLICA CHINA DEPENDE DE 
L A ORGANIZACION DE SU GO-
BIERNO. 
Washington, A b r i l 28. 
Los acontecimientos políticos que 
se vienen desarrollando en China será 
motivo para que se aplace el recono-
cimiento oficial de dicha República. 
Los funcionarios del Gobierno de-
claran que el reconocimiento depende 
rá ahora de la organización que ten-
ga el nuevo Gobierno de China. 
L L E G A D A DE MR B R Y A N A CA-
L I F O R N I A — REUNION SECRE-
T A DE LOS LEGISLADORES — 
DOS PROPOSICIONES ACEPTA-
BLES. 
Sacramento, A b r i l 28. 
Tan pronto como el Secretario de 
Estado, Mr. Bryan, llegó a esta ciudad 
celebró una reunión secreta con el 
Gobernador y los ciento veinte legis-
ladores del Estado de California. 
Dicha reunión duró tres horas y Mr. 
Bryan dijo a los legisladores que Ca-
lifornia podía decretar una ley sobre 
la propiedad territorial muy rígida, 
excluyendo a los orientales, pero que 
ese proceder sería contra el deseo del 
Gobierno Federal. 
Mr. Bryan sugirió varios medios 
para arreglar el conflicto y entre sus 
indicaciones hay dos que no fueron 
mal recibidas y son las siguientes: 
Propone Mr. Bryan que la Legisía-
tura de California demore este asun-
to hasta que el Departamento de Es-
tado tenga tiempo de concertar un 
nuevo tratado con el Japón, o que se 
nombre una comisión que solucione el 
problema de acuerdo con el Presiden-
te Wilson. 
La mayoría de la Legislatura, cu-
yos miembros pertenecen al partido 
Progresista Republicano, fundado por 
el coronel Roosevelt, aparentemente, 
mantiene la idea de apoyar en todos 
sus extremos el proyecto de Ley pro-
hibiendo a los orientales adquirir tie-
rras en California. 
Sobre este asunto, Roosevelt ha di-
rigido un largo telegrama al Gober-
nador Johnson, y aunque se ignora el 
contenido, se asegura que el coronel 
de los Rough Riders tiene las mismas 
ideas que los californianos. 
E L LIO DE CALIFORNIA EN L A 
C A M A R A — P A L A B R A S D E L RE-
PRESENTANTE SISSON. 
Washington, Abr i l 28. 
Hoy se discutió en la Cámara de 
Representantes el problema plantea-
do por los Legisladores de California 
sobre la propiedad de sus tierras. 
Entre los discursos pronunciados 
llamó la atención el de Mr. Sisson, que 
terminó con estas palabras: 
• Si es que se ha planteado la alter-
nativa por la cual hemos de i r a una 
guerra con el Japón, o sufrir un ul-
traje, prefiero la primera de dichas 
soluciones" 
I N D O . C H Í N A 
UNA M A Q U I N A I N F E R N A L RE-
V I E N T A E N L A TERRAZA DE 
U N CAFE.—DOS MUERTOS Y 
OCHO HERIDOS. 
Hanoi, A b r i l 28. 
Un indígena arrojó anche una 
bomba de dinamita que reventó en 
medio de un numeroso grupo de ofi-
iales, empleados franceses y residen-
tes extranjeros que se hallaban con-
gregados en la terraza de un café, 
resultando muertos dos capitanes 
del ejército francés, y heridas ooho 
personas 
E l asesino escapó sin que fuera 
detenido. 
A U S T R I A 
L A EVACUACION DE SCUTARI. 
—LO QUE SE CREE E N LOS 
CIRCULOS DEL GOBIERNO. 
Viena, A b r i l 28 
En los círculos oficiales se dice 
que la salida de los montenegrinos 
de Scutari obedece a la orden de 
evacuación dada por las Potencias. 
P A N A M A 
L U I S M E N A E N L I B E R T A D . — 
SALE MAÑANA PARA JA-
M A I C A . 
Ciudad de Panamá, A b r i l 28. 
Ha sido puesto en libertad el ge-
neral Luis Mena, que ha estade pr i -
sionero de las autoridades america-
nas desde que fracasó en su intento 
de derrocar el Gobierno de Nica-
ragua. 
Dicho general se embarcará maña-
na rumbo a Jamaica. 
I N G L A T E R R A 
E L ASUNTO DE LOS B A L K A N E S . 
—REUNION DE LOS EMBAJA-
DORES EXTRANJEROS. 
Londres, A b r i l 28. 
Los Embajadores europeos sostu-
vieron ayer una prolongada confe-
rencia para discutir la cuestión de 
Scutari antes de exigir oficialmente 
a los montenegrinos la evacuación 
de dicha plaza. 
Los diplomáticos extranjeros de-
claran que la solución del problema 
de los Balkanes es actualmente más 
difícil de lo que ha sido durante to-
da la «ruerra. 
E L HEROE DE SCUTARI ES PRO-
CLAMADO REY DE A L B A N I A . 
Circula la noticia de que Essad 
Pasha, el héroe de Scutari se ha di-
rigido al interior de la Albania al 
frente de cuarenta mi l hombres pro-
clamándose Rey de dicho territorio. 
C H I N A 
DISGUSTO CONTRA Y U A N - S H I 
K A I , — DECLARACION DEL 
DR. SUN-YAT-SEN. 
Pekín, A b r i l 28. 
Varias asambleas provinciales y la 
mayoría de los Gobernadores, parti-
cularmente en las provincias meri-
dinales, muestran gran hostilidad al 
Gobierno y están dispuestos a sepa-
rarse del mismo hasta que no se eli-
ja un Presidente que sea aceptable. 
De buena fuente se sabe que el 
doctor Sun Yat Sen ha anunciado 
públ icamente que Yuan Shi Ka i no 
será electo Presidente. 
A L E M A N I A 
PRUEBAS SUSPENDIDAS. _ A L 
NUEVO COLOSO DE LOS MA-
RES SE L E ROMPE UNA TURBI-
NA. 
Cuxhaven, A b r i l 28. 
Han tenido que suspenderse las 
! pruebas que se venían haciendo con el 
i " Imperator" , nuevo buque de la 
i Compañía Hamburguesa Americana, 
I por habérsele roto una turbina en la 
prueba de velocidad efectuada ayer, 
i La citada turbina necesitará varios 
días para su reparación. 
b a Í e b a l i T 
(SERVICIO ESPECIAL DEL "DIARIO DE LA MARINA") 
L I G A N A C I O N A L 
LOS CUBS" SUBIDOS E N L A 
LOMA. — E X H I B I C I O N BUR-
LESCA DE LOS " P I R A T A S . " 
Chicago, A b r i l 28. 
El club local ha logrado trepar 
hoy al primer puesto de la actual 
contienda derrotando ai " P i t t s b u r g " 
que descendió al cuarto lugar. 
Los "Pi ra tas" presentaron hoy un 
juego ridículo en extremo, propio 
de principiantes, aunque en el octa-
vo " i n n i n g " lograron anotar tres 
carreras aginpando seis hits y un 
error del enemigo. 
En el mismo ' ' inning " los " Cubs'' 
hicieron cinco carreras. 
E l lanzador Hendrix dió dos pa-
ses y su sustituto, Adams, dió un pâ -
se, y en conjunto dos dobles, un sin-
gle y un "sacrifice f l y . " 
Toney bateó dos sencillos y un 
triple. 
Score del juego: 
0. H E. 
Pittsburg , . 002 000 030—5 11 3 
Chicago. . . 100 002 05x—8 10 2 
Bater ías ; Hendrix, Adams y Ke-
l ly . Toney, Cheney y Archer. 
A LOS "ROJOS" LES PERSIGUE 
L A M A L A SUERTE. — T I N K E R 
M A N D A CUATRO SERPENTL 
ÑEROS A L A L I N E A DB 
FUEGO. 
San Luis, A b r i l 28. 
Los "Rojos" riguen envueltos en 
el mantón negro de la mala suerte, y 
hoy con igual número de " h i t s " que 
sus contrarios perdieron otro de-
safío. 
E l " C i n c i " inició su ataque con 
bríos haciendo tres carreras con un 
doble un "safe bun t " un triple y un 
"sacrifice f l y " de Marsans pero el 
San Luis hizo cuatro carreras cuan-
do le llegó su turno coordinando sus 
hits y los boletos que le dieron los 
lanzadores rojos. 
Salee dió tres golpes seguros de 
una base y Tinker un single un do-
ble v un triple. 
E l " C i n c i " empleó cuatro " p l t -
chers" durante el desafío, pero to-
dos estuvieron muy deficientes. 
Score del juego: 
C. H . E. 
Cinci. . . . 300 010 001—5 11 2 
San Luis . . 410 000 02x—7 11 2 
Bater ías : Por el " C i n c i , " Powell, 
Wcrks, Smith, Packard y Clarke. 
Por el San Luis: Sallee, y Wingo y 
Me Lean 
Brooklyn, Abr i l 28. 
"Superbas" y "Gigantes" han 
suspendido en juego debido a la 
lluvia. 
Boston, A b r i l 28. 
Por causa del asfua no ha podido 
celebrarse el desafío concertado en-
tre los "c lubs" "Boston" y " F i l a -
delfia." 
ESTADO DE L A CONTIENDA 
G. P. Ave. 
Chicago 10 4 714 
N^w York 7 3 700 
San Luis 7 4 636 
Filadelfia 8 6 571 
Pittsburg 8 6 571 
Brooklyn 6 5 545 
Boston . 2 9 182 
Cincinnati 2 10 166 
Jueg-os para hoy 
New York en Brooklyn. 
Filadelfia en Boston. 
Cincinnati en Chicago. 
L I G A A M E R I C A N A 
New York, Abr i l 2A. 
Por haber llovido en tedas las ciu-
dades donde debían celebrarse hoy 
los desafíos de la " L i g a Americana," 
éstos han sido suspendidos. 
ESTADO DE LA CONTIENDA 
G. P. Ave. 
Filadelfia 9 2 813 
Cleveland . 1 0 3 769 
Washington 7 3 70a 
Chicago 8 7 533 
San Louis 7 9 435 
Detroit . . . . . . . . 5 8 383 
Boston 5 8 385 
New York 7 3 533 
Resultado de los juegos 
Chicago en Detroit. 
Washington en Filadelfia. 
Boston en New York. 
T I E M A L B A N K O F C A Ñ A B A 
ACENfE FISCAL DEL GOBIERNO DE L A REPUBLICA DE CUBA P AK A EL PA. 
CO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADDR 
C A P I T A L Y RESERVA . . $ 26.000,000 
ACTIVO TOTAL. . . „ 180.000,000 
EL ROYAL BANf OF CANADA ofrece las mejora parantía. pan Dtptoit* 
tn Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorro». 
SUCUROALES EN CUBA: 
Habana: Obraplii 33.—Habana: Qallano &L Muralla 62. Monte 118.—Bar» 
mo.-MaUnzai.-Anuna.-Manzanillo.-P^rtc Padre-Santiago de Cuba.-SancS Spíntns». -Sagna. la Grande.—Nuevitas. ^uu<*.—o^ucm 
F. J. SHEFMAN Supervisor de las Sucursales de Cuta. Habana, Obrapli U 
-Cartas de Crédito er Pesetas vaderas sin descuento alguno »n toda. I m 
plazas bancablts ds España é Islas Canarlaa." 
H*1 18-1 Ab. a 
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S e c c i ó n M e r c a n t i l 
OABL£CrKAjyiAS CGMERCIAL-ES 
Nueva York, A b r i l 28. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento v.ex 
interés, SD1/^ 
Bonos de los Estados Unidos, a 
100.114. 
Descuento papel comercial, de ó1/^ 
a 5Víí por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.83.75, 
Cambios soore Londres, a la vista 
banqueros, $4.86.75. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
dlv., 5 francos IS.ljS céntimos 
"Cambios sobre Hambargo, 60 d^. , 
banqueros, 95.1116. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, de 3.36 a 3.39 cts. 
Centrífuga, pol. 96, de 2 a 2.1132 
cts. c. y f. 
Entrega de Mayo, a 3.42 c. en plaza. 
Entrega de Junio. 3.48. 
Masca hado, polarización 89, en pla-
za, de 2.86 a 2.89 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
de 2.61 a 2.64. 
Hoy se efectuó una venta de 75,000 
sacos de azúcar. 
Harina patente Minnesota, $4.60. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.25. 
Londres, A b r i l 28. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
6d. 
Mascabado, 9s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 9d. 
Consolidados, ex-interés, 74%. 
Descuento. Banco de Inglaterra, 
4,lj2 por ciento. 
Las acciones comunes de les Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tra das en Londres cerraron hoy a 
£89.112. 
París , A b r i l 28. 
Renta francesa, ex-interés 86 fran-
cos, 10 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, A b r i l 28. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa tl« 
Valores de esta, plaza, 384,719 accio-
nes y 1.873,000 bonos de las pr in-
cipales empresas que radican en los 
fistados Unidos. 
ASPECTO D E L A PLAZA 
A b r i l 28. 
Azúcares .—El precio de la remola-
cha en Londres acusa baja, cotizándo-
se hoy a 9s. 9d.; en Nueva York el 
mercado rige sin cambio y se nos 
anuncia haberse efectuado una venta 
de 75,000 sacos de azúcar a los pre-
cios cotizados. 
El mercado local abre sin variación 
a lo anteriormente avisado, y sabe-
mos haberse efectuado las siguientes 
ventas: 
5,000 sacos centr ífugas pol. 96, a 3.81 
rls, arroba. Matanzas. 
1,400 sacos centr í fugas pol. 961/2, a 
3.9.01 rls. arroba. Trasbordo. 
1,000 sacos centrífugas pol. 96, a 
3.74 rls. arroba. Sagua. 
7,000 sacos centr ífugas pol. 96, a 3% 
rls. arroba. Matanzas. 
1,120 sacos centr ífuga pol. 95:1/í>, a 
3.84 rls. arroba. Trasbordo. 
Cambios.—El mercado abre con de-




Londres, fdiv 19.Ji 
60 dlv 19. 
París, rdiv 5.^ 
Hamburpo, 3d|v. 4. 
' Estado- Unidos, 8 djv 9. ^ 
España,s. plaza yc-jtv 
tidad, 8 djv 2.' 
Dcto. papel comercial 
MONEDAS ÉXTRANJ BRAS. 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks __ 9. 
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M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS OF. CAMBIO 
Habana, Abril 28 de 1913. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 98 ¡fr 9878 
Oro americano contrt 
oro español 1091̂ . 109% 
Oro americano contra 
plata española 10 
Centenes a 5.33 en 
Id en cantidades. . . . a 5-34 en 
:L'uIse* a 4-26 en 
Id. en cantidades. . . . i \ 4-27 en 
El peso americano on 








V a l o r j O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCü -ANTES 
Ó. A. 
Centenes 4.75 
Luises * ] 
Peso plata española. . . . c-60 
40 cent-.Tos plata id. . . . 0-Í4 
20 Idem. Idem, id 0.12 
10 Idem, Idem. Id 0-O6 
M e r c a d o J P e c u a r i o 
A b r i l 28 
Entradas del dia 27: 
A Lykes Bros, de Güines, 22Ó ma-
chos vacunos. 
A Eugenio Várela, de Sancti Spíri-
tus, 120 machos vacunos. 
A Varios, de varios lugares, 86 ma-
chos y 28 hembras vacunas. 
A Manuel Dorta, de Marianao, 1 
macho vacuno. 
Salidas del dia 27: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 170 machos y 
20 hembras vacunas. 
^lata-iero Industrial, 527 machos y 
131 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Marianao, a Francisco Sán-
chez, 2 machos vacunos. 
Para Regla, a Primo Alvarez, 96 
machos y 6 hembras vacunas. 
Para Guanabacoa, a José Guerrero, 
50 machos vacunos. 
matadero Inductrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno . . . . . . . 267 
Idem de cerda 79 
Idem lanar 25 
371 
Se detalló la carne a los siguiente! 
precios en plato: 
La d^ t«-iv>«. toretes, novillos y va-
cas, a 19, 20, 22.23 y 24 centavos el 
kilo. 
Terneras, 25 cts. el ki lo. 
Cerda, a 38, 40 y 42 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno . . . . . . . 71 
Idem de cerda 22 
Idem lanar 17 
110 
Se detalló la carne a los siguientei 
precios en plata: 
cas, a 19, 20 y 24 cts.; terneras, a 25 
cts. el kilo. 
Lanar, de 28 a 32 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 44 cts el ki lo . 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabe»! 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 
Idem lanar . . 
8 
Se detalló la carne a los siguiente! 
oreeins en plata: 
Vacuno, de 20 a 24 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. el ki lo . 
La venta de granado «n pie 
Las operaciones realizadas en el 
cercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Vacuno( a 4.718, 5, 5.114, 5.1|2 y 
5.3|4, 5.7¡8 y 6 centavos. 
Cerda, a 7.112, 8 y 9 centavos. 
Lanar, a 4, 5 y 6 centavos. 
Vapore s de t r a v e s í a 
S E B9PERAN 
Mayo 
„ 2—Alfonso XII . Bilbao y escalas. 
„ 2—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 2—Cayo Gitano. Ambares y escalas. 
„ 3—K. Cecilio. Coruña y escalas. 
„ 4—La Navarro. St. Nazaire, escalas. 
„ 4—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
„ 5—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 5—Esperanza, New York. 
„ 9—Madrileño. Liverpool y escalas. 
„ 9—R. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 11—Franken. Bremen y escala. 
„ 12—Gerty. Trieste. 
„ 16—P. de Larrinaga. Buenos Aires. 
„ 17—Miguel M. Pinillos. Barcelona, esl. 
SALDRAN 
Mayo 
1—Alfonso XIII . Vigo y escalas. 
3—Alfonso XII. Veracruz. 
3—Manuel Calvo. Colón y escalas. 
3— K. Tecilie Veracruz y escalas. 
4— Havana. New York. 
5— La Navarre Veracruz. 
5—Ypiranga. Hamburgo y escalas. 
5— Esperanza Veracruz y Progreso 
6 — Monterey. New Yovk. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BÜQTTES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
DIA 27 
De Havre y escalas vapor francés "Vir-
ginie." capitán Bourdeaux, toneladas 
5579. con carga y 139 pasajeros, con-
signado a E. Gaye. 
De Hamburgo y escalas en 24 días, va-
por alemán "Spreewald," capitán Hoff, 
toneladas 3998, con carga y 46 pasa-
jeros, consignado a H. y Rasch. 
De Filadelfia en 6 días, vapor inglés "Lord 
Dufferni," capitán Keeling, toneladas 
4664, con carbón, consignado a Louis 
V. Placé. 
DIA 28 
De New York en 3 y medio días, vapor 
americano "Morro Castle," capitár 
Huff, toneladali 6004, con carga y 9 
pasajeros, consignado a W. H. Smith 
De Veracruz y escalas en 5 y medio día1 
vapor americano "México," capitá; 
O' Keefe, toneladas 6207, con carga y 
57 pasajeros, consignado a W. H. 
Smith. 
D í New York en 4 y medio días, vapor cu-
bano "Bayamo," capitán Lambert, to-
neladas 3206, con carga, consignado a 
W . H. Smitb. 
De Mobila en 8 días, goleta inglesa " W . 
M. Richard," capitán Richard, tone-
ladas 383, con madera, consignado a 
J. Costa. 
C o l e g i o d e j ^ o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 





Londres. 3 d \ . 20% lít'^ po P. 
19 piOK 
5M. p O P. 
. . . . P¡0 P. 
4 plOP. 
3 p¡0 P. 
9% pjO P. 
2̂ 3 p¡0 P. 
PlOP. 
cendres, 60 d|v 19^ 
París, 3 djv 6 
Paría, 60 d|T 
.Alemania 3 d|v. . . . 41/2 
Alemania, 60 d!v. . . . 
E. Unidos, 3 dív, . . . 9% 
Estados tlnldos, 60 d|T. 
España 3 d¡. b | . plaza y 
cantidad 2 
Descuonto papel Comer-
cial 8 10 
AZUCARES 
Azflcar ceniriruga, a« guarapo, polar)-
íación 96. en alniacér. A orecio de em-
barque, a 3 1116 rs. arroba. 
Azúcar oe míe], polarización 39. en al 
macen a precio de embarque, a 2 11116 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de t imo (jurante la 
presente semana: 
Para cambios: Francisco Díaz. 
Para azúcares: Benigno Díaz. 
Habana. Abril 28 de 1913. 
Joaquín Gum3 y Ferran, 
Sindico Presidente 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YALOSES 
O F I C I A L 
filllote' del Banco Español de la lala de 
de Cuba, de 3 a 4%, 
Plata e&pañoia contra uro español 
98% a 98% 
Greenbacks contra oro español 
109% a 109% 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor Pío. 
b'mpréstlto de la República 
de Cuba 111 1141-2 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 106 109 
ObligacioLet primera binó-
te c a de l Ayuntamiento 
de la Habana 115% HS1^ 
Onligaciines segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 110% 115 
Obligaciones hipotecarlaB F. 
C. de Cienfuegos a Vlil -
clara N 
Id. id. segunda id N 
M primera id Ferrocarril 
de Calbarién N 
Id p r i - i e r a Id. Gibara a 
Holguín 90 102 
Banco Territorial N 
Bonos Hipotecarios de la 
Comn ñf'» de Gas y F.lec 
tricidad 116 124 
'<< • ' f Havana Elec-
tric R a 1 Iw a y's Co. i en 
circulación N 
ObllgncioneB generales (per-
petuas) consolidadas ae 
los F C U de la Hâ  
baña 115 sin 
Snnos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Besos sogunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
I í e t p hipotecarlos Central 
asuoarero "Olimpo" . . N 
Id. If?»>rn • ñiitra" azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañ'a Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 111 112 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consol'dadas Ca de Gas 
y Electrlcidaú d3 la Ha-
bana 105 108 
En • ó-Mtr.. de la República 
de Cuba 103 107 
Matadero Industrial. . . . 70 90 
Obhgacionet Fomento Agra-
rio garantkadas (en cir-
culación N 
'"uban Telephone Co. . -. . N 
ACCIONES 
hanrn i c * p ú £ o 1 de la Isla 
do Cuba 96% 97% 
fianrp ^srr(cola de Puerto 
Príncipe. N 
Banco Nacional de Cuba. . 118 125 
Banco Cuba N 
•omp ñía de Ferrocarriles 
HFridos 4e la Habana y 
Almacenes de Regia Li-
mitada 97% 97% 
6«innañla Eléctrica ae san-
tiago de Cuba 26 60 
Ce»ipi»ñTa i e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Cor v» 4 , Cubana Central 
Ra'il*ay'3 Limited Prefe-
ridas N 
Id id (comunes) i N 
KrrrocarMl de G i b a r a a 
Holguín N 
Ca Cnh^Tia de Alumbrado 
de Gas . N 
r'qpe d" 'a Habana Prefe-
rentes ti 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Jr i 'o-'- ¡o e tti 
Habana (preferidas). . . N 
lu id. (comunes) N 
Compañía de Conatruccio-
nes Reparncinne1 y Sa-
neamiento de Cuba . . N 
Comnañia Havana Electric 
Raf1wav'« í . i g h t Powet 
Preferidas 103 104 
Id. id. Comunes 91% 92% 
. :ma de Ma-
tanzas. . . . . . . . N 
( ompíiñf3 Alfi1prera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de ílimeti 
Sr>Tri*T<! . . . N 
Cuban Telephone Co. . . . 83 90 
Ca a i • rcene^ y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Ft mentn 4grano (en cir-
culación N 
Banco Territorial de Cuba. 110 120 
I id. Beneficiadas. . . . 22 28 
(•"firrierfu^y Water Works 
Company. 112 125 
Ca. Puertos de Cuba. . . 66 76 
Ca SPéctrléa de M^Hanao N 
Habana, Abril 28 de 1913. 
BU s-cretarlo. 
Francisco i SAncner 
Cámara de Representantes 
PRESIDENCIA 
C o m i s i ó n d e G o b i e r n o I n t e r i o r 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo de la Comisión de Go-
bierno Interior, adoptado en sesión 
celebrada el día ^veinte y tres de los 
corrientes, se saca a pública subasta 
la i luminación de la Cámara de Repre-
sentantes durante los días veinte, 
veinte y uno y veinte y dos de Mayo 
próximo, que consistirá en la instala 
ción y reparto de dos mi l bombillos 
eléctricos en las tres fachadas que dan 
a la calle de San Pedro, adjudicándo-
se al mejor postor; estando obligados 
los licitadores a presentar un croquis 
de la instalación que ha de ser, ade-
más de completa, terminada y ensa-
yada. Los materiales que se empleen 
en dicha iluminación serán de la pro-
piedad de| qup se lleve la subasta. 
Para mas pormenores véase al Jefe 
del Despacho de la Cámara, donde se 
en t regarán sellados y lacrados los 
pliegos para la subasta, dirigidos al 
" S e ñ o r Presidente de la Comisión 
Especial para iluminación de la Cá-
mara." Dichos pliegos serán presenta 
dos antes de la pna p.m. del día nueve 
de Mayo, en la oficina referida, fecha 
en que se reun i rá la Comisión Espe-
cial para proceder a su apertura a 
presencia de los licitadores que con-
currieren. 
Salón de Sesiones de la Comisión 
de Gobierno Interior a los veinte y 
tres días del raes de A b r i l de mi l no-
vecientos trece. 
J. A. González Lanuza 
Presidente 
c. 1368 2-t-26 3-d-27 
s a s 
y 
C o m p a ñ í a Carbonera de Cuba 
Por este medlo.se cita a los señores Ac-
cionistas de esta Compañía para la Junta 
General Extraordinaria que tendrá lugar el 
viernes, 2 de Mayo, a las 9 a. m. en el local 
de Mercaderes núm. 11, Departamento nú-
mero 22, para tratar de la reforma de los 
Estatutos y liquidación de la Compañía. 





N . G E L A T S & C o . 
A Q U I 1 0 6 - l O e B A N Q U E R O S H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n todas p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 % anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
C 1038 M.-SO 
E L I R I 
La Compañía de Seguros mutuos contra incendios " E l I r i s " ha de. 
vuelto a sus asociados, como sobrante de los años 1909 y 1910, la suma 
de pesos 108,642-84. Actualmente les está devolviendo, también como 
sobrante de 1911, pesos 58,402-12, y en el año 1914 les devolverá pesos 
44,393-79, como sobrante de 1912; sumas que representan má^ de DOS-
CIENTOS M I L PESOS de devoluciór en cuatro años. 
La Compañía " E l I r i s " asegura fincas y c;tablecirnientos a los t i . 
pos más módicos y lleva pagados por siniestros hasta el 31 de Marzo, pe 
sos 1.894,054-42 y su fondo especial de reserva pava de trescientos ñ-ji 
pesos. Oficinas: calle de Empedrado número 34, plaza de San Júaa 
de Dios. 
Habana. 31 de Marzo de 1913. 
E l Conseje ro Director, 
SANTOS GARCIA M I R A N D A . 
1137 2 6-1 Ab. 
mu E S P A Ñ O L D E U I S L A D E 
Porrae!T,r>n,To^ + --c oí .^fi oc A Vir'l <\o 
mendares," Obispo núm. 54, expreea^ 
mente para el C lario de la Marina. 
Temperatura ííCentígrado || Fahrenheit 
Barómetro: a las 4 p. m. 763. 
Colegio de Abordos de la Habana 
S e c r e t a r í a 
A petición cta varios señores Cole-
giales, de orden del Decano y por 
acuerdo de la Junta de Gobierno se 
convoca por este medio a la Junta G-e-
neral para que en sesión extraordina-
ria que tendrá lugar el día 8 de Mayo 
próximo, a las 4 de la tarde, conozca 
de la solicitud de dichos Colegiados 
referente al subsidio industrial y se 
advierte que es de segunda convócate-1 
r ía por lo que habrá de celebrarse con 
cualquier número de concurrentes. 
Habana, A b r i l 28 de 1913. 
Ltds N.. Mcnocal, Secretario-Con-
tador, 
G. 9-29 
MERCADO DE MAÍANZAT" 
Se convoca a los tenedores de certi-
ficados de par t ic ipación de bonos del 
Mercado de Matanzas, para el día o0 
del actual, a las nueve de la mañana, 
a fin de que concurran a la casa calle 
de Aguiar números 106 y 108, con ob-
jeto de presenciar el sorteo que ha de 
celebrarse de los ocho certificados de 
a $500 y tres certificados de a $50— 
que deben redimirse, he los emitidos 
conforme a la escritura de 26 de 
Agosto de 1907, ante el X io don 
José Ramírez de Arellano. 
Habana, Abr i l 26 de 1913. 
Lawrance Turnure & C3 
p. p. N . Gelats y Ca 
c. 1377 3-d-27 lt-28 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
D E C A N O D E L O S B A N C O S D E L , P A I S 
DEPOS TARSO DE LOS FOWDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Ceniral: AGIMR 81 y 83 
Sucursales en la misma MAM: { g ^ 2 0 J b ^ s c Ó ° ^ T 2o2-EaiD0oF2 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
O F I C I A L 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Dirección general—Habana, Abril 7 de 
1913.—Hasta las 2 de la tarde del día 30 
de Abril de 1913, se recibirán en esta Di-
rección General de Obras Públicas, propo-
siciones en pliegos cerrados para la eje-
cución de las obras de Prolongación del 
Malecón de esta Ciudad, desde el parque 
de Maceo hasta el rio "Almendares," y 
entonces serán abiertas y leídas pública-
mente ante el señor Secretario de Obras 
Públicas que presidirá el acto de la pre-
sente subasta. Se facilitarán, a los que 
los soliciten, informes e impresos.—Pedro 
Pablo Cartañá, Director General. 
C 1220 alt. 6-8 
M ígipio ííe u m m 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
impuesto por i i M n a y C o n i o 
C u a r t o T r i m e s t r e 
d e 1 9 1 2 a 1 9 1 3 
Se hace saber a los contribuyentes 
por dicho concepto que el cobro de es-
te trimestre sin recargo quedará abier-
to al público desde el día 28 del co-
rriente mes hasta el 27 de -Mayo pró-
ximo venidero de 8 a 11 a. m. y de IVs 
a S U p níl todos los días hábiles me-
nos los sábaJos que será de 8 a 11 a. m. 
v conforme al edicto publicado en la 
''Gaceta Oficial." 
Habana 22 de Abri l de 1913. 
(f) Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
r. 1350 11-21 4d-25 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Se puede hacer las operaeione» por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 





í>inar del Río. 
Sancti Spírltus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 













C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
' yin Yi SE ADMITE DESDE UN PESO EN A D ü L A N T E : 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
—=^======^==1 PRECIO SEGUN TAMAÑO 
.HMWlHilllil' 
1123 26-1 Ab. 
1 mm i 
Expedimos cartas de Crédtio sobre to> 
das partes del mundo en tas más lavo-
rabies condicionas —— —— — 
A N T E S D E M V I A J E 
Deje sus documentos, joyas y demás 
objetos de valor en nuestra Gran Bó-
veda de Seguridad — 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B a 
1102 . 1 Ab. 
110 36-1 Ab. 
A V I S O S 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
i o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t s o f í c i n a d a r e m o s 
t o a o s i o s d e t a l l e s q u e S3 d e -
s e e n . 
H a b a n a A g e s t o 8 d e I 9 I O 
AGUIAR No. 108. 
G E L A T S Y C O Í V 1 P . 
BACiQUCROS 
S50 i62-l Ms 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S c 
B A N C O N A C I O N A L 0 E C U B A - P I S O 3 - — T E L E F O N O A-105S 
Presidente: Vicepresidente y Letradi Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ i^R. VIDAL MORALES 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W. A. m 
cLant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustillo y Manuel A. Coroalles. 
Admini trador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Té ,̂ yj, 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, Contra 
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A V I S O 
Ponemos on conocimiento de nuestra nu-
merosa clientela, que hemos dejado de per-
tenecer a la casa titulada ESPECIAL FRAN-
CAISE. situada en la calle de Neptuno nú-
mero 22; y al ofrecerles nuestro nuevo do-
micilio les hacemos presente no se dejen 
sorprender por personas que hacen uso de 
nuestro nombre Indebidamente, nuestros 
tratos son personales y no tenemos agentes. 
Bordadoras: señorita Dorotea Monteagu-
do y Hermanas. Refugio 37, teléfono A-6756. 
4953 8-27 
B A Ñ O S 
Carneado 
Calle de Paseo, teléfono F-1777. Vedado 
i . ciertos a todas horas, precios para Abrí! 
y Mayo 30 bafiOF familiar $3 y 30 perd ía 
Jl. fíjese usted en que son las mejores 
ag.ias por su situación según certificado de 
¡os médicos. ¡Ojf no lo? confunda usied 
coi: otros. 2532 130-26 JL 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
Las t e n e m o s en n u e s t ^ 
B ó v e d a c o n s t r u i d a con 
nos los a d e l a n t o s moder 
dos. p a r a g u a r d a r <*cc' 
nes d o c u m e n t o s y pr* 
das b a j ó l a p r o p i a c u s t o a » 
de los i n t e r e s a d o s , 
Para m a s i O ^ r m e s a> 
jaose ó n u e s t r a of ic in 
A r o a r g u r a n ú m e r o í. 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS ^ ^ 
DIARIO Dt j LA I Í a K I M A . — ¿ d i e i o a lie la maiiana.—Abril L'9 ile J9ló. 
L A M A T A N Z A O E H E I E S 
Desde hace tiempo vemansp que-] 
luado ganaderos y (tasilleros de la su- . 
bida de valor que tenía el ganado y | 
(•ne liacía encarecer más de lo que es- j 
\-dha el precio de la canie destinada 
al cortsumo,-y solicitaban que se per- '• 
initiora imevamente la importación l i - ! 
]„•,. de reses extranjeras para evitar j 
¿quel perjuicio. Pero lejos de adop- i 
¿arse esta u otra medida encaminada 
a corregir el mal que pro lucia'tan ra- j 
fconables quejas, so ha publicado en 
Ja Gaceta del 24 del corriente ci 
iiecreto presidencial número 381, de 
23 del actual prohibiendo la matanza 
del ganado hembra, desde primero de 
Febrero hasta 30 de Septiembre to-
dos los años, coMieuzando por el pre-
sontc durante el tiempo qué resta has-
la la última de las techas citadas. 
Esta disposición^ propuesta por la 
Comisión de Epizootias adscripta a la 
decretaría de Agricultura, Industria 
v Comercio, y-aconsejada también, se-
gún se expresa en el preámbulo del 
decreto, por informes de importantes 
ganaileros y vistos los datos estadís-
ticos sobre la existencia de ganado, 
que demuestran que de tres años a es-
ta parte viene aquél disminuyendo, 
¡Midiera ser conveniente cuando hu-
i biese en Cuba gran existencia de re-
ses vacunas y se creyera oportuno po-
ner en ejecución resoluciones como la 
de que tratamos; pero cuando, por el 
contrario, hay poca existencia, lo que 
se conseguirá con la prohibición tem-
poral de sacrificar vacas será enca-
recer más de lo que está el precio de 
las carnes frescas para el consumo. 
Uno de los problemas que preocu-
pan actualmente la atención en to-
do el mundo es el de las subsisten-
cias. En todas partes, por causas 
generales, relacionadas con la cares-
tía, cada vez mayor, de la mano de 
obra, y por otras especiales a cada 
país, la vida se ha encarecido de una 
manera a.larmanter y los gobiernos y 
economistas y sociólogos estudian el 
fenómeno cpn marcada atención, ha-
biéndose llegado en algunos de di-
chos países a crear comisiones téc-
nicas y especiales para proponer las 
soluciones adecuadas a remediar el 
mal. 
En esta Isla la vida ya se había 
| encáreoid'b a consecuencia de los re-
cargos arancelarios a los art ículos 
• de primera necesidad, y de la subida 
de las rentas de las viviendas ocasio-
nada por la élevación de los impues-
tos directos y sus recargos jme-
xos, viideudo a agravarse la situación, 
además, por aquellas causas genera-
les que afectan a todas las naciones 
y que no es posible que pudieran de 
j a r de sentirse en Cuba, que impor 
ta del exterior todos los artículos ali-
menticios y de primera necesidad. 
Ahora bien; siendo la carne un ar 
tículo de consumo indispensable, ba-
se de la alimentación de todas las 
clases sociales, hay que procurar que 
se abarate, y ello no se consigue 
ciertamente poniendo trabas y dif i -
cultades a la matanza, sino facili-
tándola, por lo cual nos opusimos al 
proyecto de ley por el que se prohi-
bía sacrificar el ganado macho en 
ciertas condiciones, sin que se paga-
se un derecho para gastos especia-
les, fuera de presupuesto; pues si se 
creía conveniente adoptar esa medi-
da, como se hace ya en todaá partes, 
debía adoptarse sin imponer un nue-
vo gravamen a ganaderos y consu-
midores. 
Los hacendados y ganaderos de la 
provincia Caraagüeyana, que es donde 
existe mayor número de fincas dedica-
dos a la crianza y cebo de reses, ha 
protestado contra el referido decreto; 
el cual, repetimos es inoportuno, pues 
viene a agravar la situación en lo que 
se refiere a la matanza y reventa de 
carnes frescas como ellos mismos lo re-
conocen. Otras medidas, como la libre 
importación del ganado y la libre ma-
tanza, que hoy no existe más que de 
nombre, a fin de que no resulten aca-
parados los rastros por los que resultan 
intermediarios entre ganaderos y ca-
silleros y regulan a su capricho el 
valor del ganado, y, por consiguiente, 
el de la carne, son las que deben po-
nerse en vigor para conseguir que el 
precio de aquella se abarate, como es 
procedente que suceda. 
Medidas de tanta trascendencia co-
mo la del decreto de 23 del actual no 
deben adoptarse repentinamente y sin 
fijar un plazo de meses para ponerlas 
en vigor, sobre todo tratándose de una 
propiedad privada como lo es la ga-
nadera, que afecta además, a impor-
tantes intereses agrícolas. Además, a 
su implantación debe preceder el anun-
cio del propósito, para que la opi-
nión pública, por medio de las corpo-
raciones y de la prensa, exponga sus 
P I N T U R A S S E M I - P A S T A 
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L O N G M A N Y M A R T I N E Z 
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WmMsiíé 
EL MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ 
Superior á todos los Vinos de Quina conocidos. 
Es el VI<&0>R y la S A L U D absorbidos cada dia 
balo fia forma da una agradable bebida. 
D E VENTA BM TODAS LAS BOTICAS 
puntos de vista: pims no basta el pa-
recer de una sola cbnfisióii, por muy 
técutea que 8ea, enando los datos es-
tadísticos que se adueeti en apoyo de 
la imvlida revelan la cs -asez de gana-
do b. cual dí imiestra que el que aún 
quería por sacrificar subiría de precio, 
y se encarecía ipso fado el de la carne 
por el consumo. 
si lia-, ¿"alta dezmado, no se logra 
la repoblación rápida do las potreros 
prohibiendo temporal ni definitiva-
niente !a matanza de las vacas, sino 
autori^Midó la libre importación de 
' ' • i i : rías;- de ganado por un período 
determiuado de tiempo, como se hizo 
cuando no hace pinchos años se notó 
también la falta do ganado del país 
propio para la ceba y matan/.a. Des-
pués que !a escasez desaparezca será 
llegada la hora de prohibir tempo-
ralmente la matanza de vacas; mien-
tras tanto eso no suceda, la medida 
resulta perjudicial para los ganaderos 
y para las consumidores. 
A N U E S í i s S l i s i Í P T O R E S 
A partir del lunes próximo dare-
mos ese día. por la mañana, una edi-
ción del D i a r i o d e l a M a r i n a , ade-
más de la edición vespertina. 
Nos ha impulsado a realizar esa 
reforma el deseo de apresurar la pu-
blicación de los cables de nuestro 
servicio de España y de la Prensa 
Asociada que llegan a nuestro poder 
el domingo; y también el propósito 
de adelantar la información de los 
sucesos de algún interés que ocurran 
en dicho día. 
De modo que recibirán nues-
tros suscriptores cada semana un 
número más de los que han venido 
rcibiendo hasta ahora, serán trece y 
no doce los que les serviremos en lo 
sucesivo todas las semanas. 
La edición matinal del lunes cons-
tará por ahora de cuatro páginas, sin 
perjuicio de publicar más cada vez 
que lo requiera algún acontecimiento 
extraordinario, y sin perjuicio, tam-
bién, de aumentar aquel número de 
nn modo permanente para atender ne-
cesidades crecientes de la información 
o exigencias de nuestros anunciantes. 
Estamos seguros de que éstos, lo 
mismo que todos nuestros abonados, 
apreciarán en su justo valor lo que 
significa esta mejora realizada en su 
obsequio. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Parsi el DIARIO DE LA MARINA 
A b r i l 23. 
¿Y, si, ahora resultase que el Es-
tallo de California, al prohibir a los 
japoneses—y demás mongoles—poseer 
tierras, violara el tratado entre el Ja-
pón y los Estados Unidos? "Llevamos" 
ya algunos días hablando de la viola-
ción de ese tratado; pero, según pare-
ce, nadie lo había leído antes de ha-
blar: o nadie lo había leído bien. 
Alguien, al f in , ha tenido el sentido 
común de empezar, por el principio; 
esto es, de leer ese instrumento diplo-
mático. Y ha descubierto que en el art. 
Io se dice todas las cosas que los ciu-
dadanos americanos podrán hacer en 
el Japón y los súbditos japoneses en los 
Estados Unidos; y entre esas cosas no 
figura el poseer tierras. Se habla en 
este artículo de entrar en el país, de re-
sidir, de comerciar al por mayor y al 
menudeo, de adquirir o arrendar casas, 
almacenes y tiendas y de arrendar He-
rma para residencia c con fines comer-
ciales; pero no para cultivarlas. Sobre 
esto punto, nada se dice ni en ese ar-
tículo ni en ninguno otro del tratado; 
Esta omisión no e.s un descuido; es 
intencional. El año once, que fué 
cuando se negoció el tratado, ya esta-
ba planteada en California esta cues-
tión. Se evitó resolverla en el tratado 
para que no hubiera oposición a éste 
en el Senado. Luego si el Tribunal 
Supremo no lo interpretase en contra 
de la prohibición deseada por Califor-
nia, habría que negociar otro, si se qui-
siera complacer al J a p ó n ; y este apla-
zamiento sería un bien, porque se cal-
marían los agitadores japoneses y el 
tiempo .raería una solueió"*. 
Y, sin aguardar al tiempo, podrían 
darla los japoneses, no los del gobierno, 
sino los particulares, sin tratados ni 
interpretaciones del Supremo: renun-
ciando a comprar tierras en Califor-
nia y hasta dejando de venir a ese Es-
tado. A l f in y al cabo no es plato de 
gusto el establecerse en un país donde 
sabe uno que se le quiere mal. Ya, 
cuando hubo el incidente de los alum-
nos nippones excluidos de las escuelas 
municipales de San Francisco y otras 
localidades, disminuyó la emigración 
japonesa a esta república. Siguió y 
sigue permitida por las leyes; pero en 
Tokio se reconoció la prudencia de con-
tenerla y los más de los emigrantes se 
encaminaron a otros países. 
Si esa emigración cesase por comple-
to, más perdería California que los ja-
poneses ; no les faltaría a donde i r ; y 
en América hay una nación, donde no 
solo se les acoge cordialmente, sino que 
se les llama; esa nación es el Brasil. 
E l Estado de San Pablo ha hecho, con-
trato con una compañía de Tokio, a la 
cual ha concedido terrenos con una ex-
tensión de ciento veintidós mil quinien-
tos (122,500 ) acres para destinarla a 
una colonia agrícola, concesión gratui-
ta. Si la colonia necesita ensancharse, 
la compañía podrá comprar tierras ad-
yacentes. E l Estado creará y costeará 
PASTA 
PECTORAL 
D r . A N D R E ü 
El alivio es tan inmediato 
que la TOS del resfriad» 
se cura casi siempre 
al concluir la pri 
mera caja 
En las FARMACIAS 
Depósitos en la Habana: Ernesto Sarrá , Teniente Rey 41.—Manuel 
Johnson, Obispo 30.—Francisco Taqnechel, Obispo 27.—Majó y Colomer, 
Galiano 129. 
C 1215 alt. 9-S 
estaciones agrícolas y escuela.s y paga-
rá el pasaje de los inmigrantes. La 
compañía se obliga a enviar eada año. 
cien (100) familias, por lo menos, do 
agricultores, durante cinco años. Esos 
terrenos son adecuados al eultivo del 
arroz, artículo que tiene mucha de-
manda en el Brasil. 
Ya hay en aquella república unos 
cuatro mil japoneses, que trabajan eu 
los cafetales; trasportados, los mád r)e 
ellos, a costa del gobierno brasileño. 
El doctor Vazukuri, perito agrícola ja-
ponés, en un informe acerca de este 
asunto,, dice: . " E l gobierno y el pue-
blo se muestran amigos de nuestros 
trabajadores: los tienen por niá.s in-
dustriosos, más frugales y más for-1 
males y por menos dados al juego; 
y a la bebida (pie los de otras nació-1 
nalidades. No hay preocupaciones j 
contra ellos; y no están excluidos de. 
la ciudadanía brasileña, como otros i 
orientales. Todo japonés, que posea | 
alguna tierra o que esté casado con 
brasileña, puede naturalizarse." 
Y, así, cuando una puerta se cie-
rra, otra se abre. Los japoneses nece-
sitan tener algunas abiertas, ponpie 
son ya cincuenta millones, a los cuales 
se agrega medio millón cada año j y 
su país está ultra-cultivado. La emi-
gración se impone a los que no tienen 
más que sus brazos para ganarse la 
vida; y a ^s que tienen algún dinero 
para poder ser propietarios. En Ca-
lifornia, con sus ciento cincuenta y 
ocho mil millas cuadradas y sus gran-
des riquezas naturales, cabrían mu-
chos millares de nippones, sin estor-
bar a nadie y serían un poderoso fac-
tor económico; pero, puesto que allí 
no se les quiere, porque, según se di-
ce, amenazan " l a pureza de la sangre 
anglo-sajona.'' harán bien en irse al 
Brasil, que, con sus tres millones y 
pico de millas cuadradas, es bastante 
más grande que California y muchísi-
mo más rico ¡ y a otros países de Amé-
rica, que imitarán el ejemplo de aque-
lla república y en la« que hace falta 
gente despierta y laboriosa. 
Como se ve, la parte económica del 
asunto tiene arreglo; la dificultad es-
tá en su aspecto político; porque, aún 
dejando los japoneses de venir aquí, 
la dignidad nacional los movería a re-
clamar que se les reconociese los mis-
mos derechos que a los demás extran-
jeros. 
X . Y . Z. 
L A P R E N S A 
¿Tiene la cortesía sus límites? ¿Pue-
de pecarse por exceso en los actos de 
cordialidad entre adversarios políti-
cos? ¿Fué oportuno y laudable el que 
los del poder saliente y los del go-
bierno entrante banqueteasen juntos 
en el Palacio presidencial? 
E l hecho parece caballeroso, hidal-
go y aun no poco conveniente para la 
marcha futuia de la República. Pero 
no hay absoluta conformidad en las 
opiniones. 
El "no te ro" de '"Kl D í a " no lo en 
cuentra del todo bien. 
Dice el colega: 
El hecho es que alternaron, se unie-
ron *'promiscuaron,'' cutre ostenta-
ciones, esplendores y resplandores, n 
la vista del país, las dos sítaaeiónes: 
la situación que representa el general 
(Jómez y la situación que va a repre-
sentar el general Menocal; todavía 
más concreto, lo que ha representado 
el general Gómez y lo que va a repre-
sentar el general Menocal. 
Y por encima de todos los otros 
aspectos o consideraciones, la atención 
pública, que siempre va a lo íntimo de 
las cosas, ha visto ese aspecto moral 
del acto realizado. 
Ha visto, ha creído ver. un acto en 
el cual aparecía el general Gómez ob-
teniendo cierta especie de sanción-— 
no ya solo por la obligada presencia 
de los elementos que frente a lo qne 
aquí ha pasado y se ha hecho, repre-
sentan el sacro lema de "Paz, Honra-
dez y Trabajo,7'—sino hasta por ele-
mentos sociales salientes del " s m a i t " 
habanero: y eso en los momentos mis-
mos, señalados y solemnes, en que va 
a cesar en su alto cargo y parecía lo 
indicado que respondiese ante el país 
y ante la historia, del bien o el mal 
que haya hecho y del beneficio o el 
daño material o moral que haya cau-
sado a la sociedad cuyos destinos ha 
regido. x 
Nosotros respetamos toda clase d»1, 
escrúpulos en materia de moralidad e 
integridad. Pero no acertamos a com-
prender bien qué relación tenía ese 
banquete con lo que ha hecho o ha de-
jado de hacer en el gobierno el gene-
ral Gómez. 
No lo dió Menocal sino el Presiden 
te que sale al que entra. Y se lo ofre 
ció no por lo que ha de realizar en el 
poder (lo cual es difícil conocer) sino 
porque va a sucederle legalmente en 
su alto cargo. 
Un homenaje de cortesía, de cor-
dialidad cubana no significa ninguna 
clase de sanción ni para el general 
Gómez n i para el general Menocal. 
X i uno ni otro son más o menos 
honrados en lo que hayan hecho o va-
yan a hacer por haber banqueteado 
juntos. 
* 
" E l T r i u n f o " lo encuentra de per-
las. 
Escribe el colega: 
E l bien de Cuba, la intensificación 
del sentimiento nacional; el sereno 
estudio de sus necesidades; la resola-
ción de sus problemas internos e in-
ternacionales, lejos de dividir a los 
cubanos debe unirlos; lejos de esta-
blecer entre ellos barreras infranquea-
Alo l o Pienso/vws 
O I T I E R R E Z 
ME/VIR¡U05a iCñÉi 
M i l M M f l PERO 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
V é n d e s e en las principales quincallerias, 
droguerías y farmacias. 
La Marca palabra Creolma es registrada bajo el ns 1948 en 
la República de Cuba por WILLIAM PEARS0N. Hamburgo. 
F O L L E T I N 
M A U R I C E L E B L A N C 
8 I 3 
De venta en "LaModerna Poesia" 
(Continaa) 
— E l crime'a ê  evidente—dijo con-
Vencidísirao;—el móvil nos s^rá fácil 
descubrirlo. Todo va bien. . . Señor 
1'normana", le saludo, y me »ílegro 
| uc í i o . . 
rormerie no se alegraba en modo al-
guno. A l contrario, la presencia de 
Lenormand le agradaba muy poco, 
pües el jefe -1 • Seguridad disimulaba 
•penas el deprecio que le tenía. 
^•u embargo, so irguió, y, siempre 
¡tolemne, eonlinuó: 
^ H e modo, doctor, (pie cree usted 
'llle la muerte se remonta a unas doce 
!!)i'as. acaso m á s . . . eso es lo que yo 
•npougo... estamos completamente de 
cuerdo... ¿Y cuál es el instrumento 
apl crimen? 
~ -~Una navaja de hoja iinísiraa. se-1 
or juez—respondió el irfédico—Mire,«( 
secado la hoja con el mismo pa-
bü^o del muerto. 
En efecto, en efecto, las huellas 
son visibles.. . Ahora, vamos a inte-
rrogar al secretario y al criado del se-
ñor Kesselbach.—Creo que su interro-
gatorio nos dará alguna luz. 
Chapman a quien habían conducido a 
su propio cuarto, a la izquierda de la 
sala, así como también a Edwards, es-
taba ya repuesto de sus pruebas. Ex-
puso al detalle los sucesos de la víspe-
ra, las inquietudes de Kesselbach, la 
visita anunciada del supuesto coronel, 
y, eu f in , contó la agresión de que ha-
bían sido víctimas. 
—¡ A h 1 ¡ ah!—exclamó Forraerie— 
¡bay un cómplice! y ustedes han oído 
su nombre. Marco, dice usted. . . Es-
to es importantísimo. Cuando tenga-
mos al cómplice se simplicará la ta-
rea . . . 
— S í ; pero aún no lo tenemos—ob-
servó Lenormand. 
—Ya lo veremos.,. cada cosa en su 
tiempo. Y ese Marco, señor Chapman, 
¿se fué en cuanto llegó Gourel? 
—Sí, le hemos oído marcharse. 
— j Y después de su marcha no oye-
ron ustedes nada? 
— S í . . . de cuando en cuando.. . 
pero vagamente, pues la puerta esta-
ba cerrada. 
-—¡.Y qué clase de ruido oían? 
—Voces. E l individuo. . . 
—Llámelo por su nombre, Arsenio 
Lupín, 
—Arsenio Lupín ha debido de tele-
fonear. 
—¡Perfectamente! Interrogaron a 
la persona del hotel encargada del ser-
vicio de comunicaciones con la ciudad. 
Y, luego j l e oyeron ustedes salir a él 
también? 
—Se aseguró de que continuábamos 
bien atados, y un cuarto de hora des-
pués, salió, cerrando tras sí la puerta 
del vestíbulo. 
—Sí, una vez ejecutado su crimen. 
Muy bien, muy bien. . Todo se enca-
dena... | Y qué más? 
—Luego no hemos vuelto a oir na-
da , . . Pasó la noche.. . Me durmió 
el cansancio, y Edwards t a m b i é n . . . 
y hasta esta m a ñ a n a . . . 
—Sí, sí, ya lo s é . . . ¡Vaya! La co-
sa no va mal . . . Todo se encadena.. . 
Y subrayando las etapas de su in-
quisición, con el tono con que hubiera 
subrayado otras tantas victorias sobre 
el desconocido, murmuró, pensativo: 
— E l cómpl ice . . . el t e l é fono . . . la 
hora del c r imen. . . los ruidos percibi-
dos. . Z Bien . . . Muy bien. . . Sólo nos 
falta saber el móvil del crimen. . . En 
medio de todo, tratándose de Lupín, 
el móvil está c laro . . . ¿Xo ha notado 
usted huella alguna de fractura, se-
ñor Lenormand' 
—Ninguna. 
—Eu ese caso, el robo se habrá efec-
tuado en la misma persona de la víc-
tima. ¿Se ha encontrado su cartera? 
—La ha dejado en el bolsillo del 
chaqué—dijo Gourel. 
Pasaron todos a la sala, en donde 
Formerie observó que la cartera no 
contenía más que tarjetas de visita y 
documentos de identificación. 
—Es raro, Señor Chapman. ¿podría 
usted decirnos si el señor Kesselbach 
tenía encima alguna suma de dinero? 
— S í ; la víspera, es decir, anteayer, 
lunes, fuimos al Crédit Lyonnais, en 
donde el señor Kesselbach alquiló una 
caja de caudales... 
—¿Una caja en el Crédit Lyon-
nais? Bueno, habrá que ver por ese 
lado. . . 
— Y antes de salir, el señor Kessel-
bach hizo que le abrieran cuenta, y 
trajo cinco o seis mi l francos en bi-
lletes. 
—Muy b ien . . . estamos iluminados. 
Chapman prosiguió: 
—Hay otro punto, señor juez. El 
señor Kesselbach, que desde hacía va-
rios días estaba muy intranquilo, le 
diré la causa... un proyecte al que 
atribuía extraordinaria importancia,— 
parecía mirar con particular interés 
dos cosas: primero, una cajita de éba-
no, cajita que colocó en seguridad en 
i el Crédit Lyonnai^ y. además, una 
carpeta de cordobán, en la que había 
guardado algunos papeles. 
—¿V esa carpeta? 
—Antes de llegar Lupín, la dejó de-
lante de mí, en ese saco de viaje. 
Formerie tomó el saco y registró! 
La carpeta no estaba. 
Se frotó las manos. 
—Vamos, todo se encadena... Co-
nocemos al culpable, las condiciones y 
el móvil del crimen. Este asunto no 
tardará en resolverse. ¿Estamos bien 
acordes en todo, señor Lenormand? 
—En nada. 
Hubo un momento de estupefacción. 
Había llegado el comisario de policía 
y, tras él, no obstante los agentes que 
custodiaban la puerta, la tropa de pe-
riodistas y el personal del hotel había 
forzado la entrada y se estacionaban 
eu la antesala. 
Por notoria que fuese la rudeza del 
jefe, rudeza que no carecía de cierta 
grosería y que ya le había valido al-
gunas reprimiendas de los superiores, 
la brusquedad de la respuesta descon-
certó a todos. Y Formerie, pareció 
especialmente asombrado. 
—Sin embargo—dijo éste;—la cosa 
es bien sencilla : Lupín es el l a d r ó n . . . 
—¿Para qué ha matado?—le pre-
guntó Lenormand. 
—Para robar. 
—Dispense usted, la relación de 
los testigos prueba que el robo se ha 
efectuado antes que el asesinato. Pr i-
mero ha sido Kesselbach atado y amor-
dazado, luego, robado. ¿Por qué, pues, 
Lupín, que hasta ahora nunca ha co-
metido semejante crimen, había de 
matar a un hombre reducido a la im-
pbtencia y ya despojado? 
E l juez instructor se acarició las 
largas patillas rubias, con un movi-
miento que le era familiar cuando le 
parecía insoluble un problema. Res-
pondió con acento de cavilación: 
A eso hay varias respuestas... 
i —¿Cuáles? 
-—Depende... depende de un mon-
; tón de elementos desconocidos a ú n . . . 
¡ Además, la objección no vale más que 
por ja naturaleza de los motivos. En 
lo restante, estamos de acuerdo. ' 
—Xo. 
Esta vez fué neto, terminante, casi 
descortés, hasta el punto que el juez, 
¡ completamente desconcertado, no osó 
i siquiera protestar y permaneció ale-
| lado ante tan extraño colaborador. A l 
fin, ar t iculó: 
—Cada cual tiene su sitema. Me 
gustaría conocer el suyo. 
—No tengo.-
E l jefe de Segurdiad se levantó y 
dió algunos pasos por la sala, apován-1 
i dose en el bastón. En torno suyo to-
dos callaban.. . y era curioso ver. en 
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bles, debe solklarizarncs para buscar 
todos, unidos en la misma fe, identifi-
cados en un mismo ideal, las fórmulas 
mejores que garanticen el éxito y 
fffiapcen la República. 
ivsa cordialidad franca y sincera 
debe ser la base en que se apoye en 
todo instante d futuro Gobierno, esa 
cordial inteligencia entre todos los 
cubanos sin otros distingos que _ los 
que implica el merecimiento distinto, 
debe ser la norma del general Menocal 
si es que quiere que esta patria, crea-
da para el bien de todos, y a la cual 
todos hemos aportado nuestro amor y 
nuestro esfuerzo, se desarrolle victo-
riosa. mostrando al mundo como en es-
tas tierras antillanas, la civilización 
y el derecho tienen templo augusto 
que es, a la par, su gran taller de -pro-
greso y de cultura. 
Ahí ve el ; 'notero" cuántos puntos 
;de contacto pueden tener conservado-
res y liberales, no sólo en la mesa de 
un banquete, sino también en et pala-
cio presidencial, en las Cámaras, en 
los municipios y cu todos los organis-
mos gubernamentales y administrati-
t o s . 
Y allí ve también cómo algunas 
veces la nota de tolerancia viene de 
los colegas que están con un pie en la 
oposición. 
(<B3 Mundo"' tiene la obsesión de 
los chivos. Los ve hasta en la Isla 
de Pinos. 
Leamos: 
orre por " a l l í " ' un rumor de todos 
los diablos. Parece que va a resolver-
se " l a cuestión de la Isla de Pinos.1' 
Y parece, y aquí viene lo 'acadabran-
te , " que diría un francés, lo "estu-
pendo," lo "gen ia l . " que es, en Cuba, 
donde va a resolverse el asunto. ¿Có-
ono? Pues "chiveramente." Algunos 
han ideado dar a Isla de Pinos la inde-
pendencia disfrazada de autonomía o 
self-goverment. Los americanos allí 
residentes elegirían "una especie" do 
"Asamblea Legislativa." Y ésta, a su 
vez, elegiría, entre los residentes, 
"una especie" de Gobernador Gene-
ral , y éste—a su vez, tendr ía "una es-
pecie" de Consejo de Secretarios. Es-
ta 'especie" de autonomía, a lo cana-
dense, haría de " fac to , " práct icamen-
te, independientes a los americanos de 
Isla de Pinos. Mas para llevar a cabo 
la idea, hay qüe organizar una cam-
paña de prensa, hay que organizar 
una propaganda, hay qüe trabajan 
Ma cosa, "p re sen tándo la como una 
magnífica "solución l i be ra l " de "con-
cordia cubano-americana." Y para to-
do esto se recomienda la necesidad de 
reunir "una gruesa suma—doscien-
tos mil dollars." He ahí el gusiness. 
Dice Dumás, padre, en 'Veinte años 
después . " " E l escocés perjuro—sin fe 
ni ley—Por un dinero impuro—Ven-
dió a su rey. 
Algo largo y un tanto complicado 
nos parece ese proceso. 
Y pudiera suceder muy bien que al 
fin de la jornada, esa propaganda de 
la prensa, n pesar de ser tan genero-
samente remunerada, no convenciese a 
todos. 
C O N U N S O L O 
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De " E l Comercio" sobre el proceso 
del incendio en el almacén del señor 
Maximino Fernández y Compañía. 
El señor Fernández no tiene enemi-
gos que traten de perjudicarle, por-
que la enemistad gratuita, digan lo 
que quieran los detractores de la so-
ciedad no existe y menos en pueblos 
hidalgos, y el señor Fernández sólo ha 
realizado en toda su vida, actos pro-
pios para captarse las simpatías de sus 
conciudadanos y no sus odios. 
Pensar que él haya pegado fuego a 
su casa, resulta ten absurdo para 
cuantos le conocen, que no podrá pa-
sar por las mientes de nadie. 
No en vano está un hombre traba-
jando asiduamente durante cuarenta 
años, con honradez acrisolada, para 
fomentar nnu casa, hacerse un porve-
nir y legar a sus hijos un nombre hon-
roso. 
Xo es concebible que quien tal la-
bor ha realizado, j a en la madurez de 
su edad destruya su hermosa obra 
de ocho lustros para convertirse de un 
hombre honorable en un infame in-
cendiario, sobre todo cuando no tie-
ne para qué cometer acción tan v i -
llana. 
Por eso el pueblo, sin esperar a lo 
que arrojen las actuaciones judiciales 
ha absuelto al señor Fernández en la 
conciencia pública y le sigue dispen-
sando su estimación y su respeto. 
El "consensus communis," el sentí-
común es, como dicen los filósofos, un 
ai gumento de fuerza mayor para to-
das las cuestiones. 
Ningún testigo, ningún indicio pue-
de tener la contundencia con que pesa 
el criterio perspicaz y certero de ese 
juez que se llama la conciencia pú-
blica. 
Ella absuelve al señor Fe rnández 
Sanfeliz. 
No dudamos que tras ella ha de ve-
nir la absolución de los jueces. 
Entre los conflictos pósturoos de la 
presente etapa gubernamental se 
cuenta el suscitado por el decreto que 
prohibe la matanza del ganado hem-
bra. 
Nos está sonando el clamoreo que 
esta disposición 'ha producido en la 
provincia camagüeyana, la más pecua-
ria de toda la Isla. 
E l representante por Camagüey 
doctor Omelio Freyre entrevistóse 
con Menocal. 
E informa " L a Discus ión" : 
Después que el ya próximo Jefe del 
Estado escuchó atentamente las razo-
nes aducidas por el doctor Freyre, con-
testóle que estaba con los ganaderos ca-
magüeyanos, pues precisamente en su 
condición de "cr iador" conocía por 
experiencia propia la necesidad de rea-
lizar el ganado hembra siempre que 
por su edad, lesiones accidentales, y 
otras causas resultaban ineptas para la 
reproducción. 
Muy complacido salió el doctor 
Freyre del resultado de sus gestiones, 
comunicándolo en el acto a los indus-
triales pecuarios de su provincia. 
Todo parece, pues, indicar, que el 
comentado decreto prohibitivo no v i -
virá mucho después del próximo 20 de 
Mayo. 
Mejor fuera que no hubiera nacido. 
Mas ya que ha salido a luz sería 
muy conveniente que muriese al na-
cer. 
Si de todos modos no ha de vivir 
más que hasta el 20 de M a y o . . . 
Y dice sobre el mismo tema " L a 
Discusión" en su editorial: 
Las consecuencias inmediatas de la 
disposición prohit.iva — aparte de su 
aspecto atentatorio a la propiedad pri-
vada y la libre contratación—, serían 
desastrosas para tóa ganaderos, pues 
sabido es que la proporción del "gana-
do hembra" inútil para la procreación, 
es muy considerable. Las "vacas ho-
r ras" y lo mismo los animales lisiados 
por diferentes causas, representan en 
la actualidad un valor cuantioso y 
respetable para sus propietarios, que 
pueden irlo Vendiendo con destino al 
sacrificio, según las necesidades del 
mercado pecuario. Es natural que los 
elementos agrarias y las organizacio-
nes ganaderas de Camagüey y Orien-
te manifiesten abiertamente su des-
confianza. 
Lo único que cabe aconsejar en es-
tos momentos a los hacendados y pro-
pietarios que guarden en sus potreros 
fuertes lotes de "ganado hembra", es 
que no procedan con temor y ligereza 
desprendiéndose de ellos a bajo precio, 
para facilitar el propósito lucrativo 
de logreros y especuladores. Procuren 
rotener en su poder las vacas, a fin de 
dar tiempo a que la nueva situación 
gobernante—por fortuna ya muy cer-
ca—pueda resolver el problema de 
acuerdo con las conveniencias bien en-
tendidas de nuestra riqueza pecuaria. 
Ri antes tuviera el gener?)! Gómez la 
feliz ocurrencia de modificar o dero-
gar su combatido decreto... entonces 
nos alesrraríamos por los ganaderos y 
por el Presidente que sale. 
Además de esas ventajas, ¿qué otros 
beneficios produce el ya famoso de-
creto t 
Uno muy señalado y muy halagador 
para el pueblo: el encarecimiento de la 
carne. 
Sin embargo, cuando el decreto se 
ha dado tan aprisa, no cabe duda de 
que a algunos ha de aprovechar. 
" L a Lucha" va enumerando los úl-
timos pecados cometidos por el gobier-
no que fenece. 
Y cuenta entre ellos 
. . . el que prohibe sacrificar reses 
hembras y que ha promovido el horri-
ble alboroto y la protesta de todos los 
ganaderos, que sólo ven en la citada 
orden una "descarada combinación pa-
ra subir el precio de la carne y apro-
piarse casi de balde las vacas existen-
tes en la Repúbl ica ," y en fin, las ór-
denes que un día y otro circulan por 
los distintos departamentos del Esta-
do, cada una de las cuales responde a 
un móvil interesado, según de público 
so dice. 
Ahí está lo que barruntábamos. La 
malicia de ' ' L a Lucha" no lo ha podi-
do ocultar. 
Mientras los ganaderos y la Liga 
Agraria de Camagüey trinan contra el 
decreto, se regodean con é], los que en-
tran en '-sa "combinación para subir 
el precio de la carne y apropiarse casi 
de balde las vacas existentes en la Re-
públ ica ." 
Si es así seamos crueles esta vez. 
¡Mueran las vacas! » 
E L C O N G R E S O 
SElUOfl 
La sesión de ayer 
Cuando el señor Sánchez Agra-
monte hizo sonar la campanilla pre-
sidencial para abrir el acto, eran 
las cinco en punto. 
Veintidós señores senadores se en-
contraban en el homicíclo cuando fué 
leída el acta de la sesión anterior 
que. como de costumbre, se aprueba. 
E l señor AJUREA da las gracias al 
Senado por el acuerdo adoptado re-
ferente al fallecimiento de su señor 
hemano. 
Mensajes 
Se le da lectura a uno de escasa 
importancia enviado por el Ejecuti-
vo y a otros de la Cámara de Repre-
sentantes, uno de ellos sobre la dero-
gación del decreto número siete de 
fecha 12 de Enero de 1909 referente 
a la obligación de los señores repre-
sentantes de asistir a las sesiones, y 
otro, contrayéndose a modificar las 
dotaciones y los gastos de represen-
tación. 
Leyóse también otro escrito de la 
€ á m a r a de Representantes dando 
cuenta de los proyectos de ley pre-
sentados en dicho cuerpo colegisla-
dor. 
Comunicaoiones 
Dióse lectura de la enviada por 
la Secretar ía de Hacienda exponien-
do la situación del Tesoro, y segui-
damente % otras remitidas por va-
rios Ayuntamientos. 
Proyectos de ley 
Suscrito por los señores Coronado, 
Dolz, Bustamante, Pérez Andró y 
Gonzalo Pérez, fué presentado el si-
guiente : 
Art ículo p r í m e r o : Se autoriza al 
Ejecutivo para que con el ca rác te r 
de donativo nacional, contribuya 
con la suma de $5,000 moneda ofi-
cial, al fondo presupuesto por la 
"Comisión Nacional del monumento 
al Maine," que será erigido a la en-
trada del Parque Central en la ciu-
dad de New York. 
Art ículo segundo: Se autoriza tam-
bién al Ejecutivo para que designe 
una "Mis ión Especial," no mayor de 
tres personas, que lleve la represen-
tación de la República de Cuba en la 
solemnidad inaugural del referido 
monumento. 
Art ículo tercero: Se autoriza igual-
mente al Ejecutivo para que envíe a 
la ciudad dé New York un contin-
gente de las Fuerzas Armadas de la 
República, con objeto de que coope-
re al mayor lucimiento del acto, 
utilizando para ello, si lo creyere 
oportuno, alguno de los buques de la 
Marina Nacional. 
Art ículo cuarto: Para los gastos 
que pudieran ocasionarse, tanto por 
el envío de la Misión Especial, como 
por el del contingente de Fuerzas 
Armadas, podrá disponer el Ejecuti-
vo de un crédito no. mayor de diez 
mi l pesos. 
Artículo quinto: Los créditos que 
se conceden por la presente ley, se 
tomarán de los fondos del presu-
puesto en los capítulos que se refie-
ren al Ejérc i to y a la Marina nacio-
nales, o de otros que estuvieren dis-
ponibles. 
Artículo sexto: Esta ley comen-
zará a regir desde la fecha de su pu-
blicación en la Gaceta Oficial de a 
República. 
E l señor CORONADO, como f i r -
mante de la proposición, pidió que 
pasara el asunto a la Comisión de 
Relaciones Exteriores. 
Así se acuerda. 
Dióse seguidamente lectura al si 
guíente acuerdo suscrito por los se-
ñores Bustamante, Dolz, Vidal . Mo-
rales, Gonzalo Pérez y Coronado. 
Primero: E l Senado se dividirá en 
las siguientes comisiones: 
Actas e Incompatibilidades, com-
puesta de cinco miembros. 
Hacienda y Presupuestos, de siete. 
Aranceles, de cinco. 
Impuestos, de cinco. 
Justicia, de siete. 
Códigos, de cinco. 
Relaciones Exteriores, de cinco. 
Asuntos Municipales y Provincia-
les, de cinco. 
Asuntos Militares, de cinco. 
Comunicaciones, de cinco. . 
Beneficencia, de cinco. 
Sanidad, de cinco. 
Ins t rucción Pública, de cinco. 
Agricultura, de siete. 
Industria y Comercio, de cinco. 
Obras Públ icas , de cinco. 
Peticiones y Concesiones, de ein 
Gobierno Interior, de seis, uno' i l i 
cada provincia. ^ 4 
Estilo, de tres. 
Inmigración, de siete; y 
Reformas sociales, de einco 
Segundo: A vir tud de esta reor 
ganización de las Comisiones. c.¡e 
cederá en esta oesM.u, d.-spucs d ' 
aprobado este acuerdo, al nornl"6 
miento de dichas Comis;-.iies en 1' 
forma establecida por el artículo 74 
del Reglamento del Senado. 
E l señor B U S T A M A X T L i n t P r ^ j i o j . ^i-er-jso del benado que se supriniKi-au U 
trámites reglamentarios para trata^ 
el asunto. 
Léese la candidatura. 
E l señor FERNANDEZ G U E V l 
RA propuso que se iiieiera una pro^ 
clamación de ht candidatura presen-
tada, con el acuerdo, a la Mesa. 
E l señor M A Z A Y ARTOLA inte.' 
resó la completa anulación de las 
anteriores elecciones v quo ^ procla-
mase la nueva candidatura leída 
que es como sigue: 
DE ACTAS 
Presidente: Fernández Guevara. 
Vocales: Coronado, Morales. Be 
renguer y Díaz Vega. 
H A C I E N D A Y PRESUPUESTO 
Presidente: Osuna. 
Vocales: Fernández Guevara. Co. 
roñado, Suárez, Godmcz, Llaneras y 
Gonzalo Pérez / 
. A L A N C E L E S 
Presidente: Suárez. 
Vocales: Figueroa. Ajuria, R ,̂ 
güeii'eros y Bustamante. 
JUSTICIA 
Presidente: Morales. 
Vocales: Maza y Artola, Dolz, Pé-
rez Andró, Díaz Vega, Bustamante 
y Gonzalo Pérez. 
RELACIONES EXTERIORES ¡ 
Presidente: Dolz. 
Vocales: Coronado, Goicoechea 
Bustamante y Gonzalo Pérez. 
ASUNTOS MUNICIPALES 
Y PROVINCIALES 
Presidente: Pérez André . 
Vocales: Figueroa, Alberi , Mora-
les, Godínez, Carnet y Llaneras. 
ASUNTOS M I L I T A R E S 
Presidente: Cisneros Betancourt. 
Vocales: Pérez Andró, Coronado, 
Sánchez Agrámente y Llaneras. 
COMUNICACIONES 
Presidente: Regüeiferos. 
Vocales: Osuna, Sánchez Agrá-, 
monte, Cuéllar y Cisneros Betao-
court. 
S A N I D A D 
Presidente: Alberdi . 
Vocales: Sánchez Agramante, M i * 
za y Artola , Camot y Berengu^r. 






Dr. G o n z á i e z 
CUARENTA a ñ o s de é x i t o y m i l l a r e s 
de e n f e r m o s c o r a d o s . Se p r e -
p a r a y v e n d e en la B o t i c a y Oro-
p e r i a de "SAN J O S E " c a l l e de la 
H a b a n a n ú m . 112 y en todas l a s 
D r o p e r i a s y F a r m a c i a s ns crédito 
C L I N I C A E L E C T R O • D E N T A L 
2 6 9 , M O N T E N U M . 2 6 9 
E N T R E C A R M E N Y R A S T R O 
M C m D A A LA ALTURA DE LAS M E J O R E S DE EUROPA Y AMERICA 
P A R A P R I N C I P I O S D E 
ES T A C L I N I C A está montada con todos los adelantos modernos e higiénicos, en ella encontrará el público 
que nos honre con su visita a la vez que una gran econo-
mía de dinero, la seguridad de que sus trabajos serán veri-
ficados por un personal acreditado por su larga práctica y 
conocimientos en este ramo de la ciencia. = = = = = = = = = = = 
E S T A C A S A H A C E L O S T R A B A J O S A P L A Z O S 
En trabajos de puentes y dentaduras postizas las E X -
T R A C C I O N E S S O N C O M P L E T A M E M T E G R A T I S . 
A LOS FORASTEROS SE LES HARAN LOS TRABAJOS EN 24 HORAS 
26-1 Ab. 
P R E C I O S : 
Por una e x t r a c c i ó n desde $ 0-75 
Limpieza de la dentadura „ l-OO 
Empates - — — »» i f e R 
Orificaciones _.í »t 5" 52 
Dientes de espiga ?> - ^ . / S 
Coronas de oro de 12 kilates „ 3-50 
Puentes de oro, por pieza „ —... 3-50 
Dentaduras _ •» - - • 10-00 
CONSULTAS Y OPERACIONES: DE 7 DE LA MAÑANA A 9 DE LA NOCHE 
FESTIVOS: DESDE LAS 8 DE LA MAÑANA HASTA LA I DE LA TARDE 
NOTA: Situada a una cuadra de los Cuafro Caminos. Todos ios tranvías pasan por la puerta 
C 1208 alL 15-7 
• • I 
G r a n E x p o s i c i ó n 
e n l a G R A N J A A G R I C O L A N A C I O N A L , e n c i e s * s a 
T J M E N S E L O S C A R R O S A C U M U L A D O R E S ( S I S T E M A N O V I S I M O D E E D I S O N ) Q U E S A L E N D E Q A L I A N O 
Y Z A N J A C A D A 1 S M I N U T O S Y L L E G A N H A S T A L A M I S M A E N T R A D A D E L A E X P O S I C I O N . 
E S E S T A T A M B I E N L A V I A M A S R A P I D A P A R A M A R I A N A O Y L A P L A Y A P U E S E S T O S C A R R O S 
C O M B I N A N E N C I E N A G A C O N L O S T R E N E S D E A Q U E L F E R R O C A R R I L . 
P A S A J E E N T R E G A L I A H O Y C I E N A G A : 5 C T S . 
c i m tt-2l 
D e m o r a s en e i t r á n s i t o de l a s m e r c a n c í a s han r e t a r d a d o nues-
t r o s p l anes , p e r o p r o n t o d a r e m o s una idea de la g i g a n t e s c a ob ra en 
que e s t a m o s o c u p a d o s , p a r a d a r a i p ú b l i c o l o s bene f i c ios de l 
D E P A R T M E N T S T O R E 
En b r e v e s d í a s , lo m á s n u e v o y c o m p r e n s i v o en R O P A I N T E R I O R 
p a r a h o m b r e s ; C U E L L O S y P U Ñ O S de r e n o m b r a d a s f á b r i c a s ; COR-
B A T A S en t odos e s t i l o s , m o d e l o s y c o l o r e s ; C A M I S A S de c a l i d a d , a 
p r e c i o s que h a n de t r a e m o s m a r c h a n t e s por c e n t e n a r e s ; C A L C E T I -
N E S , e l e g a n t e s y s e l ec to s en h e c h u r a y en c o l o r e s y de o b r a g a r a n t i -
z a d » y , m á s ade l an t e , R O P A H E C H A , todo a p r e c i o s t a l e s c o m o a q u í 
se ha de seado pe ro n u n c a o b t e n i d o , s e r á u n hecho . 
P A R A S E Ñ O R A S 
los C O R S E T S de " W A R N E R " , C I N T A S de seda , en v a r i e d a d y profu-
s i ó n de c o l o r e s ; E N C A J E S , W A R A N D O L S , G U A N T E S y M E D I A S de 
h i lo y de seda , S O M B R I L L A S , V E S T I D O S y m i l e s de a r t í c u l o s que 
t r e m e s a n u n c i a n d o c a d a d í a y , e n b r e v e , la a p e r t u r a de l d e p a r t a m e n -
io do P E L E T E R I A , d a r á n la o p o r t u n i d a d a p e t e c i d a po r los H a b a n e r o s , 
de c o m e r c i a r en una s o l a c a s a , bajo u n m i s m o t echo y c o m p r a r a 
p r e c i o s m á s ba jos que en c u a l q u i e r o t r a casa , s i n t ene r que rega tear 
a l a m o o a l d e p e n d i e n t e , p u e s n u e s t r o s p r e c i o s son f i jos y es t r i c ta -
men te a l c o n t a d o . 
S i q u e e n es ta s e m a n a y en todo e l m e s en t r an t e , la l i q u i d a c i ó n 
de todo c u a n t o m o b i l i a r i o t e n e m o s , a e x c e p c i ó n de m u e b l e s pa ra OFI-
C I N A , S A L A , C O M E D O R , C U A R T O DE D O R M I R , C O C I N A , E T C . 
J . P A S C U A L B A L D W I N 
9 9 . 1 0 1 , O B I S P O . 
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TNSTRUCCION PUBLICA 
Presidente: Maza y Artola. 
Vocales: Dolz, Coronado, Busta-
jngnte y Re^üeiferos. 
AGRICULTURA 
presidente: Goicoeehea. 
Vocales: Ajuria , Sánchez Agrá-




Vocales: Fernández Guevara, A l -
berdi, Carnet y Lazo. 
PETICIONES Y CONCESIONES 
, Presi-dente: Cuéllar. 
Vocales: Coronado, Ajur ia , Lazo y 
Berenguer. 
GOBIERNO INTERIOR 
Por Oriente: Fernández Guevara. 
Por Santa Clara: Figueroa. 
Por la Habana: Maza y Artola. 
Por Pinar del Río, Suárez. 
por Camagüey: Cisneros. 
Por Matanzas: Cavnot. 
ESTILO . * 
Presidente: Godínoz. 
Vocales: Coronado y Díaz Vega. 
INMIGRACION 
Presidente: Ajur ia . 
Vocales: Goicoeehea, Pérez André , 
Coronado, Cuéllar y Berenguer. 
REFORMAS SOCIALES 
Presidente: Berenguer. 
Vocales: Osuna, Ajur ia , Cuéllar y 
Begüeiferos. v 
CODIGOS 
Presidente: Gonzalo Pérez. 
Vocales: Maza y Artola, Dolz, Re-
güeiferos y Bustamante. 
BENEFICENCIA 
Presidente: Bustamante. 
Vocales: Morales, Maza y Artola, 
Lazo y Gonzalo Pérez. 
IMPUESTOS 
Presidente: Díaz Vega. 
Vocales: Coronado, Suárez, Re-
güeiferos y Llaneras. 
INDUSTRIA Y COMERCIO 
Presidente: Lazo. 
Vocales: Ajur ia , Suárez, Godínez 
y Berenguer. 
Por aclamación fué aprobada esta 
candidatura, con lo cual se terminó 
el acto. 
C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s 
2 8 - i y - 1 9 1 3 
Preámbulo 
A las tres y media se declara abier-
ta la sesión. 
Preside el señor F E R N A N D E Z D E 
CASTRO, v actúan como secrétanos 
los señores BARRERAS y BUSTO. 
S« lee el acta. 
Lo del Senado 
El señor FERRARA pide la pala-
bra sobre el acta, y dice: 
—He pedido la palabra sobre el a;;-
ta, porque he notado que la Cámara 
de Representantes adoptó el acuerdo 
siguiente: Comunicar al Senado que 
cou referencia al proyecto de ley pen-
diente de resolución en ambos Cuer-
pos Colegisladores, se observara el 
exacto cumplimiento de lo preceptua-
do en el artículo 17 de la Ley de Rela-
ciones, y yo, antes de hacer algunas 
manifestaciones sobro el acta, desearía 
saber si el Senado ha contestado. 
Sr. PRESIDENTE.— Hasta la fe-
cha la Piesidencia no ha recibido con-
testación alguna. 
Sr. FERRARA.—Entonces, pido la 
palabra. 
Sr. PRESIDENTE.— Tiene la pa-
labra el señor Ferrara. 
Sr. FERRARA.— Solamente para 
salvar lo que podríamos llamar una 
cierta responsabilidad intelectual. La 
Cámara ha tomado este acuerdo y des-
de el momento que lo ha tomado la 
Cámara merece todos los respetos y 
también de aquel que está haciendo 
uso de la palabra. Pero en realidad la 
Cámara ha contrariado sin tener el 
quorum especial pai-a ello en la vota-
ción, esto es, las bes cuartas partes 
que son necesarias para suspender los 
preceptos reglamentarios, ha contra-
riado, decía, un precepto expreso del 
propio Reglamento de la Cámara, el 
cual, por otra parte, no está en contra-
dicción con el artículo 17 de la Ley de 
Relaciones entre el Senado y la Cá-
mara de Representantes. El artículo a 
que me refiero es el artículo 150 del 
Reglamente que dice: "Los trabajos 
pendientes de tramitación, al termi-
narse una legislatura, podrán trami-
tarse en la siguiente a petición del 
Ejecutivo, del Senado, o de un Repre-
sentante, si no se ha renovado la Cá-
mara". Y luego añade : " E n este ca-
so (en el caso do renovación) todos se 
darán por terminados y será necesa-
rio iniciarlos de nuevo". Según este 
artículo, pasando de una legislatura a 
otra, sin fijarse en los período.% con-
gresionales, hay dos procedimientos 
que se pueden seguir: el procedimien-
to de la reproducción y el procedi-
miento de la iniciación. Se pueden re-
producir cuando la Cámara no se ha 
renovado, se deben iniciar de nuevo 
cuando la Cámara se ha renovado. E l 
caso nuestro, el caso actual, es el que 
la Cámara se ha renovado; por consi-
guiente, toda la labor que realizó la 
Cámara precedente o los elementos 
que constituían la Cámara en aquel 
entonces caen, para, iniciarse de nue-
vo, con los elementos que se encentra 
han en esta Cámara. Cuando se trata 
de legislaturas y de una legislatura 
se pasa a otra, entonces no, porque 
lo's mismos componentes procedentes 
son los sucesivos: quiere decir, que la 
Cámara de una legislatura no renova-
da, es la misma Cámara ; tiene los 
mismos componentes de una Cámara 
de legislatura renovada. 
Yo decía que el artículo 150 no se 
opone al artículo 17 de la Ley de Re-
laciones, porque el artículo 17 de la 
Ley de Relaciones es un artículo ge-
nérico, general, aplicable a los casos 
en el sentido general, que se funda en 
los principios básicos del sistema bi-
cameral. Si una Cámara propone y 
discute un Proyecto de ley y lo vota, 
pasa a la otra Cámara , y según los 
principios básicos del sistema bicame-
ral. la otra Cámara tendrá que seguir 
los mismos procedimientos, pero salvo 
las excepciones. E l artículo 150 del 
Reglamento fija cuál es esta excepción 
y dice qno cuando hay renovación de 
Cámara, enij-czarán desde su origen 
todos los Proyectos de Ley que ven-
drán a tener la normal discusión y ser 
preparados, elaborados y discutidos 
por los mismos componentes que cons-
tituyen la Cámara ; y efectivamente, 
el artículo 17 dice: (lee).—Precepto 
este general, que supone la igualdad 
de las dos Cámaras, que impide el obs-
truccionismo de una Cámara en con-
F A H N E S T O C K 
ESTABLBCIDA 18C7. 
F I R M E H A S T A H O Y Y SIN 
U V A L P A R A LA E X T I R P A C I O N 
ftE L A S L O M B R I C E S . E N L O S 
K I N O S Y A D U L T O S . 
B . A. FAHNESTOCK CO. 
Pfttaburgh, P « . E . ü . de A. 
. fie venta en todas las droguería» 
y farmacias. 
P R O T E J A S U S A L U D 
A g u a d e 
P o l a n d 
T o m a d a a p s a t o 
P u r i f i c a l a s a n g r e , 
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De venta en todas partes. 
tra de la otra, pero que no envuelve 
el principio de limitación que cada 
período congresional representa un to-
do dentro del periodo histórico de la 
Cámara de Representantes cubana. 
Si no fuera asi y si ei artículo 17 
de la Ley de Relaciones violara el 150 
del Reglamento, y el 150 prescribiera 
algo que no estuviere en el 17 de la 
Ley du Relaciones, tendría vaiide? el 
Reglamento de la Cámara y nc la Ley 
de Relaciones; porque cuando hay 
una disposición de orden legislativo, 
no se busca cuál es la que tenga ma-
yor o menor importancia, sino que se 
ve cuál ha sido dictada antes y cuál 
ha sido dictada después: y la Ley de 
Relaciones ha sido dictada primero y 
el Reglamento después. 
Pero repito que el artículo 17 de la 
Ley de Relaciones no está en contra-
posición con el artículo 150 del Regla-
mento de la Cámara. 
He hecho e.stns manifestaciones por-
que como indicaba al principio rae 
obligaba a ello un cierto respeto inte-
lectual que cada uno tiene por sí mis-
mo; pero debo añadir algo más : Jtpft 
hará esta Cámara si el Senado, como 
muy a menudo lo ha hecho, replica a 
la C á m a r a ? . . . 
Insiste en pedir que se suspenda 
toda discusión sobro este asunto hasta 
que llegue a la Cámara la contesta-
--ión concreta del Senado. 
Se aprnebn oV acta. 
El señor ÜBOTJIAOA, no conforme 
con las manifestaciones del loetor Fe-
rrara, se aprovecha de la debilidad del 
Presidente para pedir que se incluya 
en la próxima orden del día la comu-
nicación del Senado de la legislatura 
pasada, que requiere el nombramien-
to de una Comisión Mixta, por no es-
tar de acuerdo con la ley votada por 
la Cámara sobre las reclamaciones ex-
tranjeras. 
Se vota nominalmente la proposi-
ción del señor Urquiaga, aprobándose 
por 44 votos contra 23. 
La amnist ía 
E l señor FERRARA pide que se 
altere la orden del día, discutiéndose 
inmediatamente las enmiendas que 
quedaron pendientes de discusión al 
aprobarse el articulado de la Ley le 
Amnistía. 
Así se acuerda. 
E l señor FERRARA h^ce uso de 
la palabra para lamentarse de que 
una vez más tenga que oponerse a es-
tas amnistías, que no son la descada, 
puesto que en ellas hay mucho nl ís 
que el perdón unánimemente solicita-
do para los incluidos en la últ ima re-
volución racista. 
Cree que la amnistía está, o debe p s -
tar, por encima de los intereses pura-
mente personales. 
Recuerda el anterior proyecto -le 
ley de amnistía, que fué vetado con 
cicria mengua de la, dignidad nació-
•nal... 
Analiza el nuevo proyecto, aplau-
diendo su espíritu primordial, y re-
chazando todas las enmiendas, ajenas 
realmente a aquél. 
Combate una a una todas esas en-
miendas, eomenzando por el voto par-
ticular del señor Collantes. 
Detiénese a combatir especialmente 
la enmienda, aun no votada, que se re-
fiere a la usurpación de funciones y 
a la imprudencia temeraria en gene-
r a l . . . 
Califica de labor obstruccionista 1* 
de los autores de todas estas enmien-
das, pues nc debe olvidarse ei an'^rior 
veto. 
Pide a la mayoría conjancionista 
que no se olvide de que ya se (.'ijo que 
la RepúblicE de Cuba ei-a un presidio 
suelto. 
Ls, note de la tards 
El Sr. BARRERAS pide la pala-
bra: 
Mi condición de novel en estL casa 
ha dado lugar a que mi distinguido 
compañero el doctor Ferrara me alu-
d i r í a como autor de una enmienda de 
la que soy inocente e irresponsable. 
Cuando yo he llegado a esta casa pre-
gunté a los v^jos en ella, y se me ha 
dicho que el que no firma en primer 
lugar sólo lo hace para autorizar la 
lectura de la proposición, Y aunque 
mi firma aparece aun en leyes de cré-
dito a las cuales soy contrario, las he 
firmado diciéndole al autor que no es-
taba de acuerdo con las mismas. 
En este sentido figura mi nombre 
en la enmienda. Si el señor Ferrara 
nos hubiera hecho el honor de acom-
pañarnos en aquella sesión, no hubie-
ra tenido necesidad de referirse a mí, 
porque hubiera sido testigo de que 
sistemáticamente, por principio, voté 
en contra de ellas. Y aunque yo no 
conteste a lá alusión liecha a los con-
servadores, porque no me siento com-
prometido por el t í tulo de conserva-
dor a contestar, justo es que yo de-
clare que en esas enmiendas en que 
yo he votado en contra, tenía a mi la-
clo a liberales a quienes yo deseaba 
servir, amigos a quienes conozco des-
de la infancia y que juntos militamos 
en el Partido Liberal, los que rae de-
c ían : ''es mi familiar uno de los que 
se benefician con esa enmienda"; y 
no la voté. Yo la había firmado exclu-
sivamente para que se leyera, pero 
soy un votante sistemático en contra 
de ella. No me indujo nada a votar 
por ellas, ni el señor Caiñas ni ningu-
no de los que firmaban las enmien-
das; a mí me han dirigido cartas libe-
rales muy distinguidos, pidiéndome 
que votara por una de esas enmien. 
das; me han dicho que era cuestión de 
honor salvar el de un liberal, y yo 
que no le conocía, pero que tenía el 
íintecedente de ser un compañero mío 
de la guerra, me inclinaba hacia él, 
dándome viva lástima que estuviera 
en una prisión, y, sin embargo, voté 
en contra de las enmiendas y de la 
que comprendía los delitos de honor. 
Así procedí durante toda la sesión a 
que el señor Ferrara ha aludido, en 
tanto que vi votar a liberales en com-
pleta confusión con algunos conserva-
dores; yo fui testigo de eso. Yo voté 
con el señor Generoso Campos Mar-
quetti, contra el señor Collantes; yo 
voté todas las proposiciones contra-
rias a enmiendas, no porque me arre-
pienta n i tema a la crít ica en el caso 
de que mañana se votase una amnis-
tía, de hacerla más o menos amplia, 
fii yo entendiera que era conveniente 
al país. Procuro tener serenidad bas-
tante y aceptar la crít ica cuando ella 
venga: pero es el caso que yo entien-
do, como el señor Ferrara ha dicho, 
que se comprometía el éxito de la pro-
posición original cou las enmiendas, 
y como yo estoy muy intertfsado en 
que esos hombres estén en libertad, 
porque creo que es una necesidad de 
esta sociedad, por eso me opuse a ello. 
Yo aceptar ía que se diga que es un 
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E l G R I P P O L es de un efecto completo é inmediato en la curación d« la Toa. 
Catarros, Resfriados. Bronquitis, Gripe, Laringit is , Tuberculosis Pulmonar y todos 
' • • d e s ó r d e n e s del aparato respiratorio. 
-Como Cose.' 
6 i l a conociera. 
CWPPOL-
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
1. f.t'ir no deben administrar una medicina i tus niflos sin estar seguras de lo que la 
medicina contiene ; ) 
2. — Que Castoria es puramente vegetal, y que una lista de sus ingredientes acompaña i 
cada botella ; 
•1. — Que estos ingredientes son remedios caseros é inofensivos, y los mejores para los niños ; 
4. — Que Castoria es la receta favorita de un distinguido medico, y el resultado de treinta 
años de observación y práctica; 
5. — Que Castoria puede ser administrada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiar la dieta; que es superior en sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes y 
Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca náuseas ; « 
é. — Que teniendo Castoria en la casa se evitan muchas penosas vigilias, los niños se con-
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
« Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. \V. L . L i s t e r , Rogers(Ark.) 
€ Prescribo ron frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
Dr. B . I I a l s t e a d S c o t t , Chicago (Ills.) 
€ L a Castoria ocupa el primer lupjar en su 
clase. E n mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado oirá pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. W i l l i a m B e l m o n t , Cleveland (Oliio). 
«Receto la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia.» 
Dr. W , E . W a l l a c e , Bradford (N. H . ) 
« H e usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» 
Dr. W. T . S i ' k l i . v , Amity (N. Y . ) 
«Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre be encontrado que es un remedio 
excelente. L a fórmula no puede ser mejor.» 
I I . J . T a k t , Brooklyn (N. Y . ) 
presidio suelto la República el día 
que fuera necesario votar leyes para, 
sacar de él a hombres que fueran úti-
les y necesarios a la sociedad; enton-
ces firmaría esas proposiciones y me 
reiría de que repitieran que la Repú-
blica era un presidio suelto. Ye en-
tiendo que los autores de esas enmien-
das han conspirado contra la ley de 
amnistía. Por las razones que explicó 
el señor Ferrara debe limitarse la am-
nistía a los c-omprendidos en la gue-
rra de razas de 1912, por los delitos 
cometidos con motivo de las eleccio-
nes, también de 1012, y lo3 cometidos 
por medio de la imprenta, que mu-
chas razones aconsejan ser incluidos. 
Esos tres extremos están compróme-, 
tidos seriamente con estas enmiendas. 
Si el señor Ferrara supiera que la 
única que prosperó fué debido a un 
esfuerzo del señor Lanuza, que se le-
vantó a defenderla con tal decisión y 
tal contrariedad que a mi juicio re-
sultaron duros para la Cámara sus 
conceptos, de modo que sólo en aquel 
momento pudieron admitirse. Y si 
aquellas palabras del señor Lanuza 
pudieron haber pasado desapercibi-
das en aquella sesión, yo hubiera sido 
el primero que hubiera evitado el que 
las hubiese dicho en otra sesión más 
sosegada, de más calma. Este es el 
primer extremo que he aprendido con 
el señor Ferrara, que viene en primer 
lugar a enterarme de que sólo en las 
proposiciones de ley las segundas f i r -
mas tienen el objeto de que sea auto-
rizada la lectura. En esc sentido yo 
suscribí esa enmienda. 
De manera que yo no soy aludido 
tampoco por ninguna de las frases del 
señor Ferrara, porque no he tenido el 
honor de pertenecer a esta Cámara cu 
períodos anteriores. Pero sí debo de 
decir que yo tengo por sistema no vo-
tar enmiendas de esa naturaleza que 
perjudiquen la causa principal, de las 
qte ellas son accesorias. 
Y ya lo dijo el señor Lanuza que se 
trataba de asuntos de interés perso-
nal y no hubo espíritu ninguno que 
dividiera a liberales y conservadores. 
Así se demostró con la votación de 20 
por 26 que obtuvo esa enmienda, vo-
tación que en las demás fué de 22 por 
24, y diferencias así de dos votos po-
co más o menos. 
Otro de los extremos en que me ha 
aludido directamente el Sr. Ferrara, 
en ocasión en que juzgando una ley 
de carác ter general quiere desvirtuar 
el valor del asunto puesto a discusión 
analizando si su proponente es de tal 
o cual política. También es algo que 
aprendo. Yo creí que en estos casos, 
que esos asuntos cuando era acuerdo 
de partido, era únicamente cuando se 
estudiaban en la forma que habitual-
mente lo hace el señor Ferrara. Pero 
no a casos como éste, en que los inte-
reses de algunos liberales se confun-
dían con los de otros conservadores; 
se da el caso, que yo presencié, de que 
un gran número de conservadores vo-
taban con el señor Campos Marquetti . 
Voy a explicar otro extremo, ya que 
puedo hacerlo, a pesar de que yo lo 
estimaba impertinente, pero la lec-
ción que acabo de recibir de que es un 
Parlamento y no una academia me au-
toriza a hacerlo. 
No voy a hablar en nombre del pe-
queño grupo a que yo pertenezco; no 
estoy autorizado, n i soy leader, ni in-
tento asegurar la conducta de los de 
mi grupo, que cada uno de ellos siga 
la que tenga por conveniente; la mía 
será siempre la misma cualquiera que 
sean las cosas que ocurran, cualquie-
ra que sea la actitud de ¿sos amigos 
Sr. FERRARA.—Entonces no haj 
grupos. 
Sr. BARRERAS.—-No los habrá con 
relación a mí cuando ese caso ocurra; 
mi disciplina, en todo caso, equival-
dr ía a la disciplina del señor Ferrara, 
que es una disciplina de intermiten-
cias; quo se unió, ae separó y Be fué 
de un partido y formó uno nuevo, 
porque el otro no eligió al hombre 
que él quería para Presidente de la 
República y se ligó a nosotros, que 
éramos los liberales nacionales, %. ^ 
quienes se había arrebatado actas le-
gít imamente proclamadas; siendo una. 
de las bases de la fusión la candida-
tura del general Gómez para Presi-
dente de la República, cualquiera que 
fuera la forma que se 1c diera a aque-
lla fusión. Todo aquello, que fué en-
tre partidos adversarios, todos esos 
antecedentes del señor Ferrara indi-
can que no siempre la porra duele 
igual entre el que la toca por la pun-
ta y el que la maneja por el mango. 
Yo recuerdo cómo el señor Ferrara, a 
quien no aludo personalmente en sus 
sentimientos, que yo siempre distin-
go, vino con sus otros.amigos políti-
cos; cómo a nosotros los nacionales 
nos molestaba el manejo de aquella 
porra y protestábamos, y cuando 
nosotros formamos un partido con los 
porritas ya nos parecía menos desa-
gradable 1a porra y los porristas se 
habían confundido con nosotros. (Ri-
sas.) 
Pero vea el señor Ferrara, que es 
inteligente, y es a mi juicio, superior 
y maestro en este ambiente. Jo bien 
que él ha manejado estos antecedentes. 
Yo no quiero extenderme, porque la 
Presidencia podría llamarme a que me 
contrajera a la Historia contemporá-
nea y dejara la antigua; no obstante, 
recuerdo que nosotros, los que formá-
bamos el grupo antiplattista y que por 
esta misma causa nos separamos, por 
esa sola razón, del Partido Republicano 
en que militábamos y nos ligamos con 
la Unión Democrática, que tenki en 
su seno hombres del autouomismo que 
no habían firmado la paz, que hicimos 
ese pacto electoral para defender la 
candidatura del General Massó y que 
contra nosotros se ligaron también los 
republicanos y los nacionales en l!)02 
para sacar otra candidatura, que lue-
go más tarde, en 1905 los miguelistas 
(y permítaseme la licencia de la frase 
que nos resulta más expresivo el lla-
marle miguel is ta) . . . a los efectos de 
enterdernos pudieron separarse del 
j Partido Republicano con una habili-
i dad, por razón de representación en 
j la Asamblea Nacional; y yo que pre-
sencié la entrada de aquellos hombrea 
en el Círculo de Zulueta 28, yo que oí 
a los nacionales vitereándolos con un 
entusiasmo indiscreptible, ¿qué ha de 
extrañarme a mí? tanto más, cuanto que 
yo no he llegado a fusionarme con 
los conservadores, y he contestado a 
todos los que me han hablado que mi 
línea de conducta es diáfana y deter-
minada. 
A todos los conservadores que se me 
han acercado yo les he dicho que no 
estaba dispuesto a afiliarme, y que 
me disponía a cooperar con ellos entu-
siastamente, cualquiera fuera la crí-
tica, en tanto el programa de Gobier-. 
no que nosotros habíamos proclamado 
en la campaña electoral hubiera sido 
respetado y cumplido, pero que en el 
instante que ellos no lo hicieran, yo 
quería tener mi absoluta libertad, y a 
ese efecto, yo no quería contraer com-
promiso que después justificase rom-
pimiento o relajamiento de negociacio-
.x E ' G R I P P O L es muy agradebie y no cansa el e s t ó m a g o . Modifica la tos y »a 
• pectoración, quita los dolores del pecho, d i e m í n u y e la fiebre y hace cesar lo» su-
Una r'octurn{'s- Preparado por el Dr . A. C . Bosque, Tejadil lo núm. 'S.—Habana. 
« fnnestra gratis s e r á enviada á todo e l que lo solicite. 
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Ycaze que 
l a firma de 
te encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
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S O L O P A R A H O M B R E S 
^ S e D a G r a t i s U n L i b r o I n t e r e s a n t e 
T i t u l a d o " C o n f e s i o n e s S e c r e t a s * * y 
^ U n a M u e s t r a D e U n M a r a v i l l o s o T r a t a -
m i e n t o P a r a L o s H o m b r e s D é b i l e s y 
N e r v i o s o s . 
C O N S U L T A Y C O N S E J O S P O R U N E M I N E N T E 
M E D I C O D E C H I C A G O S E DAN G R A T I S A T O D O S L O S 
Q U E S U F R E N . 
¿Se siente Ud. nervioso 6 que sus fuerzas se agotan? ¿Nota Ud. que 
su virilidad se acaba, que la memoria le falla ó que su suefio es interrum-
pido por pesadillas que debiliten el organismo; le duele á Ud. la cabeza ó la 
cintura, se siente Ud. gastado, sin ánimo y vigor, debido á excesos ó abusos, 
en la juventud? ¿Va Ud. perdiendo la esperanza de recuperar su antiguo 
«spfritu para poder gozar otra vez de lo.s placares de esta v ida ' este caso 
escríbanos hoy sin falta, pues es tiempo que Ud. obtenga lo que le 
restaure la salud y el vigor perdido. 
C O N S U L T A P O R U N A F A M A D O D O C T O R G R A T I S . 
S i Ud. desea la opinión sobre su easo de un espeeialista de reputación, 
sin que le cueste un centavo, marque ol cupón de abajo ó dénos una descrip- _ 
ción en su propio lenguaje do como se siente y nuestro Médico Director se' 
lo dará Gratis, aconsejándolo al mismo tiempo como puede Ud. recobrar su 
salud y vigor. Esto no le obligará á Ud. para nosotros en nada. Mándenos 
solo el cupón de abajo llenado ó una carta describiendo su caso y á vuelta 
de correo recibirá Ud. el libro, la muestra y, una carta-consejo del doctor. 
L I B R O M E D I C I N A L D E M E R I T O E S R E G A L A D O . 
Nuestro libro "Confr.üones Secretas" es una obrita que está llena de 
interesantes datos é informes sobre muchas enfermedades c t ó n í c u como 
también las privadas del hombre, indicando ft la vez un método ensero, sen-
cillo y de muy poco costo y que C U R A CUANDO O T R O S F A L L A N . E s un 
buen consejero para aquellos que les fr i ta el vigor. Es tá escrito en un lengu-
aje sencillo y se envia Gratis á los hombres que nos mandan el cupón de 
abajo debidamente llenado. 
Cupón para recibir erratis el libro, la muestra v consulta médica. 
^ i i n i i i i i i i i i i i i E i i i i u i H i i H i i i i i i i n i i i i i i B i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i f i i i i i i i i i i i i i i n i n i i i i g 
I The Ncrvisana Co., Dcpto V 2 , Box. 190. Chicago, DL U . S. A . 
~ Sírvanse mandarme gratis y libre do todos gastos su libro "Confesiones S 
3 Secretas-', la muestra y la carta-consejo del doctor. 
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nes políticas. En ese sentido^ he de 
seguir absolutameute, eu este Cuerpo; 
he de hacer la política que yo crea que 
conviene a mi país ; jamás me ha de 
obligar la disciplina de un partido 
para realizar actos que atentaren con-
tra la República. Esa es la razón por 
la cual yo he diferido de los liberales 
en algunos puntos de vista; yo estoy 
enamorado de los principios liberales, 
no he renegado de ellos, los defenderé 
en todos los campos en donde me en-
cuentre, y siempre he de persepruir 
que la República se gobierne como 
yo creo que se debe gobernar: con un 
programa liberal, como no le han in-
térpfetadó en todos los casos los libe-
-rales. 
Final 
Los señores CAIÑAS y POXVERT 
D L T / ISLE recojen alusiones. 
El señor COVULA pide a los auto-
tch de las enreiendas no votadas aún, 
que las retiren para evitar un nuevo 
veto. * 
Él señor FERRARA rechaza que el 
señor González Lanuza—ausente boy 
en la Presidencia—ofendiese en modo 
alguno a la Támara en sus palabras de 
la sesión anterior, y rectifica ciertas I 
afinnaeiones del señor Barreras. 
Pide al Partido Conservador, ya que | 
no tiene más programa que sus tres | 
palabras "Paz Honradez Trabajo,": 
que. por lo menos, baga compatibles [ 
con aquellas, la ley d? amnistía, no 
votando lo que no deba ser votado. 
El señor BARRERAS retira toda 
palabra que pudi?ra estimarse ofensi-' 
va para la dignidad política del señor! 
González ^anuza. 
Votase nominalraente la enmienda 
del señor POXVERT. que es desecha- \ 
da por 46 votos contra 12. 
Aceptarse otra enmienda del señor i 
PARDO SUAREZ. 
Recbázanse otras dos incluyendo los 
delitos de disparo de arma de fuego y 
de lesiones. 
Y se rechaza asimismo otra enmien-
da que amplia la amnistía al Ejército 
Libertador. , 
E l señor F E R R A R A declara que el 
Ejército Libertador ya no existe en 
activo, y que a él solo debiera aludirse 
para honrarle, no para citarle entre 
los perdonados por una amnistía. • 
Varios señores explican sus votos, y 
se levanta la sesión a las seis y media. 
Gran marejada produjo en la Cáma-
ra el discurso del caracterizado asber-
tista señor Barreras. 
Sus afirmaciones, que en el calor de 
la improvisación fueron bastante más 
acres que en la versión por nosotros 
publicada, creyéronse un innegable 
golpe para la Conjunción, y en los con-
servadores hicieron el más deplorable 
efecto. 
Los asbertistas se reunieron después 
de la sesión pública, y hoy, a las dos 
y media, volverán a efectuarlo... ya 
más calmados los ánimos.-
DOCTOR BALVEZ GOILLEM 
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C Á M A R A J l ü N I C I P A L 
La sesión de ayer. 
A las cinco menos cuarto comenzó 
la sesión. 
Presidió el señor Peraza, actuando 
de secretario el señor Orta. 
Concurrieron quince concejales con-
juncionistas. 
Fue aprobada el acta. 
El Jai Ala i . 
Acordóse aceptar un veto del Letra-
do consultor del Ayuntamiento parti-
cipando a éste que no cabe establecer 
recurso de casación contra la senten-
cia de la Sala de lo Civil de la Au-
diencia que falló en contra el recurso 
establecido por el Ayuntamiento con-
tra la suspensión decretada por el Go-
bernador al acuerdo de conceder al se-
ñor Garín y Sarnper el ediíicio del Jai 
Ala i para explotar el juego de pelota 
vizcaíno. 
Multas. 
Se acordó imponer el mínimum de 
la penalidad a varios propietarios que 
aparecen culpables de haber infr ingi-
do los preceptos establecidos para el 
araillaramiento de las fincas urbanas. 
Expedientes informados. 
De acuerdo respectivamente con lo 
informado por los ponenteí; designa-
dos en sesión anterior, señores Cla-
rens y Sánchez Quirós, fueron resuel-
tos los recursos de las reformas esta-
blecidas por los propietarios Je la.* 
tincas urbanas Antón Recio -ló, Paseo 
Palma y O'Farr i l l , San Indalecio nú-
mero 17 y Fábr ica entre Pérez y San-
ta Ana. 
Nombramiento de Adjuntos. 
Después de los anteriores asuntos se 
concedió un receso de cinco minutos 
para proceder a la elección de las per-
sonas que han de cubrir las vacantes 
de adjuntos en la Comisión de Im-
puesto Territorial. 
Efectuada la votación, arrojó el re-
sultado siguiente: 
Manuel Fernández Areces, diez vo-
tos. 
Avelino Cacho Negrete, diez idem. 
Impuestos industriales. 
A continuación se concedió otro re-
ceso de cinco minutos para elegir los 
Adjuntos de la Comisión de Impues-
tos industriales, arrojando la votación 
siguiente: 
Wenceslao Gorvea, Benigno Rocañí 
y Juan López. 
Concejales que renuncian. 
A petioión del señor Candía se 
planteó la cuestión de que debieran 
renunciar los concejales que ocuparan 
cargos en más comisiones de las que 
autoriza la ley. 
Mientras se investigaba qidénes se 
encontraban en ese caso, procedióse a 
eubrir las vacantes que en "Asuntos 
Generales" y "Fomento" dejó el se-
ñor Sardiñas cuando pasó al Conse-
jo Provincial. 
Por unanimidad fue electo para 
ambas vacantes el señor Hipólito Mar-
tínez y Vosnora. 
Renunciaron. 
Por estar en más de dos comisiones 
renunciaron de la de Impuestos indus-
triales los concejales Serra y Vallada-
res. 
Final. 
Y se rompió el quorum. 
PARA CURAR VV RESFRIADO EN TTIf 
DIA tome LAXATIVO . i ROMO-QUININA. 
El boticario devolvsri el dinero si no le 
cura. La frma de E. W. GROVE se halla 
en cada cajita. 
G I R C Ü L O J A T O L I C O 
Con vivo placer presenciamos ante-
ayer la soremne velada conmemorativa 
del primer aniversario de su funda-
ción. 
Una brillantísima concr.mncia de 
elegantes damas y hermosas señoritas 
yvi espetíbíes caballeros daban realce al 
magno festival. 
Presidió el acto el Canónigo Magis-
tral y Secretario de Cámara del Obis 
pado doctor Alberto Méndez, en unión 
de representantes del Cabildo, Párro-
cos y Clero secular y regular, eon la 
Directiva del Círculo. 
Dió principio la velada con la inter-
pretación de una sinfonía, terminada 
la cual el Consiliario del Círeu'o doc-
tor Andrés Lagos, hizo la presentación 
del doctor José A. Taboadela en un 
hermoso discurso que fué muy aplau-
dido. 
E l ilustrado doctor Taboadela pro-
nuncia un conceptuoso discurso, en el 
cual dispuso de manera magistral !a 
necesidad de atender a la regeneración 
del ambiente moral, sin descuidar el 
materia!, lo cual debe hacer todo pueblo 
que quiera ser eminentemente culto, y 
que en esa labor todos debían trabajar 
por el bien de Cuba, a ía cual canta 
un himno. 
Termina pidiendo el concurso de to-
dos en favor del Círculo. 
Bien quisiéramos dar a conocer ín-
tegra la notable conferencia, pero el 
distinguido doctor es orador de fluida 
palabra que cautiva ai auditorio, ha-
ciendo que se le escuche sin entrete-
nerse a anotar sus elocuentísimas pa-
labras. 
Las bellas aluranas de mandolina y 
bandurria del Conservatorio, qne en 
el Vedado dirige el competente maes-
tro 31 asriera, deleitaron al concurso in-
terpretando las dulcísimas composicio-
nes.. " K l Libro Santo" de " P i n z u t i " 
y el Pizicatto, de Silvia. 
E l auditorio tr ibutó una unánime 
ovación a las jóvenes artistas, obligán-
doles a repetir las piezas. 
E l Presidente de la Sección de Re-
creo y Adorno señor Paredes, obsequió 
a las ilustradas alumnas con artísticas 
moñas prendidas en elegantes alfile-
res de plata. 
Nunca más merecido el obsequio, ni 
más oportuno. 
El P. Antonio Roldán de la Orden 
de Predicadores, ocupa el piano. . 
E l silencio es sepulcral pudiendo oír-
se el fileteo de una mosca al empezar 
a cantar el "Suspiro del Moro," del 
eminente Chapi. 
Su clarísima y potente voz nos hizo 
comprender todo el sentimiento del rey 
Boadil al abandonar las hermosas vegas 
granadinas. A l terminar la última es-
trofa el público aclama al distinguido 
hijo de Andalucía, al que obliga a can-
tar nuevamente las grandezas de su 
tierra. 
E l "Ad iós a la Alhambra," de Mo-
nasterio, para violín y piano tuvo una 
acabadísima ejecución, por el profesor 
de violín señor Vicente Alvarez Torres, 
y el maestro Masriera. Ambos tuvie-
ron que repetirla, tributándoseles una 
bien merecida ovación. 
Un monólogo, fué acertadamente in-
terpretado por el vocal de la Sección 
de Recreo y Adorno señor Ferrándiz , 
quien obtuvo muchos aplausos. 
El tenor señor Mariano Melendi, can-
tó el "raconto de Bohemia," alcanzan-
do como .siempre que canta, la saluta-
ción .unánime del público, que le obli-
ga a la repetición. 
La chistosa revista original do An-
tonio J. Onieva y José Clavero, t i tu-
lada "Seis retratos, tres pesetas," fué 
representada con arreglo a las leyes del 
arte escénicc por los vocales de la Sec-
ción de Recree y Adorne, señores José 
María M. Ferrándiz , A. Acosta,^ San-
dino. A. Fernández, P, Hernández^ G. 
Avello y M. C. Melc, bajo la acertadí-
sima dirección de su Presidente señor 
Paredes. E l público les llamó a escena 
varias veces. 
En los entreactos se proyectaron va-
rias películas de cinematógrafo muy 
animadas e interesantes.. 
Prorrumpió en Uiiánimes aplausos 
la numerosísima concurrencia al des-
cubrirse la figura, de Pío X . 
Tanto las autoridades come la pren-
sa, fueron atentamente obsequiadas 
A todos las gracias, y la enhorabuena 
por el triunfo alcanzado y en especial 
al Presidente de la Sección de Recreo 
y Adorno señor Paredes verdadero au-
tor de la meritoria jornada. 
U N MAESTRO. 
Trinidad, y que amenazan matar al 
secuestrade si dan parte a. las autori-
dades." . 
Protesta 
Ei doctor en leyes don Ricardo Ló-
pez Gobel. en nombre y representa-
ción de la compañía minera "The Ju-
raguá Iron Company," ha dirigido a 
la Secretaría de Gobernación una car-
ta protesta contra el Reglamento de 
explosivos, publicado recientemente 
en la "Gaceta Ofic ia l ." 
Queja 
A la Secretaría de Obras Públicas, 
por corresponder su conocimiento a 
la Comisión de Ferrocarriles, se le 
traslada la queja del señor R. Arrue, 
por negarse la Kmpresa de Vía Aérea 
de Yumnrí a trasbordar los frutos de 
los residentes en el territorio de Ba-
racoa. 
SECRETARIA DE H A C I E N D A 
Pago autorizado 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
í á C O F ^ f Z - ^ T t ^ ! amarizado pl pago del crédito de 
P u R L A S O F Í C I N A S f f ^ \ ai soldado 
del o". Cuerpo del Bjército Libertador 
Juan Cowlcy Hurtado. 
Sin lugar 
Se ha declarado sin lugar el recur-
so de alzada interpuesto por el señor 
Eduardo F. Combarro contra el acuer-
do de la Secretar ía de í lac iendá qUe 
ordenó la venta al señor José F. So-
ler de una parcela de terreno situada 
al fondo de la casa Ancha del Norte 
número 360. 
diar la protesta y resolver 
ticia. JU». 
Cambio de impresiones 
E l Alcalde ha citado a los abn 
dos consultores del Municipio ; ! 
tener un cambio de impresiones1^ 
bre asuntos administrativos. 
Obra benéfica 
Una comisión de señoras esb 
ayer en el Ayuntamiento con ubi 1° 
de solicitar el concurso del Alcalr 
para una obra benéfica. :e 
La referida comisión no pU(j0 
al general Freyre por estar ésto 
ferenciando con el Presidente 
Ayuntamiento; pero enterado el 
ñor Ricardo Gras, Secretario pañi" 
cular del Alcalde, del objeto de i " 
visita, entregó cinco pesos aineriaí 
nos, de su peculio, a dicha cumisiójL 
Lo del "Karamba" 
En el despacho del Presidente 
Ayuntamiento se reunieron ayer 
concejales conjuncionistas para 
tar del negocio realizado o intent» 
PALACIO 
Decreto 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó ayer tarde un decreto decla-
rando lesiva la resolución de la Comi-
sión del Servicio Civil (pie ordenó la 
reposición de los empleados cesan les 
de Lotería. 
No concurrió 
Por encontrarse enfermo, el señor 
Presidente de Ja ¡República no concu-
rrió como tenía pensado, a la inaugu-
ración del Muse* Nacional, verifica-
da anoche. 
Q4S 803 HOT»<5ru), 
r»r»«iot.3t.': Opiata 
Siempre S Síi -atHea 1» 
. wmrte ú» Dr. IhaM 
Johnson. B a momia | 
ot.'M, lo «nreri i tt^tL 
Baga la nrndta. ItttH. p*J<dM por tortol 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Casas quemadas 
D. Rafael Rodríguez, Alcalde. Mu-
nicipal de Aguacate, comunicó ayer 
por telégrafo a la Secretar ía de Go-
bernación el incendio ocurrido en Bui-
noa, a causa del cual fueron destrui-
das totalmente siete casas, seis de 
ellas de. techo de guano y una de aber 
to. En esta últ ima se guardaban en 
depósito -4,000 fanegas de maíz, valo-
radas en $80,000. 
Las autoridades. Guardia Rural, 
policía municipal y vecinos hicieron 
esfuerzos hasta localizar el incendio 
en el depósito de maíz, el cual conti-
nuaba ardiendo por la gran escasez 
de agua. 
El incendio se cree ha sido casual. 
Accidente desgraciado 
El Gobernador Provincial de Santa 
Clara ha dado cuenta de que al salir 
el tren de la estación de Viñas se ca-
yó en una alcantarilla el retranquero 
Ramón Toledo, pasándole dicho tren 
por encima de uno de los brazos, pro-
duciéndole el accidente gran pérdida 
de sangre. 
Secuestro 
ha misma autoridad provincial, en 
telegrama de ayer dice lo siguiente: 
"Agente Gómez informa a este Go-
bierno tener noticias de haber sido se-
cuestrado un hijo del señor Manuel 
Moreno, vecino de la finca "Quema-
dos Grandes," y qne amarrada a la 
montura del caballd que montaba el 
secuestrado le remitieron una carta 
al hermano mayor del mismo, orde-
nándole llevar $.300 a la finca "Los 
( iü i ros , " a una legua más allá de 
Gümia de Miranda, hacia la costa de 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Minas a demarcar 
Por la Jefatura de Montes y Minas 
de la Región Oriental se procederá a 
demarcar del 4 de Mayo al 10 del mis-
mo mes las minas tituladas "Espe-
ranza," de la "Ppriüpo Manganeso 
Co.," en los terrenos conocidos por 
" E l Cuero," término municipal del 
Colire. y " L a Tapa del Gü i ro , " de Jo-
sé Wi Cuevas, en la finca "Santa Ri-
ta, " d e l mismo término. 
V del 4 de Mayo al 25 del mismo 
mes las tituladas " M í a , " en la finca 
" L a Palmita." y " T u y a , " en el mis-
mo sitio, de Ricardo Sirves y Puis?, en 
el término municipal de Gibara, v 
" E l Oro ," de W. T. Grey, en terre-
nos de Ricardo .Martínez, término mu-
nicipal de Holguín. 
MUNICIPIO 
Cambio de despachos 
Ayer tarde celebraron una larga 
entrevista el Alcalde y el Presiden-
te del Ayuntamiento habanero. 
Sp convino en esa conferencia en 
trasladar el despacho del Alcalde al 
local que ocupa la Presidencia del 
Ayuntamiento y qne ésta pase al sa-
lón donde estaba la Alcaldía. 
Ese cambio se hace con objeto de 
que el general Freyre pueda comu-
nicarse fácilmente con Palacio, sin 
necesidad de dar un rodeo por la 
calle. 
Los lecheros 
El Presidente y el Secretario del 
gremio de lecheros visitaron ayer al 
i Alcalde para protestar de que se 
obligue a sus compañeros a pagar 
contribución por expender leche a 
caballo a sus marchantes, puesto 
(pie ya tributan por sus respectivos 
establos. 
El general Freyre prometió estu-
m 
y G r a j e a c d e G i b e r t 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA SANGRE 
| Productos Terdaderos fácilmente toleradoi 
por el estómago y los Intestino!. tt{¡»nit Iti firmé» dtl 
I B'QIBERTy átBOUTIQNY, hmatia. 
Prescritos por los primeros médicos. 
O B * C O r « r Í B * C PC L A S I M I T A C I O N K t 
\vatiroxm, Mtuon-l.iyFrrri . I'nn. 
LIQUIDACION DE M I 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS C I E N M I L P E S O S 
en relojes y joyería francet-a alta mv, 
vedad, oro 18 quilates con bribanta^ 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perla% 
etc., todo se ha rebajado un seaenti 
por ciento de sus precios, para bqui., 
dar en este mea. 
Damos factura u - srarantít. 
En joyería corriente oro de 14 y 1S' 
quilates, tenemos grandes existencia ( 
estilos modernistas, al alcance de to» 
das las fortunas. 
Relojes para eaballeros. 1. 2 y 3 ta* 
pas, oro 18 quilates, patente suizos 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 ce&t 
tenes en adelante. 
Relojes ue señora, 3 tapas, oro 11 
quilates, con diamante y brillante^ 
suizos, a 2. 4 y 6 centenes. Valen af 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oí* 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, trci Jf 
cuatro pesos. Valen el doble 
No compren ant^s (h v(.r precio* 
relojes, joyas y brillantes de esta e»» 
sa importadora de brillantes y faf 
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
de N . B L A N C O 
H A B A N A — . A N G E L E S X . 9 
txií 
P R O F E S I O N E S 
m m i . de i m 
Y 
m m m m m m m 
ABOGADOS 
Estuc'io: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
A . TELEFONO A-7999 Jl. 13 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y ne-
paración de la orina de cada rlfldn con oa 
uretroscoplos y cistoscopios más moderno». 
Consultan en Nrptuno 61, bajón, de 4y¿ a O1/̂ . 
TELEFONO F-1364 
26m-8 2(51-8 Ab 
D r . G . C a s a r i e g o 
•lédloo do visita KnpeHalinta de la Cpna 
«lo Sülutá ••* ovadonna." del Centra 
AKturinno de la Habana. 
Cirujano ). 1 Hospital Nomero 1 y del Dls-
.rio Tamayo. Tratamiento de* las afec-
ciones del aparato Génito-Urinarlo. Con-
eultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtadea 13S. 
Teléfono A-3176.—Habana. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general; Sífilis, eufermed»-
de* del apr.rato génito urinario. Sol 
•lto«. Conaultas de 2 c 4, teléfono A-3370. 
C 12S0 26-10 Ab. 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO QUIMICO 
DEL DR. RICARDO AI.HALADEJO 
Compontela nüm. 101. 
TOntrr Muralla y Teniente Hry. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Anflllals de orines (completo), esputos, 
saagrr* o leche, dos pesos (92.) 
TELEFONO A-3344, 
106'! 26-1 Ab. 
D R . R 0 B E L 1 N 
PIEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas per sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 r o b r b 8 o i i a t i s j e : s i h m a h m m m e u o o í 
t e l e f o n o a-1392. 
1068 -6-1 Ab-
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina ffonsral. Consulta» - I r 12 á i 
A c o s t a n ú m . 29 a l tos 
1069 26-1 Ab. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Corapontolü lia, moderno. Telefono A-44(I5. 
IOS 26 1 Ab. 
CIRUJA-NO DENTISTA 
H A B A N A numero 1IO 
E ? ; , ^ 1 : V " ^ ! * C L I H I C A S E L E C T R O - D E R T A L E S Y M E D I C A Especialistu en sítllls. hernlks, impoten 
cía y esterilidad.—Habana número 49. 
Connultnn-t de 11 a 1 y de 4 a 5 
1145 26-1 Ab. ' I 
l'olTon .trífico ,̂ elixir, crp.llon. 
CONSULTAS: DE 7 A 5. 
4320 26-12 Ab. 
Dr. S. Alvarez y Guanagi 
OCULISTA 
(Je las aculiadea de París y Berlín. Con-
sultas de I a 3. 
O'RKILLY MUM. »8. ALTOS. 
Teléfono A-2863 
1091 36-1 Ab 
l a b o r a t o r i o de lDr .P lasenc ia 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con n*m»** mmátAitul» de pr« f—orü» para que el pública NO TEÑO* 
QUE ESPERAR, y v m tea «TiaÉoi mrumm*— pare raalisar >m operacion«« ** 9 
aao:^.--EXTRACCIONEt Y ORERACIO* E¿ ABSOLUTAMENTE 81N DOLOft. 
F » R E C I O S 
C 1063 2S-1 Ab. 
S.GANGIO BELLO U R A O 
107: 2 6. i Ab. 
Dr. francisco J. de V e l i s c i 
^nfe-medades del Corazón. Pulmones. Ner-
viosas, Piel y Venéreo-slfllltlcas. 
Consultas de 12 a 2. Los días laborables. 
'rro.!idero 14, an11Kn*. Teléfono A-MIS. 
1081 26-1 Ab. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
EM KMMKDAnKS DKL KSTOMAGO K 
Intentlnon exelunlvnmente. 
Procedimiento del profesor Hayen. del 
Hosp tal de San Antonio de Parts, y por el 
análisis de la orina, sangrre y microscópico. 
Consultas: de 1 a 3 de la tarde. 
Lamparilla nflm. 74, nltoa. 
TrlM-.no 3T4. Automátlo. A-3,'.83. 
1067 • 2Í-1 Ab. 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señora». Vía» urina-
rias. Cfrnjfa en general. Consultas de 12 
a 2 en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y « núm. 27. Véda-
lo. Teléfono F-2505. 
í o « rs-i a i > . 
D r . K . C h o m a t 
Tratamiento espei-iül ds Síflns y eníer-
medades venéreas. Curación rápida. 
CONSULTAS DE 12 A 3 
1,11» nrtm. 40. Telefono A-1340. 
1072 26-1 Ab. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t l 
Establecimiento rleJicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su ciase.) 
Cristina 38 Teléfono A-2S2.";. 
1078 26-1 At. 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE ÑIVOS 
Consultas de 12 B 3. Chacón núm. 31, es-
Qulna a Aguacate. Teléfono A-2ñr.4. 
D r . Juan Sanios f e n i á n d e z 
OCULISTA 
ConanltM y operarlonen do I) a 11 y de 1 a 3 
PRADO NUM. 105 





26-1 Ab. vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéroo. Hidrocele. Sífilis tratada por U 
inyección ^e: 806. Teléforo A-6443. D« 
12 a 3, Jes'ls María número 33. 
1 062 2e-l Ab. 
. J E S Ü S M . PEHICHET 
De las Facultades Ce Wofhinarton. New 
York y la Habana. OCULISTA. Oídos. Na-
riz y Gar»-anto- Coneultaa diarias de 1 a 
i . Para Pobres de 11 a 12. |1 al mes. Ral-
na núm 28. teléfono A-775a. 
12Í8B 16J-Í» Oct 
Dfta G. Ea F I N L A Y 
PHOt't.-'ÜU Uí. OtTAL-.UUl.OUIA 
Espeeialiata en L^ufermedaéen de loa OJoa 
y de loa Oldoa. tialtnno ó O. 
De 11 n 12 7 *»«-• - n 5—Teléfano A-4dlS 
Domicilio: K núm. 16, Vedndo. 
TEL.EEOAO F-117M. 
1075 '«"I Ab. 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pe~ho. Médico de niños. Ei^cción de 
nodrizas. Consultas de 12 a 'J. COXSUE\-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
4329 26-13 A. 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a senc i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Ctru¿tiMu uct boapuai .ttameru . jo 
EapeciAluila en Bníermcd&des de ICujn-
Partus y C*r>iyfÉ en s^neral 'onoul-
laa de 1 4 i . KmpcdnuU» SU. Telefone 29¿. 
1084 S6-1 Ab. 
Sanatorio dei Dr. P é r e z Vento 
P«ra euferuiodade» nervlosn* y mentalea. 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo. 
Dorreto BX—Guanabncon.—Teléfono 6111, 
Bernazn 3-.—Habana.—De 12 a 2 
T E L E P ' O N O A-3646. 
C 1202 26-1 A. 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Cattídritico Auxiliar de Enfermedades 
Nerviosa? y Mentalea. Jefe ('el Servicio de 
Alienado; del Hospital núm. I . Consultas 
de 1 3 Neptuno 7i, Teléfono 446<. 
SOS 15S-S 
Cxtraoefoaa^ éaarfa | 1-
LIWl|ll — m * 
Cmpaata* * . . . . . f *• 
Ortficactoaaa " M Í 
THA&IUOS GARANTIZADO* 
CaftMltaa tf«7a.».St|4«. Ooml • « m y «la* furtivo* da I i S » 
C 1062 
Otente* de eaptfa. daacto . 
Corvnat 4m aro * 
Inervatacioaas " 
Dantadurat * 
desde » plexa. 
1271 
26-1 Ab. 
DR. J U S T O VERDUGO 
J*o CLrajaaa de U Favaltad de Pttrla 
Bs clallsta en enfemedadea del est*-
mapo e Intestinos, nertii. e' procedtmlei.to 
dr ¡os profesores doctorea Harem j Wla-
ter. d« París, por el an&ltsln del iugo ala-
trica Ha resresado de su rlaje a París y 
•« ofrece a su clientela en Prado Tft. bajos 
1087 28-1 \b. 
D O C T O R F . S U A R E Z 
Consulado 30. de 12 a 2.—Afecciones de 
la Nariz. Garganta y Oídos. 
ConiHulta pnr= pobres $1 
437S 13-1S 
D U C T O R 0 £ I í , > 6 U k I S 
—OCULISTA— 
Consultas de 2 a ñ. Aguila núm. 94. 
TELEFONO A-3940 
4109 26-9 Ab. 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposi-Món de la Facultad de 
Medicina. Cirujaiio de! Hospita! Nú-
mero Uno. Consu'.ta.- dr 1 a 3. 
Amlrtad nüm. 34. Teléfono A-4.%-44. 
O. N o t . - I 
u . m m ÜLB&LAOEJJ 
MEDICINA Y CIRUCIIA 
Consultan de 12 n 4. I'obres gratis. 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas. Farádl-
cas. üasaje cibratorio. duchas de aire ca-
liente, etc. Teléfono A-:ir.44. 
QOMPOSISBXtA 1U1 llioy I6N) 
<6-l Ab. 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s l s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALI D DE 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
CansaMns diarias de 1 a 3. 
..et.ítad núm. 34. Teléfono A-44S«. 
1076 26-1 Ab 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
.Médico de la Cana de Beneficencia 
y Maternidad. 
Especialista en las enfermedadta de los 
niños, médicas y Quirúrgicas. 
Consultas de 12 & 2. 
Agiilor uüm. 106Va. Teléfono A-S894 
1077 2S-1 Ab. 
D R . A . P d R T O C A R R E R O 
«»CI l.mfAi—Caaaalitai diarlan de 13 a . i . 
r'otre»: lunee miércoles y viernes. Je 
l¡ a. m.—Inscrlpciór. menmial: |l.—San 
\ ^ i'i teléfono A-¿ó2í. Habana. 
3743 7».| Ab 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, Sífilis y Enfermedad 
5j_ ¿mP' nf Señoras. Cirugía, 
drado núm. 1 9 . 
ios: 
D - í 11 » 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
m m h. m m a r t i z 
Enfrrmedaden de la Garvaata, Narla / Oidoa 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
10S8 26-1 Ab. 
EE.ferinedad~a de nlfion. señora 
e» flcnrral. CONSULTASi 'le »-
Cerro núm. Bl». Teléfo^^ ^ 
1074 
o h . ¿ m p a b l o 
E s r a c i A l o n a n v í a * 
Oonawitaa; Un* nAna IV á' 
1070 
D R . L A G E 
VIAS UltlNAKíAS. SIFILIS. VENKRF.O. 
LUPUS. HSRPKS, TRATAMIENTOS ESPE-
CIAJ.ES BCKKÁZA NUM 46, ALTOS. 
CONSULTAIS DE 1 A 4 
1351 26-22 Ab. 
DR. K E R W O SESOI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 5 0 0 S 
Neptuno 103. v'.í a 3, todos los días ex-
cepto loj. dominaros. Consultan y operacio-
nes en «1 Hospital Mercedes, lur.es. miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana 
1060 26.i xb. 
D R . J O S E E. F E R R A N 
•CtedrAtico de la Kacuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2-de al tarde .-
Neptuno núm 48. bajos. Teléfono A-1454. 
Uratls sólo lunes y miércoles 
1079 <6-l Ab. 
D r . G o n z a l o P e o * 
Ca»crldHflitr e« «rlnarlaa. » 
ICxA»ene. «trtro-H»»*^» * clm¿ . ^ T 
Tratamiento de la 
ca lnye««!**a latrama»roíar * • tj: 
CONSULTAS EN AGUI A * -
DE 15 A 1. 
D C M I C I M O : T T L I P A N I*™**?* 
• 4tS 
Pelayo Garda y Santiago 
HOTARIO PV»UCO 
Peiayo Garda y Orestes ferrar* 
D« 1 A 11 A . T DE ^ E P- * 
1066 1 /-
B E R M A R D O C A S T i U ^ 
c o m ^ v o n n o t a r i o cor,tu. 
Je bace car«o ^ U ^ 
do con Su v r o T ^ . y ̂ ^ y urt»-1 
, venta de P - ^ ^ o 
DIARJO D E LtA MAEI^NA.—Bdicióa de la mañana.—Abril 23 de iblZ. \ 
le-
do iva 1 izar a cambio de la declara-
toria d< uti'idad pública del aparato 
''Karamba." 
So nombro una comisión para que 
inv.-stií?ue lo ocurrido en ese asunto, 
a fin de dar cuenta al Ayuntamiento 
para lo (pie proceda. 
A S U N T O V A R Í Ó S 
Limosna 
Una Huérfana nos remite un peso 
americano paira la pobre de San Sal-
vador 41. en el Corro. 
Puede la favorecida pasar a bus-
carlo a esta redacción. 
f R I Í U p L E S 
E K L A A U D I E N C I A 
Robos 
Ante la Sala Secunda se celebra-
ron los juicios de las causas segui-
das contra WaJter Groman, por .ro-
bo, y P'̂ dro Cobo Guerra, por el mis-
mo delito. 
Para el primero inlercsó el Minis-
terio Fiscal cuatro años, dos meses y 
un día de . presidio correccional y 
cinco días de arresto por. una falta; 
y para el segundo una ' inulta de 
$327-90. 
Doieíidierou. respccilv^ucui••. los 
letrados Viriüto Qutíérrftz y Herre-
ra Sotolongo. 
Lesiones y atentado y disparo 
Ante La Sala Te re t-ra celebra-
.vToi> ¡os juicios de liiÁ causas segui-
das contra Epifanío víübw*yi», por le 
siones; y Víctor Pérez, por atentado 
y disparo. 
E l Ministerio Público interesó pa-
ra el primero un año, 8 meses y vein-
tiún días de prisión, y para el se-
gundo cuatro años y dos meses de la 
misma pena. 
Defendió ti t:?ror Mencía. 
Vista civil 
Ante la Sala de lo Civil sólo se ce-
lebró ayer una vista: la /del inciden-
te de nulidad en la pieza separada, 
procedente del Juzgado del Oeste, 
del juicio de mayor cuantía seguido 
por don Pedro P. Valdés y emitinua-
do por don José A. Solís, contra el 
Fiscal Municipal,, doña fifereedee 
Martín y la sucesión de Tomas Au-
rrecoci.-hea. formada para '1 cobro 
de costas. 
Las partes 'fueron representadas 
por el Ministerio. Fiscal y los letra-
dos Broch y Fernandez Criado. 
E l doctor. Vidaurreta 
E l doctor Jf sé Luis Vidaurreta se 
ha posesionado ayer de su cargo de 
Abogado Fiscal de esta Audiencia, 
después de haber disfrutado de li-
cencia. 
, A su destino 
También se posesionó ayer de su 
destino, después de disfrutar de li-
emeia, el competente auxiliar de la 
Sala Tercera de lo Criminal, señor 
Juan Amoedo. 
Contra un Alcalde y un Tesorero 
Se lia re-cibido en la Fiscalía de es-
ta Audiencia, procedente del juzga-
do de Marianao, la causa instmida 
por los delitos de uialvi'rsación y 
prevaricación contra Manuel Anto-
nio Cabañas Márquez y Antonio Ma-
ría Faños y Rodríguez* Alcalde y cx-
Tesorero, respectivamente, del Mu-
nicipio de Caimito del Guayabal. 
Dicho sumario lo estudio el Fiscal. 
Conclusiones 
Ha formulado conclusiones provi-
sionales el Ministerio Fiscal intere-
sando para Demetrio Herrera Busta-
mante, por imprudencia temeraria 
que originó la evasión de un preso, 
un año y un día de prisión correc-
cional. 
Sentencias 
Se han dictado en materia crimi-
nal las siguientes: 
Absolviendo a Francisco Navarro 
Hernández, en causa por disparo y 
lesiones. 
,:—Condenando al menor Julián 
Valdés, por maltrato de obra, a tres 
meses y cinco días de arresto. 
—Condenando a Rafael Díaz Pé-
rez, por dos faltas de lesiones, a 10 
días de arresto por cada una. 
—Condenando a Serafín Arango, 
por disparo, a un año, ocho meses y 
veintiún días de prisión. 
—Condenando a Emilio Ros, por 
lesiones, a cuatro meses y veinte 
días de arresto. 
—Condenando a Rogelio Renora, 
por rapto, a un año, ocho meses y 
veintiún días de prisión correccio-
nal y accesorias. 
SEÑALAMIEXTOS PAKA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Aureliano Quintana, 
por infracción del Código. 
Contra Pedro Navarro, por aten-
tado. 
Sala Segunda 
Contra Pelayo Fernández, 
atentado. 
—Contra Domingo Cordovés, 
atentado. 
Sala Tercera 
Contra Belarmino Gómez, 
robo. 
—Contra Jesús Delgado, por 
sinato frustrado. 
—Contra Narciso González, 
atentado. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil para hoy, son: 
San Antonio. — Juan Vega Rodrí-
guez contra María Carbonell, sobre 
pesos. Discordia en menor cuantía. 
Ponente: Edelmann. 
Letrados: Tiant y Cabrera, 






Oeste. — Ramón Planiol contra 




Procurador: Mejías Tejera . 
Oeste. — Incidente sobre impug-
nación de honorarios doctor Helio 
Rodríguez Ecay, en el procedimien-
to sumario seguido por Eduardo V. 
Infante contra Miguel Vázquez Con-
tantín. 
Ponente: Edelmann. 
Letrados: L . Vázquez Constantín 
y Rodríguez Ecay. 
Procurador: Pereira. 
Letrados: Mario Díaz Trizar, A t 
gel Caíñas, José G. Sánchez, Adolfi 
Cabello, Miguel A. Varona, Cario» 
M. Guerra, Antonio L . Valverde y 
Alexander Kent. 
•Procuradores: Daumy. Berrea!, 
Reguera, Sierra. Mejías, Pereira, 
. tnad Aparicio y Llama. 
' Partes y Mandatarios: Benito Fer-
aáé uón Illa, Manuel Santir-
so, Manuel Soto, Alfonso Martínez, 
Alberto E o q b , Juan I . Piedra, Ma-
nuel N;: • iro, Ramón Feijóo. Luis 
Márqu. / Benito Fernández y Char-
v. Stewart. 
Este. — Concurso voluntario del 
licenciado Manuel Peralta Melgares. 
Incidente de nulidad. 
Ponente: Edelmann. 
Letrados: L . Ibarra y Valdés. 
Procurador: Castro. Eslrados. 
Este.—Domingo Calvo, en juicio 
"ejecutivo por José G. Viales contra 
Ignacio Lazaga sobre posesión de 





Tienen notificaciones en la Au-
diencia, las siguientes personas: 
C I T A C I G H E S j y O i C i i l L E S 
(Gaceta del 28 de Abril) 
Juzgado de primera instancia del 
Este, a Isabel Carissina. Marchissie 
viuda de.Cerutli. 
Juzgado Municipal de Remedios, a 
Verena Fernández. 
M A L D E G A R G A N T A . 
Las afecciones de la garganta 
se curan pronta y eficazmente 
haciendo gárgaras del poderoso 
antiséptico P R E V E N T I N A (de 
Scott & Bowne). E n las me 
jores boticas. 
S A Í Ñ T - R Á P H A É L 
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente, ma¿! eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y l^s quinas. Conservado por el método de 
M. Paeteur. Prescríbese en las moicotiae del estómago, la 
clorosis, la auemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda álas personas de edad, á las mujeres, jóvenes y á losniñofa. 
A V I S H m i I M P O R T A N T E . — E l único VIHO auténtico de 
S. RAPHAEL el solo que tiene el derecho de llamarse as i , e l solo 
que es legitimo y de que se hics mención en el formulario del 
Profesor BOUCHARDAT es el de M" CLEMENT yC'^de Valence 
(Brome, Francia,). — Cada, Botella. lleva la marca de la Unión ÜQ 
ios Fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
" OLETEAS ". — Los demás son groseras y peligrosas faisiñeaciones. 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLAMIQUE 
^NICQ-NUTRITIVQJ ICON QUINAj 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos , 
recetado por las celebridades médicas de Par i s en 
la A N E M I A , la C L O R O S I S , las F I E B R E S 
de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se fraila en las Principales Farmacias. • ' .. 
'HAMBÍIRG AMERICAN LINE 
(CoTOiiía Bmtórpesa A n m a i a ) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
F. BISMAFCK Abril 19... 
TPIUAGGA....: Mayo 6_. 
KH. C E C I L J E . „ 19... 
CORCOVADO Junio 3... 
V. BÍSMARCK „ 19.... 
BTEIGEBiWALD Julio Ó... 
UMilAXG'A.... „ 19.... 
V i g o ó C o r t i n a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m burgo. 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
WBAN K KN WALD Abril 24. 
DANIA Mayo 14. 
b p r e e w a l d _ „ 24. . . . / S t a . C r u z de T e n e r i f e , 
g r u m : w ; t p _. rtinio ú ^ P a l m a s de G . C a n a r i a , 
WASGENWALD 24. 
FRANKIi:NVv'AL-D Julio 14. 
a x t o m n \ ,, 24 I H a m b u r g o . 
S t a . C r u z de l a P a l m a , 
V i g o , A m b e r e s , 
Otros vaporeá,. 
P R E C I O S D E P A S A J E E N O K O A M E R I C A N O 
F . Bismark y. K Cecilie. I n 2» • ' $i2(y ..3a $35 á España 
Ipiranga y Corcovado _ .1 n ¿ 1 4 8 Pref. ^ GO oa ^'io á E s p a ñ a 
) 1., $ r J S - — . 3a $32 á E s p a ñ a 
" j l a $5 S - j — 3a | 3 2 á Canarias 
R E B A J A S L>E P A S A J E D E I D A Y V U E L . T A 
Boleto* directo» Iiarta. Río de Jfcnelzo y Buenos Aire», por los v&poros correo* 
le esta Enapreda, con trasbordo en Cañarias, Vigo, Corucü (.Eepana> ó Hambar»o 
ÍÁiemania,) á yrccioB módicos. 
Lujoeos departamentos y camarotes on los vapores rápidos, & precios conreoclo-
nsles.—Oran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numeroso* 
hafios.—Gimnasio.--Luz eléctrica y abanicoe eléctricos.—Conclertoi diario».—Higiene 
V llmpi<ixa esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de 
todas clase*.—COCINELOS Y CAMArlEROS ESPAÑOLES.—Embarque da loa pssajs- • 
«>• y del equipaje GRATIS de la Machina- ** 
y sábados, alter-
los miércoles y 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la HABANA para M E X I C O : Abril 1, 17, 19, 27. 
de SANTIAGO D h CUBA para New York, los viernes 
nando. 
de SANTIAGO D E CUBA paxa KINGSTON Y COLON, 
jueves, alternando. 
P A S A J E S D I R E C T O S E N C A M A R A V I A PANAMA A L ECUADOR, 
PERU, C H I L E . 
P A S A J E S BARATOS A E U R O P A 
«n combinación con el precio reducido de $35 H A B A N A - N E Y Y O R K , via 
K E Y W E S T F L O R I D A , por el ferrocarril Florida East Coast R. W. 
HABANA-HAMBURG. desda $125-00 
HABANA-LONDON, „ 132-50 
H A B A N A-PARIS ' 133-75 
HABANA-GIBRALTAR. „ . . . . * V. 125-00 
E A B ANA-GEN OVA, NAPOL 125-00 
en la ^ R I M E R A C L A S E de los vapores express de 18,000 á Í '.OOC tcnela-
das de la HaTaburg-Amerioan Line. 
i e ü l i u t & R a s c i i - S a n Ignacio í m e r a M - M t i m M 
vapores m m i m n m 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN H1LCS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
C o r u n a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
EL VAPOR 
L A N A V A R R E 
16 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
L A C H A M P A G N E 
26 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
E S P A G N E 
15 de Junio a las 10 de la mañana, 
L A N A V A R R E 
16 de Julio a las cuatro de la tarde. 
E S P A G N E 
15 de Agosto a las diez de la mañana. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compaula Trasa t lánt ica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C * 
' a T f O N S O X I I I V a p o r e s c e s t e r o s 
PROXIMAS S A L I O J S 
de los vapores de g r a n ve loc i -
dad de la C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
PRECIO DE PASAJES 
En Ta clase desde $ 148-00 M. A. 
En 2a clase 126-00 „ 
En 'Aa preferente 83-00 „ 
En íia clase...- So-OO ,, „ 
ReLija de pasajes de ida y vuelta. 
Can aro tes de lujo y de familias a precios 
convencionales. 
Sal idas p a r a V e r a c r u z 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mes 
Sal idas p a r a N e w - O r l e a n s 
L I N E A DIRECTA 
S T . L A U R E N T 
sobre el 15 de Mayo. 
Sal idas p a r a G a n a r í a s 
LINEA DIRECTA 
S T . L A U R E N T 
sobre el 25 de Mayo. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos, hasta Parts, 
vía New York, por los acreditados vapores 
ê la WARD L I N E en combinación con 
lo? afamados trasatl¡ínticos franceses Fran-
co, La Provence, La Savoie. La Lorrai-
ne, Torraine, Rochambsau. Chicago, 
Niágara, ote* 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. OO. TELEFONO A-l 466 
HABANA 
111.* 26-1 Ab. 
A E U R O P A 
por la ruta "Línea Ward," ia más cómo-
da y más barata entro la HABANA y 
NEW YORK, cor.ectand» con los 
vapores TransstK.j.tlcos de 
todas tas líneas. 
Habana a Londres er. ira. $125-00 
Habana a París en Ira. 135-60 
Salidas de la Habana para New York 
ios martes y domingos 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas p^ra puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22- y Veracruz $32 
Fara informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBAN MAIL S S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
V/m. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 2* j 2*. 
¿¿77 156 Ab. 10 i 
A L F O N S O X I I I i 
1? de M a y o 
Vigo, Ceíyoa, Gijon, Santander y Bilbao 
A L F O N S O X I Í 
20 de M a y o 
Coruña, Gijon, Santeoder y Bilbao. 
R E I N A M a T c R I S T I N A 
31 de M a y o 
Com, Gijón, Santander y Billm 
A L F O N S O X I Í I 
20 de J u n i o 
Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
R E I N A M a T c R I S T I N A 
20 de J u l i o 
Coruña. Gijón, Santander y Bilbao. 
EL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capitán CISA 
SALDP.A PAJtA 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el 30 de Abril A las doce del día, lle-
1 vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros.- a los que se 
i ofrece el buen trato que esta antigua Com-
| pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lincas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo. Bremen, Amsterdan, Rotter-
I dan, Amberes y demás puertos de Europa 
! con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sóle serán expe-
didos hasta las diez del día de su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 29 y la carga a b ordo hasta el 
día 30. * 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración do Correos. 
a v T s o 
E L VAPOR 
! A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELANA 
•Se pone en conoc imientó dol pu-
I blico que este bncjue ¡saldrá el día 
j i o d c Mayo próx imo directameute 
i para 
| V I G O , C O R U N A , 
G I J O N Y S A N T A N D E R 
I admitiendo pasajeros, carga y co-
rrespoiidencia publica para los mis-
mos. 
Habana 28 de Abri l do 1913. 
M A N U E L O T A D U Y . 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En Potase M e l l á f r eflateiaafc 
« f « « 8 6 * 
• 3- oriisam « 3 5 « 
Rebaja en pasajes de ida y vnedta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lajo. 
Capitán GAURIGA 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
«obre el 'lía 2 de Mayo llevando la co-
rrespondencia pública. 
AJmit* carga y pasajero* para d'cho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
basta las DIE55 del día de i», salida. 
Lss pólizas de carera se firmarán por el 
Consignatario autes de correrlas, sin ouyo 
requisito serán nulas 
Se reciben los documen tos de embarque 
hasta el día 2 y la carga a bordo hasta el 
día o 
EL. VAPOR 












SAN JUAN DE PUERTO RICO 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 2 de Mayo a las cuatro de ia tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Tuerto Cabello 
y La Guaira, y carga geenral, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico, y pan'. Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del dfa de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos do embar-
que hasta el día 2 y la carga a bordo hasta 
el día 3. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Soccióu primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, so ruega a los señores pabaĵ ros no 
conduzcan entre sus equípales ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
I de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
V M S í M ü f l A R I O S 
V a p o r A L F O N S O X I I I s a l -
d r á e l dea 1" d e M a y o p a r a 
V I G O , C O R U N A . 
G I J O N , S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
V a p o r R E I N A M A R I A 
C R I S T I N A s a l d r á e l d í a 3 1 
d e Rftayo p a r a 
C O R Ü N A , G I J O N , 
S A N T A N D E R y B I L B A O 
NOTiL—Esta compañía tiene una pO 
| Uz". flotante, aeí para eeta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
: asegurarse todos lo» eíectos que se em-
barquen en sus vapores. 
1 Llamamos la aiénción de los señores 
pAsajeros. hacia el articulo 11 Col Regla-
; mentó de pasajeros y del orden y régí-
! men interior de los vapores de cata Com-
, paila, e! cua' dice así: 
"IJC: pasajeros deberán escribir sobro 
1 todos los bultos de su equipaje, su nom-
i bre y ei puerto de destino, c o q todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándos-f; en esta disposición, la Com-
1 pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
, ei nombre y ape-lido de su dueño, así co-
1 mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recios gratuitamente la 
; Ia_c^a "Gít-diator," en el Muelle da la 
Mcihina, la víspera y día de salida hasta 
lac diez de la mañana. 
) Para cumplir el R. D. del Gobierno da 
! España, fecha 21 de Agwsto último, no se 
i admitirá en el vapor máa equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
i de sacar su billete en la casa Consigas-
j taris-
Todos Jos bultos de equipaje Iterarán 
¡ etiqueta adherida, en la cual constará el 
j número de billStt de pasaje y el punto 
donde éste fué exredldo y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en loe cuales íal-
i tare osa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su íonsignt 
I tarlo, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS hUM. 26, HABANA. 
i US7 M-l Ab. 
[ M S A D E I P Í M 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) , 
SALIDAS DE LA HABANA 
Durante el mes de Mayo de 1913 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 3, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas ( C a m a g ü ^ y ) .Manatí, 
Puerto Padre. (Chaparra», Gibara (Hol-
güín) Viia, Uanes, Ñipe (ilayarí, Antilla, 
Cagimaya, Preston'F Saetía, Felton), Bara 
coa, Guantánamo y,.Santiago. de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 10. a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra), Guaniánamo, Santiago do 
Cuba, Santo Domingo R. D.. San Pedro de 
Macorís, San Juŝ n de Puerto Rico, Maya-
güez y Póace, retornando por Santiago de 
Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Juevs 1*0. a las í de la tarde. 
• Para Ñuevitas (Camagüey), Gibara (Hol-
guln). Vita, Bañes, Ñipe (Mayar!, Antilla, 
Cagimaya, Proston, Saetia, Felton), Bara^ 
coa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Martes 20, á las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüeyl. Manatí (sd-
10 a ia ida). Puerto Padre (.Chaparra), Gi-
bara (Holgufn), Ñipe (Mayarí, Antilla, Ca-
gimaya, Proston, Saetia, ^elton), Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. / 
V a p o r H A B A N A 
Domingo 25, a las 12 del día. 
Tara Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara. (Holgufn). Bañes, 
Ñipe (Mayarí, Antilla. Cagimaya, Presión, 
Sa"tia," Felton), Baracoa, antánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R 
Viernes 30, a las 5 de la. tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Manatí, 
Puerto Padre (Chaparra) Gibara (Hol-
guín). Vita, Ñipé (Mayarí. Aiitilla, Cagi-
maya, Prestou( Saetia, Feitor> Baracoa, 
Gúahtánamo y Santiago de" Cuba. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles, a íns ó de la tarde 
Para Isabela de Sagua y Caibarien. 
NOTAS 
Carga de .abotaje 
Los vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta las 
11 a. m. del día de salida. 
EJ1 de Spgua y Caibarion, hasta las 4 
p. m. del día. de salida. 
Carga de travesea 
Solamente se recibirá nasU1 Ine f» úm i» 
(arde deP día anterior al de la salida de) 
buque. 
Atraques en Guantánamo 
''Los vapores ¡le los días .'!, 1Z y 25, atra-
carán al muelle del Deseo-Caimanera; y 
los de los días 10. 20 y 30 al de Boquerón. 
•Al retorno de Cuba, atracarán, siempre 
al muelle del Deseo-Cal manera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuevú 
tas y Gibara, ree£beii carga a flete corrido 
para Camagüey y Holguín. 
, Lps conocimientos para los embarques 
terán dados en ta Casa Armadora y Con-
sigaHaria r ros embarcadoras que lo so-
liciten, k ' admitiéndose ningún embarqu» 
Con otros conocimientos que-, no sean pre-
cisamente loe facilitados por la Empresa. 
En les conocimientos deberá el embar-
cador expresar con t̂ da claridad y exao» 
titud las marc.is, números, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, pala 
de producción, residencia del recepcor, ps> 
se bruto en kiloc y valor de .as mercan* 
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
tc que le falte cualquiera de esto» requi-
sitos, lo mismo «4uo aquellof que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo so 
escriban las palabras "efectos," "mercan-
cas" c letirías," toda vez que po: IBM 
Aduanas se exige se baga ccnst&r ,& 0> 
se d(. contenido de cada bulto. 
Loe señortí: embarcadores de bebldaa 
r.t.jetír al Impuesto, deberán aoLillar 
j ios conocir-ventos la clase y contenido de 
c. ua ü ilto 
En le casilla correspwr.dlcnt.r .U país de 
procucciór se escribirá cualq'jera de laa 
palabras "País" o "Extranje.-o," o Us doa 
si el contenido del bolto o bultos reiui > 
sen ambas cualid-des. 
Racemos público, para general conocí-
! miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a juicio de los señorts Sobrecnp-
I gos, no pueda ir en las bodegas del buquf 
I con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas poflráa 
f r , mciíficacas »r la forma que crea con 
rúente la Empresa. 
¡anto 
la c 
Se suplica a loe señoree Coiiier» 
te tan pronto éstén los buques 
, envíen la que tengan dittpues-
ta, a fia df 'vitar la aglomeración en loa 
últimos días, con perjulrao de los conduc-
tores ¿e uarroB, y también de Ir; vaporeaL 
que Uenao que efectuar 1a salida a desiitv 
ra de la noche, con los riesgos conat 
g'uentee. 
Habana 1\ de Mayo o 191?. 
SOBRINOS DE HERRERA. S. en C . . . 
D i A K i O L > ¿ L / A M a í Í í . N a . — i ^ d i c i u i i a t a i i u u a . — A ü r i i úe iolo. 
L a z a f r a e n R o d a s 
J u s t a a c l a r a c i ó n 
R e c i b i m o s u n a a m a b l e c a r t a d e l s e -
ñ o r J . R . R o s s . d e R o d a s , . s u p h e a n d o -
n o s a c l a r e m o s e l t e l e g r a m a q u e r e f e -
r e n t e i l a z a f r a d e l i n g e n i o ' ' S a n L i -
n o " s e n o s r e m i t i ó y p u b l i c a m o s e n 
n u e s t r a e d i c i ó n d e l a t a r d e d e l s á -
b a d o . 
S e g ú n e l s e ñ o r R o s s , el c i t a d o c e n -
t r a l m i n e a f a l t ó a c o n t r a t o a l g u n o , m 
e n d e r r e d o r s u y o s e a d v i e r t e m e n o r 
( n a i e s t a r , v i v i e n d o t o d o s s u s c o l o n o s , 
e n l a m á s c o m p l e t a a r m o n í a , y n o lia-1 
b i é n d p s e e n m o d o a l g u n o s u s p e n d i d o 
t a z a f r a , l a q u e yé a l c a n z a a S 4 , 0 0 ü 
s a c o s , e s p e r á n d o s e l l e g a r a l o s 1 0 0 . 0 0 0 . | 
Q u e d a — c o n s u m o g u s t o p o r n u e s -
t r a p a r t e - c o m p l a c i d o e l s e ñ o r R o s s . 
EL MUSEO NACIONAL 
S u i n a u g u r a c i ó n . - B r i l l a n t e a c t o 
L a i d e a d e o r g a n i z a r - e n l a H a b a n a 
u n m u s e o o f i c i a l , l a h e m o s v i s t o s i e m -
p r e c o n a g r a d o , y d e s d e e l p r i m e r 
d í a e n ( p i e la c o n o c i m o s d e d i c a m o s a s u 
a u t o r e l S e c r e t a r i o cte I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a y H e l i a s A r l e s , c a l u r o s o s e l o g i o s . 
T a n b e l l a i n i c i a t i v a l i a c o n s e g u i d o 
r e a l i z a r l a e l s e ñ o r M a r i o G a r c í a K o h l y . 
A c t i v i d a d , i n t e l i g e n c i a y e n t u s i a s m o , I 
p u s o e n j u e g o , Q e s t e f i n , e l c u l t o S e - ¡ 
e r e t a r i o d e l D e s p a c h o , y u n é x i t o • l i -
s o n j e r o c o r o n a s u l a b o r . L . 
E l M u s e o N a c i o n a l r e c l a m a b a s u i 
e x i s t e n c i a . C u b a a v a n z a a c e l e r a d a - i 
m e n t e p o r e l c a m i n o d e l a c i v i l i z a c i ó n 
y e n u n a m b i e n t e t a n p r o p i c i o a s a -
t u r a r s e d e c u i t a r a , e r a u n h u e c o , u n 
v a c í o , l a n o e x i s t e n c i a d e u n m u s e o 
d o n d e .se e x p u s i e s e t o d o lo ( p i e r e c u e r -
d e l a s a c c i o n e s d e l o s h o m b r e s d e c i e n -
c i a , d e l o s a r t i s t a s , d e l o s p a t r i o t a s ; e l 
q u e p a u l a t i n a m e n t e se f u e s e e n r i q u e -
c i e n d o l u e g o , m e d i a n t e u n a s e l e c c i ó n 
a t i n a d a y s a b i a , c o n t o d a s a r p i e l l a s 
o b r a s m o d e r n a s d i g n a s d e c o l e c c i o n a r -
se , p o r s u v a l o r o p o r s u c a r á c t e r e d u -
c a t i v o . 
S o h a e m p e z a d o m u y b i e n , c o n t a c -
t o p e r f e c t o , p o n i e n d o p r e f e r e n t e i n -
t e r é s e n é h r i ' q u e e e r l a s c o l e c c i o n e s 
h i s t ó r i c a s , h a c i e n d o a s í u n M u s e o 
d o n d e s e e x p o n g a n o b j e t o s y r e l i -
( p i i a s d e a P a t r i a . 
P o r e s o e s u n é x i t o l o h e c h o . P e n -
s a r p o r a h o r a e n e l m u s e o g e n e r a l 
( | u e a b a r c a s e l a s m a n i f e s t a c i o n e s t o -
d a s d e l a c i e n c i a y l a s a r t e s s e r í a 
t r a t a r d e e m p e z a r p o r l o q u e s e e s -
p e r a s e a l a c o r o n a c i ó n d e l a m a g n a 
o b r a q u e s e h a i n i c i a d o . E s o e s l a 
r e s u l t a n t e d e l a c o l a b o r a c i ó n d e v a -
r i a s g e n e r a c i o n e s . 
N o v a m o s a h a c e r h o y u n a r e s e ñ a 
d e t o d o el r i c o c a u i W l d e o b j e t o s e x -
p u e s t o e n e l M u s e o . S e r á e s e t r a -
b a j o q u e r e a l i z a r e m o s e n b r e v e , d e s -
p u é s d e q u e v i s i t e m o s l a s d i s t i n t a s 
d e p e n d e n c i a s c o n d e t e n i m i e n t o . 
H o y h a b l a m o s d e e s t e a s u n t o s ó l o 
p a r a i n f o r m a r d e l a c t o c e l e b r a d o 
a n o c h e . 
O f i c i a l m e n t e s e i n a u g u r ó e l M u s c o 
N a c i o n a l . 
F u é u n a c t o b r i l l a n t e y e n e x t r e -
m o l u c i d o . 
D i s t i n g u i d a s d a m a s , c a r a c t e r i z a -
d a s p e r s o n a l i d a d e s d e l a p o l í t i c a , l o s 
c e n t r o s c u l t u r a l e s , l a i n d u s t r i a , l a s 
a r t e s , e t c . a c u d i e r o n i n v i t a d o s p o r 
e l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , d e m o s t r a n d o c o n s u p r e -
s e n c i a e l m e r e c i d o i n t e r é s d e s p e r t a -
d o p o r t a n b e l l a o b r a . 
Y a d a r l e e s p l e n d o r a l a i n a u g u -
r a c i ó n d e l M u s e o a c u d i e r o n c o n s u s 
o b r a s c u a n t a s p e r s o n a s p o s e e n j o y a s 
a r t í s t i c a s d i g n a s d e a d m i r a r s e , p o r 
c o n t r i b u i r e n a l g ú n mod-o. a l a c u l t u -
r a p o p u l a r . 
T o d o a p a r e c e e n l o s t r e s p i s o s d e l 
a n t i g u o f r o n t ó n , a t i n a d a m e n t e d i s -
t r i b u i d o y c o l o c a d o c o n o r d e n p e r -
f e c t o . 
E n l a o r g a n i z a e i n i i i t iere.ee e l o g i o s 
e l d i r e c t o r d e l M u s e o , d o n E m i l i o 
H e r e d i a , ;i q u i e n s e d e b e e n g r a n 
p a r t e e l v e r s e r e a l i z a d o <•! p e n s a -
m i e n t o d e l s e ñ o r ( j a i - c í a K o h l y , p u e s 
s u t a i e n t ó y a c t i v i d a d v i e n e , d e s d e 
h a c e m e s e s , p o n i é n d o l o s a l s e r v i c i o 
d e e s t a e m p r e s ; : . 
A p a r t e l o s o b j e t o s h i s t ó r i c o s y c i e n -
t í ñ e o s q u e p e r t e n e c e n a l M u s e o , d e 
m u c h o s d e l o s c u a l e s l i e m o s d a d o 
c u e n t a y d e ¡ o s q u e p r o m e t e m o s u n a 
r e s e ñ a m i n u c i o s a , se a d m i r a b a n a n o -
c h e , y h a n d e p o d e r v e r s e d u r a n t e v a -
r i a s d í a s , o b r a s c i e n t í f i c a s d e i n d i s c u -
t i b l e v a l o r : . ' u a d r a s d e p i n t o r e s c é l e -
b r e s , c o m o d e Z u r b a r á n . R i v e r a , G o -
y a . A i n i é e M o r o t x o t r o s , y l a s p r i n c i -
p a l e s o b r a s cic a r t i s t a s m o d e r n o s c u -
b a n o s . 
R o m a ñ a c h m u e s t r a c a s i t o d a s u m e -
r i t í s i n i a l a b o r r e a l i z a d a d u r a n t e s u ú l -
t i m a e x c u r s i ó n p o r E u r o p a . 
U n o d e l o s c u a d r o s m á s a d m i r a b l e s 
q u e a l l í .se e x h i b e n es " E l m a r t i r i o d e 
S a n t i a g o ' ' d e l G ü e r e i n s . p e r t e n e c i e n -
t e a l a c o l o e e i ú n d e c u a d r o s d e M a l p i -
c a . E s u n a o b r a q u e e n r i q u e c e r í a l e s 
m e j o r e s m u s e o s d e l m u n d o . 
D e l a m i s m a c o l e c c i ó n m a r a v i l l a n 
o t r a s o b r a s . 
Y so e x p o n e a l l í t a m b i é n el c é l e b r e 
c u a d r o " P r i s i t t u e r o d e e u e r r : , ' \ o r i -
g i n a l d e l p i n t o r f r a n c é s A i m é c M o -
rot 
P e r o n o entremos e n d e t a l l e s h o y . 
S a t i s f e c h o d e b e m o s t r a r s e e l c u l t o 
• a c t i v o S e c r e t a r i o d e I n s t r u e e i ó n P n -
n l i e a . . ' 
TT:! r e a l i z a d o u n a l a b o r i m p e r e c e d e -
r a , n ú é a l c o n s o l i d a r s e c o n e j t i e m p o , 
g u a r d a s i e m p r e d r e e u e r d o y a g r á 
d e e n n e n t o e n l a s f u t u r a s g e n e r a c i o -
n e s , d e ] i n i ' - i a d o r d e p e n s a i n í e n t o t a n 
g r a n d e y n o b l e . 
R e c i b a , n u e s t r a í c l i u i t a c i á u s i n c e r a 
el q u e n d o a m i g o d o c t o r M a r i o G a r c í a 
K o h l y . 
F e l i c i t a c i ó n q u e b i e n m e r e c e s e h a -
g a e x t e n s i v a a l d i r e c t o r y o r g a n i z a d o r 
d e l M u s e o , d o n E m i l i o H e r e d i a . 
Un a u t ó g r a f o de Basilio Alvarez 
A n g e l B a r r o s 
A n g e l B a r r o s e n c a d e n ó m i s e n t u -
s i a s m o s e l m i s m o d í a q u e f u i p r e s a d e 
s u c o r a z ó n t o d o g e n t i l e z a , t o d o g e n e -
r o s i d a d . S i h u b i e s e c r e í d o q u e l a v i d a 
e r a u n d e s i e r t o m á s o m e n o s v a s t o , 
a l l l e g a r a n t e e s t e h o m b r e e x t r a o r d i -
n a r i o t e n í a q u e r e c o n o c e r f o r z o s a m e n -
t e q u e y a m e h a b í a t o p a d o c o n el 
o a s i s q u e s o ñ a b a . C o r r e c t o s i n á f e e -
l a e . i ó n . m a g n á n i m o s i n e m p a l a g o s a s 
d u l c e d u m b r e s e h i d a l g o c o m o u n c a p i -
t á n d e l o s v i e j o s t e r c i o s , e n c u a n t o m e 
v i ó , a b r i ó s u s b r a z o s p a r a a g a s a j a r m e . 
L l e v o d o s m e s e s e n C ' u b a , y t o d a v í a n o 
s e c a n s ó d e d e s h o j a r f l o r e s a m i p a s o . 
L l e v o s e s e n t a d í a s e n e s t a t i e r r a y a ú » 
c o n t i n ú a a b r a z á n d o m e . 
Y l u e g o ( p i e B a r r o s e s u n e s p í r i t u 
q u e d e s c o n o c e l a p o s s e , q u e h u y e c o m o 
s i f u e s e d e l d i a b l o d e t o d o e m p a q u e . 
N a d a h e v i s t a m á s i n g é n u a m e n t e s e n -
c i l l o , n i m á s n o b l e m e n t e b o n d a d o s o . 
O t r o s , q u e n o é l , s i s e v i e s e n p r e s i d i e n -
d o l a p r i m e r a c a s a r e g i o n a l d e l m u n d o 
— e l C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a — c o -
m o é l l a p r e s i d e , y p o r c i e r t o a g u s t o 
d e t o d o s p a r a o r g u l l o d e n u e s t r a P a -
t r i a , n o h a b r í a q u i e n p u d i e s e a c e r c á r -
s e l e s d e p u r o v a n i d o s a s o n e c i a m e n t e 
s o l e m n e s . ^ B a r r o s e s d e t o d o s , a b s o l u -
t a m e n t e d e t o d o s . 
P e r o m i a s o m b r o , m i e s t u p o r , l a m a -
y o r d e m i s ^ o r p r e s a s f u é l a q u e m e 
p r o d u j o e l e n c o n t r a r m e c o n B a r r o s , 
o r a d o r . Y a f e d e s a c e r d o t e y c a b a -
l l e r o c o n f i e s o q u e j a m á s e s c u c h é a u n 
h o m b r e q u e h a b l a s e m e j o r . A l o i r l e , 
e s c u c h é a u n m a g o , a u n p r o d i g i o d e 
l a p a l a b r a . 
b a s i l i o A L V A R E Z . 
H a b a n a 2 4 d e A b r i l d e 1 9 1 3 . 
GIROS DE LETRAS 
( i . L A W T O N C H I L D S Y C I A . L T D 
B A N Q U E R O S , — O ' R E I L L V 4. 
Cana orisInalmcDle cstut lecldn rn 1844 
G i r a n L e t r a s a la v i s t a sobre todos ¡ o s i 
l í a n c o s N a r i o n a l e s ilo los E s t a d o s L n i d o s . 
D a n c s p í - e l a l a t e n c i ó n . 
AUrc!« cuenta-s c o r r i e n t e s y de d e p ó :tos 
con i n t e r é s . 
T e ' é f o n o A-IH."». C'aMc: CMii iN. 
11*6 7S-1 Ab . 
SV. . M J Q V I Í J . W los e s p l é n d i d o s y f rescos 
a l tos de N e p t u n o 121, e n t r e P e r s e v e r a n c i a 
y L e a l t a d . K s c a l e r a de m á r m o l , s a l a , s a -
leta , 6 h a b i t a c i o n e s , 2 c o c i n a s . 2 b a ñ o s y 4 
s e r v i c i o s . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
4«etti 4-29 
J . B A L C E L L S Y 
( S . e n C . ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
'..«•••ii pagrus por l ' I s ab l e y fjU'aii . c t r a s 
a c o r t a y l a i g a v i s t a , sobre N e w Y o r k . L o n -
dres . P a r í s y sobre todas l a s c a p i t a l e s y 
pueb los de E s p a ñ a c I s l a s B a l e a r e s y C a -
n a r t a s , A r p u I c * d r la C o m p a ñ í a de S r K i i r o s 
! c o n t r a iucpndicn "ROYAL." 
'0* 15«-1 
« . i . o i t i x m M. — a l q u i l a n , en 11 
centenes , los e spac iosos a l tos , a c a b a d o s de 
f a b r i c a r , con s a l a , g r a n s a l e t a , 1 c u a r t o s 
y todos s u s s e r v i c i o s , p r ó x i m o s a t r a n v í a s 
y e s t a c i ó n t e r m i n a l . I n f o r m a n en F a c t o r í a 
14, a l tos . lIMtt 1-2? 
E D I F I C I O del Café d e l a c ó n 
B e l a s c o a l n y S a n Mlgruel. E n e l p r i m e r p i -
so a l q u i l o un d e p a r t a m e n t o p a r a c o r t a 
f a m i l i a , i d e a l p o r s u h ig i ene , e l e g a n c i a y 
comodidad . C a s a r e s p e t a b l e . l i e n t a m ó d i -
ca , e l portero . 4S$2 
S K A W H Í I I j A u n a c a s a de b u ó s p e d e s . S a n 
I g n a c i o n ú m . 92. e s q u i n a a S a n t a C l a r a , con 
35 c u a r t o s , a m u e b l a d o s la m a y o r parto . H a y 
34|.| ocupados en l a a c t u a l i d a d . No se pide 
rega i fa . l i i fTnit ian en C a r l o s m •.•o9, te-
l é f o n o A - 6 9 « 2 í 194 1 4-27 
TELEGRAMAS JE LA ISLA 
(DE NUESTROS CORRESPONSALES) 
(Por telégrafo) 
Q U E M A D O S D E G Ü I N E S 
G r a v e d e n u n c i a . — P e l i g r o p a r a l a 
s a l u d . — Q u e j a s . — U r g e n m e d i -
d a s . — M i a s m a s , 
2 8 — I V — 7 p . m . 
H o y h a s i d o n u e v a m e n t e d e n u n -
c i a d o a l J e f e l o c a l d e S a n i d a d cfae 
l o s m o s t o s y c a c h a z a s d e l c e n t r a l 
" S a n I s i d r o " c o n t i n ú a n i n v a d i e n d o 
e l r í o " J i c o t e a . " 
T a m b i é n s e q u e j a n l o s v e c i n o s d e l 
m a l e s t a d o d e l a c a c h e r a q u e e s t á s i -
t u a d a e n u n l u g a r q u e i n f e c t a a u n a 
i m p o r t a n t e z o n a d e e s t e t é r m i n o . 
A n t e u n p e l i g r o c o m o e s t e p a r a l a 
s a l u d p ú b l i c a , s e i m p o n e t o m a r m e -
d i d a s c o n d u c e n t e s a e v i t a r q u e s e 
d e s a r r o l l e u n a e p i d e m i a p r o d u c i d a 
p o r l a s m i a s m a s q u e d e s p i d e l a c o -
c h a c e r a d i c h a y e l d a ñ o q u e p r o d u c e 
e l m a l e s t a d o d e l a g u a d e l r í o m e n -
c i o n a d o . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
N U E V I T A S 
C o n c i e r t o d e g u i t a r r a . — L o s t r a -
b a j o s d e l f e r r o c a r r i l , 
2 8 — I V — 1 1 y 3 5 a , m . 
E l n o t a b l e a r t i s t a v a l e n c i a n o s e -
ñ o r V i c e n t e G e l a b e r t , d i s c í p u l o d e l 
e m i n e n t e T á r r e g a , o f r e c i ó a n o c h e u n 
c o n c i e r t o d e g u i t a r r a e n l o s s a l o n e s 
d e l a C o l o n i a E s p a ñ o l a d e e s t e p u e -
b l e , r e c i b i e n d o u n a e n t u s i a s t a o v a -
c i ó n d e s p u é s d e c a d a n ú m e r o e j e c u -
t a d o c o n s i n g u l a r m a e s t r í a . 
S e g ú n m e d i c e n , p r o n t o c o m e n z a -
r á n l o s t r a b a j o s d e l t e r r a p l é n y t e n -
d i d o d e r a i l e s d e l r a m a l d e l f e -
r r o c a r r i l a C a i b a r i é n p o r l a " C u b a n 
C e n t r a l R a i l r o a d " h a c i a l a p a r t e d e 
e s t e p u e b l o d e n o m i n a d a " E l P a s t e -
l i l l o , " c o n f i r m á n d o s e a s í l a v e r s i ó n 
i n s i s t e n t e d e q u e l a C o m p a ñ í a d e l 
N o r t e d e C u b a e s i n s o l v e n t e p a r a 
r e a l i z a r o b r a d e t a n e x c e p c i o n a l i m -
p o r t a n c i a , 
N u e v i t a s e s t á l l a m a d a a o c u p a r u n 
p u e s t o d i g n o e n t r e l o s p u e b l o s d e 
C u b a m á s p r o g r e s i s t a s e n u n p l a z o 
n o m u y l e j - i n o . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
B E J U C A L 
L a " T u n a J o v e l l a n o s , " — O b s e q u i o s 
y a t e n c i o u e s . — R e c i b i n i i o n t o c a -
r i ñ o s í s i m o . — G r a n a n n i i n a c 6 n . 
2 8 — I V — 8 p , m . 
I n e s p e r a d a m e n t e l l e g ó l a f a m o s a 
' T u n a J o v e l l a n o s , " E l p u e b l o r e c i -
b i ó l a m u y c o r d i a l m e n t e . E l A y u n -
t a m i e n t o , E l L i c e o , L a F r a t e r n i d a d 
y o t r o s C e n t r o s c o l m ó l o s d e a t e n c i o -
n e s . L a C o l o n i a E s p a c i a o b s e q u i ó l a 
c o n u n b a n q u e t e , b r i n d á n d o l e a l o j a -
m i e n t o . R e i n a g r a n ' a n i m a c i ó n p a -
r a a s i s t i r a l c o n c i e r t o d e e s t a n o c h e 
e n E l C a s i n o , 
M u ñ í z . 
J . A. BANCES Y 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1742 Obispo núm. 21. 
A p n r l a r i o nflinoro 71.'. 
O b l e : B A N C K S 
Cucnín..»! c r r r l r n t c n , 
DpprtMltoK von -j nln tmtétém, 
b e s e ñ e E t o s , P i p t o r a e l o n e a . 
< a m b l o a de Monedai*. 
G i r o de l e t r a s y p: .sos por c a b l e -obre 
todas l a s p l a z a s L-onifrciales dr los E s t a d o s 
U n i d o s . T n s l a t e r v a . A l e m a n i a . P r a n c t a , I t a -
l i a y R e p ú b l i c a s del Cc-ntro y S u d - A m é -
r i c a y sobre todas la s • c i u d a d e s y pm- V o s 
de E s p a ñ a , i s l a s tíaleares y C a n a r i a s , a s i 
como l a s p r i n c i p a l e s de e s t a i s la . 
C O R R E S P O N D A LrBS D E L B A N C O D B 
E S P A Ñ A B Ñ L A I S L A D E C U B A 
U S O 78-1 Ab . 
Y C O M P . 
CUBA NÜMS. 76 Y 78. 
H a c e n pagos por el cable , g i r a n l e t r a s a 
c o r t a y l a r g a v i s t a y dan c a r t a s de c r é d i t o 
sobre X e w V o r k . F i l a d e l f i a , N e w O r l e a n s , 
S a n F r a n c I s - ? 9 , L o n d r e s , P a r í s , M a d r i d . B a r -
c e l o n a y d e m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e s i m -
p o r t a n t e s de los E s t a d o s Un idos , M é j i c o y 
E u r o p a , a s í como sobre todos los pueblos 
de E s p a r t a y c a p i t a l y puer tos de M é j i c o . 
E n c o m b i n a c i ó n con los s e ñ o r a s F . B . H o -
l l í n a n d Co. , de N e w Y o r k , r e c i b e n ó r d e -
nes p a r a l a c o m p r a y v e n t a de s o l a r e s o 
a c c i o n e s c o t i z a b l e s en l a Bolza . de d i c h a 
c i u d a d , c u y a s c o t i z a c i o n e s se r e c i b e n por 
cable d i r e c t a m e n t e . 
1151 • 78-1 Ab . 
S K \ 1 . U I I I . * la n u e v a y b o n i t a c a s a C a l -
z a d a del C e r r o CJÍ», con p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o cuartos , - -Vomedor. pat io y t r a s p a t i o . 
L a l l a v e en frente . I n f o r m a n en e l n ú m e -
ro 13.S P. 1913 ¡5-^7 
V K D V D O . — ( ' a l z a d a esqulnai a 14, f r e n t e 
a l Vedado T e n n i s C l u b , se a U i u l l a n 4 c a s a s , 
do- a l t a s y dos b a j a s , a c a b a d a s de f a b r i -
c a r . L a l l a v e en L í n e a n ú m . 13S. I n f o r m e s 
en O b r a p í a 25, a l tos , t e l é f o n o A-3536. 
S-27 
I (. \ ! l « I . L E R O d e s e a u n a h a b i t a c i ó n en 
f a m i l i a y p r o v i s t a de baflo. s e r v i c i o h i g i é -
n ico y g a r a g e : h a de s e r en l a L í n e a , V e -
dado. D i r i g i r s e a M l r s . M. P a s c u a l , Q u i n t a 
de L o u r d e s . V e d a d o . 4941 1-27 
SK. A I . d V I L A N los boni tos a l tos de M a -
l e c ó n 308, c a s i e s q u i n a a E s c o b a r y los 
m o d e r n o s a l to s de Han L á z a r o 306, e n t r e 
E s c o b a r y G e r v a s i o , en 9 centenes . I n f o r -
m a n Ion A n i m a s n ú m . 91, a l tos . 
4940 5-27 
S K M . < l l I L A i \ los a l to s de C á r c e l n ú m e -
ro 'Zl. L a l l a v e en l a bodega del frente . S u 
d u e ñ o c i n f o r m e s . P a u l a n ú m . 1. 
493.S 6-27 
\ C ' O R T \ F A M I L I A o m a t r i m o n i o decen-
te, se a l q u i l a n dos h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
en c a s a donde solo v i v e n tres de f a m i l i a . 
S u á r e z 4», bajos . 4952 4-27 
ESS L O s A L T O S de Monte 36, a n t i g u o , se 
a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s con coc ina , te-
r r a z a y d e m á s s e r v i c i o s , en t r e s centenes . 
4951" 8-27 
EN E L CENTRO del comercio, Cristo 
núm. 4, bajos, casa acabada de construir, 
cuartos espléndidos frescos, baratos pa-
ra hombres solos. Informes, todos los días 
de las 10 a las 11 y de 1 a 2. 
4962 . 8-27 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s C o r r i e n t e s . D e p ó s i -
tos de va lores , h a c i é n d o s e c a r g o del C o -
bro y R e m i s i ó n de d i v i d e n d o s e in tereses . 
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s y 
f r u t o s . C o m p r a y v e n t a de v a l o r e s p ú b l i -
cos e I n d u s t r i a l e s . C o m p r a y v e n t a de le-
t: s de cambio . C o b r o de l e t r a s , cupones , 
etc., por c u e n t a a j e n a . G i r o s o b r e las p r i n -
c i p a l e s p l a z a s y t a m b i é n sobre los pueblos 
de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s . P a -
gos por C a b l e s y C a r t a s de C r é d i t o . 
1153 1*2-1 A b 
. 108, A G I T A R IOS, e n q u i ñ a a A M A R G U R A , 
H a c e n -paeon por el cable , f a c i l i t a n 
c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a * ' 
a c o r t a y I u r g a v i s t a . 
S o b r e N u e v a Y o r k , Nueva O r l e a n s . ^e^a-
c r u z , M é j i c o , S a n J u a n de P; ier to R i c o , L o n -
dres , P a r í s . B u r d e o s , L y o n , B a y o n a , H a m -
burgo , R o m a , N á p o l e s , M i l á n , G é n o v a , M a r -
s e l l a , H a v r e . L e l l a , N a n t e s , S a i n t Q u i n t í n , 
D i e p p e , To louse , V e n e c i a , F l o r e n c i a , T u -
r í n , M a s i n o , etc . ; a s í como sobre todas las 
c a p i t a l e s y p r o v i n c i a s de 
K S P A S A K I S L A S C A N A R I A S 
840 152-1 Mz. 
CÓLICOS D E L HÍGADO 
C u i d a d o s i s o n t e r r i b l e s e s tos d o l o r e s , 
c o n o c i d o s t a m b i é n p o r e! n o m b r e d e 
c ó l i c o s h e p á t i c o s ! E l e n f e r m o s u f r e 
c o m o u n c o n d e n a d o h o r a s y h o r a s , y 
m u c h a s v e c e s d u r a n t e m u c h o s d i a s . 
S u c e d e á v e c e s q u e e l m a l c e s a d e g o l p e » 
p e r o p a r a v o l v e r u n a s c u a n t a s s e m a n a s 
m á s t a r d e . L a s p e r s o n a s a fec tas de 
d i c h a e n f e r m e d a d t i e n e n a m a r i l l o e l 
s e m b l a n t e , de c o l o r 'e l i m ó n ; f á c i l m e n t e , 
s e a d i v i n a de d ó n d e les v i e n e e l m a l . 
P u e s b i e n ; c o n t r a e s tos m a l e s e r n e k - s 
a c o n s e j a m o s s i e m p r e e l J a r a b e d e F o l I e t -
E l u>o de l J a r a b e de F o l l e t á l a d o s i s 
de u n a ó 2 c u c h a r a d a s s o p e r a s b a s t a 
p a r a p r o c u r a r al p a c i e n t e m u c h a s h o r a s 
de b i e n e s t a r y l e p o s o y e n todo m o -
m e n t o , un s u e ñ o t r a n q u i l o y r e p a r a d o r , 
p u e s , p o r c r u e l e s q u e s e a n los d o l o r e s , 
los c a l m a y a d o r m e c e . L a s p e r s o n a s 
m a y o r e s p u e d e n s i n el m e n o r i n c o n v e -
n i e n t e t o m a r h a s t a 3 c u c h a r a d a s s o p e r a s 
e n las 2¿i h o r a s . P a r a los n i ñ o s b a s t a n 
c u c h a r a d i t a s d e l a s de c a f é . E l s a b o r c l l l o 
a c r e q u e e l j a r a b e d e j a , d e s a p a r e c e 
i n m e d i a t a m e n t e c o n u n s o r b o <ie a ^ u a . 
D e v e n t a en t o d a s f a r m a c i a s . D e p ó & i t o 
g e n e r a l , 19, r u é J a c o b , P a r i s . 2 
. A L Q U I L E R E S 
SI0 \ L U I T L A un d'>partaiTientu con b a l -
: ó n a !a cal le . C á r o e l n ú m . 5. 
5007 {>-29 
V E D A D O 
Se a l q u i l a n los h e r m o s o s y c ó m o d o s a l tos , 
19 e n t r e J y K , i-ompuostos de t e r r a z a » l 
f r e n t e y fondo, s a l a , se i s c u a r t o s , s a l ó n de 
c o m e r , b a ñ o con todos los a p a r a t o s m o -
d e r n o s , h a l l c e n t r a l , r e p o s t e r í a , coc ina , c u a r -
, to y b a ñ o J e c r i a d o s , I n s t a l a c i o n e s e l é c t r i -
cas , t i m b r e s y a g u a f a l i e n t e . c ie los ra sos y 
e n t r a d a ¡ a d e p e n d i e n t c . Se prcl le i - f f a m i l i a 
I s i n " i ñ . i s i »o ( iueños . I n f o r m a su . d u e ñ o era 
los b a j o s . 4992 1-29 
s r , \ l . u i H . A N los a l tos de J e s ú - del M o n -
te 5. (vn la ¡SsqúTtia de T e j a s , l í e r i é i i c o n s -
t r u i d o s . P i s o s de n iosa i c i» . e s c a l e t a de m á r -
mol , etc . Se dan e c o n ó m i c o s (jr^pcrsoira c u i -
d a d o s a . S a l a , comedor , 2 h a b i t a c i o n e s , c o -
c i n a , b a ñ o . etc. Monte n ú m . 50o. 
49S3 S-29 
T O D O E L P U E B L O 
P ; d i ó á U n a q u e s e l e D i e s e e l E e r p i -
c i d e N e w b r o 
D e a l g ú n t i empo á e s t a p a r t e e s t á en to-
dos los lab ios e s t a p a l a b r a , y no p o c a s 
g e n t e s se p r e g u n t a n lo que s ign i f l ea , a u n -
que no h a y q u i e n n i e g u e que el H e r p i c l d e 
N e w b r o es eficaz. P a r a el c o n o c i m i e n t o de 
m i l e s de p e r s o n a s que q u i e r e n u n a e x p l i -
c a c i ó n de u n a c o s a b u e n a , v a m o s á d e c i r -
les que e l H e r p i c l d e s i g n i f i c a " d e s t r u c t o r 
de l a H e r p e s " y " H e r p e s " es el n o m b r e 
f a m i l i a r de u n a e n f e r m e d a d c a u s a d a por 
v a r i o s p a r á s i t o s v e g e t a l e s . U n m i c r o b i o se-
m e j a n t e c a u s a la c a s p a , l a c o m e z ó n del c u e -
ro c a b e l l u d o y c a l d a d e l cabe l lo . E s t e e.= 
p r e c i s a m e n t e el m i c r o b i o que el H e r p l c i d e 
N e w b r o d e s t r u y e s i n t a r d a n z a , c u m p l i e n d o 
lo c u a l e l cabe l lo v u e l v e á c r e c e r . C u r a la 
c o m e s ó n del c u e r o cabe l ludo . V é n d e s e en 
l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s : 50 c ts . y $1 en mot/oda 
a m e r l c a n . 
" L a U e u n i ú n , " E . S a r r á . — M a n u e l J o h n -
ü o n . O b i s p o y Aguiar.—Agentes especiuled. 
s B M , U « I L W los altos de H a b a n a 101, 
e n t r e A m a r g u r a y T e n i e n t e I ley . 
49S2 1-29 
SIO A I . Q I I I . A N loa a l tos de A g u i l a 135, 
con c u a t r o h a b i t a c i o n e s . P r e c i o / 1 3 c e n t e -
nes . S u d u e ñ o . S a n J o s é Stí, a t u i £ u o . 
4974 ^"29 
V K D M K » . ( 'al ie S n ú m . •JS. a m p l i a , m u y 
v e n t i l a d a , con j a r d í n , pat io y t r a s p a t i o . L a 
l l a v e en el 36. I n f o r m a n en C o r r a l e s n ú -
mero 0, t e l é f o n o A-1087. 
4PG9 10-L'9 A. 
s k \ m u 11. \ . p a r a es taprled m i e n t o o f a -
m i l i a , m u y bara tos , los b a j o s de S a l u d n ú -
m e r o 15 A . I^a l l a v e en e l n ú m . 17. b a j o s . S u 
d u e ñ o . C o n c o r d i a 22. t e l é f o n o s A-4172 y 
I--25-':;. 1960 S-29 
H A f t l T A C I O N B S i n t e r i o r e s a m u e b l a l i 
con d e s a y u n o , a l m u e r z o , c o m i d a , s e r v i c i o , 
l u z e l é c t r i c a , b a ñ o y d e r e c h o al s a l ó n de 
rec ibo , u n a persona , 7 c e n t e n e s ; dos, doce. 
A g u i a r 12 .altos . t e l é f o n o A-5S64. Se c a m -
b i a n r e f e r e n c i a s . 1!»r'7 4-29 
S E A L Q U I L A 
la h e r m o s a y f r e s c a c a s a I 0 s t é \ cz 84, f r e n t e 
! a la I g l e s i a del P i l a r , a c a b a d a de reedl f l -
' c a r . p r o p i a p a r a n u m e r o s a f a m i l i a : t i e n e 
| p o r t a l , g r a n s a l a , s a l e t a , 7 c u a r t o s , dos s e r -
v i c io s , c o c i n a , etc. P r e c i o . 10 c e n t e n e s . L a 
llavfc a l lado. S u d u e ñ o en V i l l e g a s 66. a l -
tos . 5012 4-29 
SE ALQUILAN, en 10 y en 9 centenes, 
los hermosos altos y bajos de las casas 
de Neptuno núm. 212Z y 216Z, antiguo, 
respectivamente, compuestos ambos de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, espléndido co-
medor, cocina, cuarto para criados, cuar-
to de baño y dos servicios sanitarios. Las 
llaves en la bodega de Neptuno y Mar-
qués González. Para más informes en 
Manrique y San José, "Perfumería." 
C 1372 6-27 
M A R I A N A O 
Samá número 44 
Se alquilé esta amplia y cómoda casa, 
situada en punto saludable y fresco, está 
amueblada, instalación eléctrica, gran jar-
dín y demás comodidades. Informan sus 
dueños, CJ. Sastre e Hijo, Aguiar 74. 
C 1357 4-25 
s - V L A Z A R O UOO y M a l e c ó n . Se a l q u i l , 
dos d e p a r t a m e n t o s a l tos . U n o por San V a 
" otro por M a l e c ó n . Se ex igen refal 
4855 , ,,. % 
z a r o y 
r e n c i a s . 
N E P T U N O 
!•:>• 7 O B X T B i f f B S sé a l q ü l i á el s egundo 
piso de l a c a s a P e r s e v e r a n c i a C2, con s a l a , 
comedor. 2 h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de b a ñ o 
con b a n a d e r a e s m a l t a d a y e s c a l e r de m á r -
mol y todo el s e r v i c i o . L a l l a v e en el p r i n -
c i p a l . I n f o r m e s , M u r a l l a 117, j o y e r í a . 
4848 1-25 
A L T O S E9i i ' \ V I B O R A . 
S e r r a n o , a u n a c u a d r a de <'orrea. a c a b a d o s 
de c o n s t r u i r , con toda c la se de coniodlda- ' 
des. I n f o r m a n en L a c r c t y B r u n o Z a y a s . 
4847 <-25 
i M P L T O SAI.OJW. E n E n c a r n a c i ó n y s e -
r r a n o , a u n a c u a d r a de C o r r e a , se a l q u i l a 
p a r a ,bodega , m a g n í f i c o l u g a r por no. h a -
ber otro en el r e p a r t o . I n f o r m a n en L a -
c r e ! y B r u n o Z a y a s . 
4S46 <-25 
V I B O R A . — A m e d i a c u a d r a de l a C a l z a -
da, se a l q u i l a l a e s p a c i o s a c a s a c a l l e de 
S a n M a r i a n o n i lm. 7. con s a l a , s a l e t a , c u a -
tro c u a r t o s , c u a r t o de cr iados , comedor , dos 
s ó ' a n o s . pat io y t r a s p a t i o . P r e c i o , 1" c e n -
tenes. I n f o r m a n en el n ú m . 5. T e l . 1-2030. 
4886 S-25 
XAIV I G P I A C I O 4« . Se a l q u i l a un l o c a l , con 
tres huecos a la ca l l e , p a r a d e p ó s i t o o a l -
m a c é n ; y en P r a d o 94, un l o c a l p a r a e s t a -
b lec imiento , con p u e r t a de c r i s t a l y en c o n -
d .c iones p a r a g i r o c o m e r c i a l . I n f o r m a r á el 
portero . 4SS5 8-25 
HABITACIONES 
A l q u l l a n s e h a b i t a c i o n e s c l a r a s y bien 
v e n t i l a d a s , con v i s t a a l a c a l l e y al i n t e -
r ior , con o s i n p e n s i ó n . H a b a n a 111. a n t i -
guo. 488:1 26-25 A. 
til: M a > l I L \ N . I N F O R M A N : N A T A B A L 
S O i m i N O S V C A . , M 1 " H A L L A Y \ . - , r l M 
s u 
M O P J T E 2 1 1 ~ 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s ; l a l l a v e e n los 
b a j o s . I i i f o r m a n N a z á b a l , S o b . y ( 'on i . 
p a ñ í a , M u r a l l a y A g u i a r , y e l s e ñ o r 
L ó p e z , O ñ a , O ' K f i l l y l O ' J , a l t o s , d e d o 
y m e d i a a c i n c o p m . 
4 7 b 1 S 9 3 
S K A I . Q l i L A la casa San Miguel 138. C¿Z 
s a l a , comedor, t re s h a b i t a c i o n e s y d é n i á a ' 
s e r v i c i o s c i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a , i , ^ i'iav^ 
en el 1315. I n f o r m a n en C o n c o r d i a U S 
4746 ¿ . . i 3 
M". A I , Q I I I . \ . para i.odas b a u t i / . . - y 
seos, un L a n d e a u U e n a u l d , con luz Méctr l» 
c a I n t e r i o r a prec io s e c o n ó m i c o s . Infor-
m a r á n en B c n r a z a n ú m . 8. 
C 1335 
S E A I . U I I I . X . p a r a mi m a t r i m o n i o 
f í u s t o . el p r i m e r piso de (Ja l iano IOS, an-
t i g u ó . • 4792 S-J:; 
V E D A D O 
P a r a p e r s o n a "de gus to se a l q u i l a l a ca-
s; c a l l e 51a. n ú m . 34. con s a l a , saleta, g 
h a b i t a c i o n e s , doble s e r v i c i o s a n i t a r i o , gra;» 
j a r d í n . L a l l a v e en el puesto de f r u t a s del 
frent". I n f o r m e s . Sr . Mego, C u b a 17. ^ j . 
tos. t e l é f o n o A - 2 9 Ü ! . I77S S-23 
H A I M T A C I O X K S con b a ñ o p r i v a d o en c i -
da una , c l a r a s y f r e s c a s , b ien a m u e b l a d a s 
y con t i m b r e s y l u z e l é c t r i c a . Se a l q u i l a n 
desde $12 C y . " E l C o s m o p o l i t a , " O b r a p í a 
91, t e l é f o n o A-5839, 
4SSI . 4-25 
I I I B N A O P O R T U N I D A D . E n C u a r t e l e s 
n ú m . 4, e s q u i n a a A g u i a r , a l tos , hay t í o s 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , con o s i n .muebles . 
4861 . 6-25 
S K A L Q A ' I L A N h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s 
m.uy f rescos y n u e v o s ^ n H a b a n a y O b r a -
p í a . I n f o r m a n en los bajos , t a l l e r de p l a -
t e r í a . 4857 4-25 
S K A L Q U I L A N dos prec iosos p isos a c a -
bados d i c o n s t r u i r , b a l c o n e s a l p a r q u e de 
T r i l l o ; t i enen sal-a, comedor , dos c u a r t o s , 
c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s modernos . E n -
c a r g a d o , A r a m b u r o n ú m . 21, a n t i g u o . 
4949 4-27 
SE ALQUILA 
en el m e j o r p u n t o de M a r i a n a o , e n t r e las 
l í n e a s del e l é c t r i c o y H a v a n a C e n t r a l , H e a l 
33, f rente a l a I g l e s i a , u n a h e r m o s a c a s a , 
a c a b a d a de' reedi f icar , con s a l a , s a l e t a , co-
medor, coc ina , e spac iosos pat ios y t r a s p a t i o 
con j a r d í n , se i s h a b i t a c i o n e s c o r r i d a s , dos 
s e p a r a d a s p a r a l a s e r v i d u m b r e , e spac iosos 
p o r t a l y z a g u á n p a r a a u t o m ó v i l , s e r v i c i o 
s a n i t a r i o , con b a ñ o de a g u a c a l i e n t e y f r í a 
e inodoro, inodoro y d u c h a p a r a l a s e r v i -
d u m b r e , h e r m o s a azotea , i n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a y todo a l a m o d e r n a . I n f o r m a n en 
l í e a l n ú m . 21, t e l é f o n o B-07—7084. 
4937 8-27 
C A S A D K F A M I L I A S , h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s y con toda a s i s t e n c i a , a u n a c u a -
d r a de las t e a t r o s y p a r q u e , e s tando a l f r e n -
te u n a r e s p e t a b l e s e ñ o r a . E m p e d r a d o 75. 
4051 4-27 
E N « I V I N C E C K . \ T K X E S se a l q u i l a n los 
a l tos de M a l e c ó n 240, e s q u i n a a C a m p a n a -
rio , con s a l a , dos gab ine te s , comedor , t re s 
c u a r t o s bajos y uno al to . L a l l a v e e I n -
formes su d u e ñ a , S a n L á z a r o v C a m p a n a r i o . 
4905 8-26 
A L T O S d e M o n s e r r a t c n u m c r o ? 
M o d e r n o s y v e n t i l a d o s , con g r a n I n s t a l a -
c i ó n s a n i t a r i a , e spac iosos p a r a n u m e r o s a 
f a m i l i a y dan a l a c a l l e de l a H a b a n a . P u e -
den v e r s e de 1 a 3. I n f o r m a n , C a s t e l e i r o 
y V izoso , L a m p a r i l l a n ú m . 4. 
4900 > S-26 
S E A L Q U I L A 
u n a c a s a en l a c a l l e de S a n M a r i a n o e n t r e 
P r í n c i p e de A s t u r i a s y F e l i p e P o e y , c o m -
p u e s t a de p o r t a l , s a l a , comedor, c u a t r o ee-
p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s a l t a s de d o r m i r , otro 
c u a r t o bajo , b a ñ o e inodoro p a r a l a f a m i l i a 
y p a r a l a s e r v i d u m b r e , j a r d í n a l f r e n t e y 
a l costado. I n f o r m a r á n a l lado, c a s a del 
s e ñ o r B é r r i z . 4899 4-26 
S E A L Q A I L A un g r a n z a g u á n con su p a -
tio y un loca l g r a n d e a l fondo. A^rtudes 13. 
4898 * 4-26 
V E D A D O . — S e a l q u i l a l a c a s a 7ma. n ú -
mero 37. f r e n t e a T r o t c h a , con j a r d í n , z a -
g u á n , s a l a , s a l e t a de rec ibo , 6 g r a n d e s c u a r -
tos, s a l e t a de comer, 3 c u a r t o s p a r a c r i a -
dos, pat io y t r a s p a t i o con c a b a l l e r i z a . S a n 
L á z a r o n ú m . 36, a l tos . 
4893 8-26 
Jesús del Monte 360 
Se a l q u i l a e s t a h e r m o s a c a s a , s i t u a d a en 
l a p a r t e m á s s a l u d a b l e de J e s ú s del Monte . 
C o n s a l a , sa l e ta . ' comedor , ocho c u a r t o s , e s -
pac ioso por ta l y pat io . L a l l a v e en l a bo-
dega. I n f o r m e s , L u i s U l l o a , P r a d o n ú m . 8. 
4928 8-26 
(HAN HOTEL A M E R I C A 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a a. B a r c e l o n a . C o n 
c ien h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a con s u b&ño 
de a g u a c a l l e n t e , luz , t i m b r a s y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s i n comida , desde un pe-
so por p e r s o n a , y con c o m i d a desde doa 
pesos. P a r a f a m i l i a y por meses , prec ios 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A-2998. 
4026 27-5 A' 
KSÍ C A S A D K F A M I L I A p a r t i c u l a r se a l -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a con b a l c ó n 
a l a ca l l e , a h o m b r e s solos, con toda a s i s -
t enc ia . C o m p o s t e l a 71, moderno , a l tos , e s -
q u i n a a O b r a p í a . 4859 4-25 
S K A L Q , l " I L A , en T e j a d i l l o 4S, u n a 1.a-
b i t a c i ó n con b a l c ó n a l a ca l l e en tres l u l -
ses. E n V i l l e g a s 70, o t r a en i g u a l p r e -
cio y en V i r t u d e s 12, moderno , v a r i a s con 
o si* muebles , b a r a t a s . 
48S0 4-25 
g k m o u a i , LEE M M . Si M a r i a n a o . P o r 
t e m p o r a d a o por a ñ o , se a l q u i l a e s t a h e r -
m o s a c a s a , p r ó x i m a a d e s o c u p a r s e . I n f o r -
m a n en P r a d o 3 4 ^ a l tos , t e l é f o n o A-1693. 
4856 4-25 
E N 18 L l ' I S K S se a l q u i l a l a c a s a A g u i a r 
n ú m . 103, prop ia p a r a a l m a c é n , no s iendo 
a lcoholes . L a l l a v e en el 101. I n f o r m a n en 
C a m p a n a r i o 164, a n t i g u o . 
4849 4-25 
V E D A D O . — S e a l q u i l a 
u r '-halet de d o » pisos, de ma iiiposl,>rIa 
a c a b a d o de f a b r i c a r , en Q u i i i t a entre ij'ia-
tro y Seis . s a l a , comedor, s i e t e , grande^ 
c u a r t o s con s ie te l avabos , tres b a ñ o s con 
Inodoros , coc ina dos c j a r t o s p a r a criadoa, 
garage- p a r a dos a u t o m ó v i l e s , c i c lo raso ea 
toda l a casa , en 17 centenes . Se puede ver 
a todas horas . S u d u e ñ o e-,i ' J e l a s c o a í n 121, 
t e l é f o n o A-S629. 1785 6-23 
L MAíSON ROM 
CALLE IT NUNIERO 55 y ESQUINA J 
V E D A D O 
P a r a p a s a r el v e r a n o c ó m o d a m e n t e y a, 
fresco , en el punto m á s al to dv! Vedado, 
con l u j o y confort moderno, coc i iu i exqui-
s i t a bajo la d i r e c c i ó n de l m i s m o chef fran-
c é s de l a e s t a c i ó n de i n v i e r n o . Prec ios es-
p e c i a l e s de v e r a n o , t e l é f o n o F - 1 1 5 S . 
4/53 20-23 Ab. 
K A C A S A D E l N M A T R I M O N I O en londe 
no h a y i n q u i l i n o s , se a l q u i l a u n a s a l a amue-
b l a d a , p r o p i a p a r a d a r c o n s u l t a s algunas 
h o r a s . S a n I g n a c i o n ú m . 134, e squ ina a 
M e r c e d , t e l é f o n o A-1S75 . 
4756 ' 8-23 
S K A L Q U I L A N los v e n t i l a d o s bajos da 
M a n r i q u e n ú m . 1^0, compues tos de sa la , sa-
le ta , s e i s c u a r t o s , c o m e d o r y serv i c io s «a-, 
n i t a r i o s . L a l l a v e e., los a l tos , p a r a i n t j r -
mes en P r í n c i p e A l f o n s o n ú m . 7. 
476- 10-.'S 
S K A L Q A I L A e l a l to J e G e r v a s i o 131, en-
t r e R e i n a v S a l u d , de c o n s t r u c c i ó n moder-
n a , a c a b a d o de f a b r i c a r . I n f o r m a n a tudas 
h o r a s en los bajos de l a m i s m a . 
4788 ' 10-33 
S E A L Q U I L A , en A n g e k s y Maloja , un 
piso a l to , con s a l a , comedor y (> cuartos, 
b a ñ o , ducha- y dos s e r v i c i o s . I n f o r m a n eo 
l a m i s m a , J o s é C a r r i ó . 
4735 S-22 
V K D A D O . — A l q u i l o u n a m a g n í f i c a rasa, 
s a l a , s a l e t a , 2 c u a r t o s y s e r v i c i o s en los ba-
j o y 5 c u a r t o s y b a ñ o en los a l tos; calle 
once e n t r e L y M. L a l l a v e c informes en 
l a bodega . 
469S S-22 • 
• iK A L Q U I L A N Ips v( nt i lados altos de !»• 
c a s a de E s c o b a r y V i r t u d e s : la c a s - es nue-
v a y t iene b a l c ó n corr ido , habiendo pasa-
do y a el a l c a n t a r i l l a d o ; precio, 9 centenoa. 
4704 8-22 • 
V K D A b o , en l a l o m a se a l q u i l a la c a s a 
c a l k i 19 n ú m . 401. e n t r e 4 y 6, con s a l a , s a -
le ta , comedor y 4 h e r m o s o s c u a r t o s , coc ina , 
b a ñ o s , j a r d í n y pat ios , m u y f r e s c a . Su p r e -
cio, 10 centenes . S u d u e ñ a en So ledad 9. 
e s q u i n a a Neptuno , a l tos . 
4877 6-25 
S K A L Q U I L A N las c a s a s San R a f a e l 137. 
a l tos , 147, al tos , 159, a l to s y bajos . L a s l l a -
ves en l a bodega e s q u i n a a M a r q u é s G o n -
z á l e z . I n f o r m a n en el B a n c o N a c i o n a l de 
C u b a , c u a r t o n ú m . 501, qu in to piso. 
4867 S-25 
L O M A D E L V K D A D O . C a s a d e . a l t o , c a l l e 
17 e n t r e F y G , con s a l a , comedor, co-
c i n a , b a ñ o e inodoro en el ba jo ; y en e l a l -
to 4|4 d o r m i t o r i o s e inodoro. I n f o r m a n en 
F n ú m . 30, a n t i g u o , e n t r e 15 y * 17. 
4 8 4 Í 8-24 
A R A M n I I I O N U M . 4S C . a l tos . Se a lqui -
la . T i e y e s a l a , comedor , c u a t r o cuartos , ser-
v i c io s s a n i t a r i o s modernos y p isos de mo-
sa icos . I n f o r m a n en R e i n a 125. L a l lave en 
el n ú m . 36 de A r a m b u r o . P r e c i o , $37-10. 
4719 S-22 
ANIMAS NUM. 141 
Se a l q u i l a n los ba jos . E s c a s a moder. 
n a y t i e n e m u y b u e n a s i t u a c i ó n . Se c o m -
pone de | s a l a , comedor , c u a t r o h a b i t a c i o n e s 
y p e q u e ñ o z a g u á n independiente . L a l l a -
ve a l lado. I n f o r m a n por el t e l é f o n o V í̂Atí 
4837 S-24 
S O L A EN ESTEVEZ 
E n lo m e j o r de e s t a c a l l e se vende un 
buen s o l a r . I n f o r m a n en H a b a n a n ú m . S5, 
t a l a b a r t e r í a . 4836 S-L4 
L A G U N A S 
s k M . m h . a n los a l tos de la c a s a 3 B , 
C o n d e C a ñ o n g o n ú m . 2. s i t u a d a a l cos tado 
de l a I g l e s i a de M o n s e r r a t e , e n t r e G a l l a n o 
y S a n N i c o l á s , en los bajos e s t á l a l l a v e . 
I n f o r m a n en G a l i a n o y T r o c a d e r o , bodega. 
4921 4-26 
ALTOS 
Zanja n ú m e r o s 67 C, D y E. 
e n t r e G e r v a s i o y C e r r a d a del Paseo . Se al» 
q u i l a n tres altos , a c a b a d o s de f a b r i c a r , con 
s a l a , rec ib idor , comedor , c u a t r o habitacio-
nes , p isos de m o s a i c o y m á r m o l . Precios, 
$55 y $58-30. L a l l a v e e i n f o r m e s a! lad» 
y en G e r v a s i o 109 A , in ter ior . 
4720 S-22 ^ 
E . \ " L A N E W V O K K , " A m i s t a d núi 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s , con o s in mue-
bles, desde un c e n t é n h a s t a c inco y se ad-
mi ten abonados a l a m e s a . t e l é f o n o A-5tí2l. 
4732 S-22^ 
VEDADO 
M u y c e r c a de los b a ñ o s tic m a r s j a l -
q u i l a un piso en 12 centenes , con todas la» 
comodidades . I n f o r m a n en l a m i s m a . 514. 
e n t r e 2 y Paseo . 467 2 1 
S E A L Q U I L A , en 12 centenes , l a casa San 
L á z a r o 186, e s q u i n a a G a l i a n o , con sa la , sa-
leta, comedor y c i n c o cuartos . I n f o r m a n en 
P r a d o 1 y 3, v i d r i e r a del c a f é . 
4670 _ ? - 2 0 _ 
' r u o C A D E K O N U M . 1S. e s q u i n a a Consu-
lado, se a l q u i l a n m a g n í f i c o s a l tos , compuesf 
tos de 3 c u a r t o s , s a l a , comedor, b a ñ o y co-
c i n a . I n f o r m a n en los bajos . 
4«¿7 - - 0 J 
S E A L Q U I L A l a c a s a C á r d e n a s n ú m . SI , 
con s a l a , c o m e d o r y c u a t r o c u a r t o s . L a l l a -
v e en el n ú m , 49. i n f o r m a r á M a c h í n , I n -
q u i s i d o r n ú m . 44, bajos . 
S E ALQUILAN. I M ' U K M A X : X A Z A B A L . 
S O B U I N O S Y C A . , M U R A L L A Y A G U I V K 
4821 . ¿ . o j 
4934 4-28 
A Y U N T A M I E N T O n ú m . 1 0 
C e r r o . Se a l q u i l a e s t a h e r m o s a y c ó m o d a 
c a s a , c o m p u e s t a de z a g u á n , s a l a , s a l e t a de 
comer , 4 h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s , 
p r ó x i m a a l a C a l z a d a . L a l l a v e en l a bo-
d e g a de la e s q u i n a de C a r m e n e i n f o r m a n 
en A m a r g u r a 21, t e l é f o n o A-2736. 
- 8-26 
M \ M M » H K KiC. ~ ~ . | ~ ~ ~ 
dor. 3 h a b i t a c i o n e s , d u c h a , c o c i n a , inodoro, 
azotea . I n f o r m e s , L í n e a 3, t e l é f o n o F -1547 . 
A b i e r t a de 1 a 3 p. m. 
4929 4-''fi 
EN LA C A L L E 17, entre E y D. Voda-
do, eu el mejor punto de la loma, tran-
vía para la Habana cruza por 'rente a 
la casa, localidad cerca de I 0 3 baños a¿ 
mar, se alquilan nuevos apartamentos :n 
dependientes, a familias ú hombres solos, 
con toda clase de comodidades, bañva. 
inodoros, etc. Asistencia, lao luy 'cndo bue-
nos limcntos y r moderados precios, m á s 
baYato que ningún hotel de !a tninlau, iLí í-
SL jxcelertc y trato ae familia, üirig.r 
se a EL G. Vidal, calle 17 entre D y E. 
lia Vidal, Vedado. Habana. 
11<á 28-1 Ab. 
S K \ L U l I I . A , en $21 plata , la a s a b n l -
v e r s i d a d n ú m . 29. entre L r u z del P a d r e TI 
.>ueva del P i l a r . C e r r o . L a l lave c inTor-
me-s a l lado. 1663 S J " ^ 
S E A L Q U I L A N 
los e s p l é n d i d o s y lu josos a l tos do la ca j 
I L a m p a r i l l a n ú m . 1. con ampl ios sa lones l>r 
p í o s p a r a u n a g r a n e m p r e s a , c o m p a ñ í a 
s e g u r o s o de v a p u l e - , et-. l i n t r a d a in^c ' 
pendiente v c.'.moda. S i t u a c i ó n l a m á s cen-
i t r i c a de ia zona c o m e r c i a l : c e r c a de ' 
L o n j a , la A d u a n a , los H a m o s y Correos , t" 
f o r m a r á n en la p l a n t a baja . 1 
4 650 '•'-19 
~ S E A H H 11. W los iiltos de la c a s a Quin-
ta n ú m . i:; A. se componen de s a l a . . ' 
1 h e r m o s a s b a b i t a c i o u e s . c u a r t o de D a n * 
comedor, coc ina y s e r v i c i o p a r a l"n;i f 'frtr. 
i n s t a l a c i ó n . - s m o d e r n a » . L a _ l lave 0 ^ 
m a n é n C a l z a d a 74. 1 — 
S E A I . a i ' M . A N 'o? alto'; dr So] gg, a n -
tiguo, 72 moderno, entre C o m p o s t e l a y 
A g u a c a t e , f rescos y con comodidades p a r a 
n u m e r o s a f a m i l i a ; en los bajos i n f o r m a r á n 
4S29 s . j . , 
U L O ü i y i 
HABITACION F.S „ 
se a l q u i l a n con b a l c ó n a l a ca l le , a l t a s con 
s u d o de mosa i cos , un e s c r i t o r i o , O ' U e l l l y 
1:;. K m p e d r a d o 15, s in n i ñ o s . 
4W7 15-26 A . 
p a r a of ic inas, los a l t o s de l a c a s ¿ A g u i a r 
n ú m s . 130 y 132, e s q u i n a a M u r a l l a . I n f o r -
man en " E l Navio ." A g u i a r y M u r a l l a . 
4801 8-24 
S E A L Q U I L A 
l a c a s a a c a b a d a de f a b r i c a r , V e d a d o , F n ú -
m e r o 8, e n t r e 3 y 5, a dos c u a d r a s de los 
b a ñ o s ile m a r ; c o n s t a de c u a t r o d e p a r t a -
mentos y v e i n t i d ó s h a b i t a c i o n e s , p r o p i a p a -
r a c a s a de h u é s p e d e s o p a r a a l q u i l a r l a por 
h a b i t a c i o n e s s e p a r a d a s . I n f o r m a , S. A c o s -
t a . L i n e a 11, en tre G y H . 
4914 4 -28 
A L O S V I A J E R O S 
P A R A L A S A L U D 
Se a l q u i l a n , por d e p a r t a m e n t o s o en h a -
b i t a c i o n e s , los v e n t i l a d o s a l t o s con b a l c ó n 
a las c a l z a d a s de C o n c h a y C r i s t i n a 2, con 
O s i n muebles , a p e r s o n a s o m a t r i m o n i o s de 
m o r a l i d a d , p a s a n a todas h o r a s p o r e l l a los 
c a r r i t o s de J e s ú s de l M o n t e y L u y a n ó . I n -
f o r m a n a l l í m i s m o . **7* a - J é 
y f a m i l i a s que v e n g a n p a r a la H a b a n a . Ms 
r e - o m i e n d o v a y a n a l hotel y foi^da " L a 
G r a n A n t i l l a . " en O í l c i o s 13 y e n c o n t r a r á n 
c u a r t o s con dos c a m a s desde c i n c u e n t a c e n -
a t v o s h a s t a un peso, con b a l c ó n a la c a l l e y 
luz e l é c t r i c a y c o m i d a por d í a desde 50 c e n -
tavos . S e r á n s e r v i d a s g r a t i s por sus a g e n -
tes. 4S00 26-24 A. 
S £ A L Q U I L A N 
en A r b o l Seco y M a l o j a , a dos c u a d r a s de 
C a r l o s I I I y a! fondo del P a r a d e r o de C o n -
c h a , dos c a s i t a s a c a b a d a s de c o n s t r u i r , c o m -
p u e s t a s de s a l a , s a l e t a , t re s c u a r t o s , pisos 
de m o s a i c o s , e l e c t r i c i d a d y s e r v i c i o s a n i t a -
rio. P r e c i o , |22 Óy F r a n c i s c o P e ñ a l v e r , A r -
bol Seco y M a l o j a , t e l é f o n o A-28'>4 
s.?A 
E N U E I A A M M. 1» se a l q u i l a n 
sos dt -paftamentos con v i s t a a la <•• 
con o s in muebles . P r e c i o medico, con ^ 
do el s e r v i c i o v e n t r a d a a indas horas. | 
l a - m i s m a s c ó n d i c í o n o s en K e i n a nam < 
A L Q U I L A N 
ci O- l te l l ly e s q u i n a a C u b a , ~rande!! ^ 
p a r l a m e n t o s p a r a of ic inas o comlsionls 
I n f o r m a r á n en la m i s m a , c a f é "ctr\\0 ¿ti. 
4270 '- T 
fSK til \ \ \ II A C O A 
Se a l q u i l a n hetinOf" 
h a b i t a c o..cs o toda la casa para e 
f a m i l i a , t a m b i é n p a r a hotel o casa u ua# 
pe.les. Eñ la m i s m a i n f o r m a r á n . »< 
G ó m e z n ú m . 62. 
3S39 
G Ü B . I 2 4 , F R E N T E U 
L a c u s a m á s f r e s c a -v •=>ar^nl' j o p a r t a -
l idad. H a b i t a c i o n e s de uno J ¿os ^ j 
mentas , con pisos de mosaico c i e i , ^ 
vabo.s*y o tras comodidades , a J 
$12 -7 . y $15-90 
$10-
Ab 
S E A L Q U I L A l a c a s a ^ ' 
,95, p r o p i a para f á b r i c a « J ^ / p de " 
f o r m a n en la bodega de co i c c y 
V a l l a y C a m o a n a r í w . g^.j 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Abril 29 de 1913. 
L a N o t a d e l D i a 
Por \o que yo veo, veo 
que la Conjunción será 
en sus principios, lo mismo 
* que el partido liberal 
en los suyos. Dos fracciones 
dispuestas a gobernar 
<le comün acuerdo, bajo 
la férula de un papá, 
vulgo Presidente, lleno 
de nobleza y dignidad 
en sus tratos. De manera 
que Don Pepe al empezar 
su gobierno dijo a F̂oyo 
y a Lagueruela: —"Pasad* 
y pasaron unos meses; 
pero después de pasar 
no volvieron los de Zayas 
ay... y esos... no volverán. 
Este ay vale un imperio 
y vale dos y algo más. 
Como Don Pepe Don Mario 
también admite a la par, 
como billetes de sobra, 
asbertistas. ¿Durarán 
con los otros, los de casa, 
un trimestre o bien quizás 
mientras se queden los otros, 
los de Ernesto evacuarán, 
y trato becho y cúmplido? 
Dios lo sabe y Dios dirá. 
Por ahora no podemos 
saber si está lo vulgar 
en lo ridículo, pero 
vése la vulgaridad 
desde luego y lo ridículo 
casi se le ve apuntar. 
Por lo que yo veo, veo 
que la Conjunción será 
en sus principios lo mismo 
que el partido liberal. 
Zona Fiscaljle la Habana 
Habana, Abril 28. 
Total recaudado hoy: $13,721-19. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Abril 28. 
Observaciones a las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
761*83; Habana, 761'48; Matanzas, 761*68; 
Isabela, 760*97; Camagüey, 761*31; Songo, 
761*00. 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo-
mento, 20*6, máxima 29*4, mínima 18*6; 
Habana, del momento, 22*0, máxima 26*0, 
mínima 21*5; Matanzas, del momento, 22*0, 
máxima 29*1, mínima 18*0; Isabela, del 
momento, 23*0, máxima 27*5, mínima 22*5; 
Camagüey, del momento, 23*6, máxima 
32*2, mínima, 20*8; Songo, del momento, 
23*5, máxima 31*0, mínima 22*5. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE., 7*2; Ha-
bana, NNE., 5*4; Matanzas, "N., 4*5; Isabe-
la, NW., 4*6; Camagüey, NW., flojo; Son-
go, calma. 
Lluvia: Pinar del Río, lloviznas; Isabe-
la, 0*0 m|m. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na, parte cubierto; Matanzas, despejado; 
Isabela, Camagüey y Songo, cubierto. 
Lluvia: Anteayer llovió en Palos, Nueva 
Paz, Contramaestre, San Jerónimo, Siba-
nicú, Jiguaní, Babiney, Río Cauto, Guamo, 
Cauto, Bayamo y La Maya; y ayer, según 
telegrama de la Dirección General de Co-
municaciones, no hubo lluvia en toda la 
República. 
UN DIA ñ SAGUA 
H o m e n a j e a l s e ñ o r P a z o s 
El sábado por la noche en el tren 
central salimos para Santa Cía™, de 
donde nos trasladamos en la mañana 
del domingo a Sagua, para asistir alr 
banquete organizado en honor de nues-
tro antiguo y muy querido amigo el 
señor don Felipe de Pazos, popular re-
presentante a la Cámara por la provin-
cia de Santa Clara. 
Nos acompañaron en el viaje los hi-
jos del señor Pazos, doctores José Fran-
cisco y Felipe, tan amables como cul-
tos, y* los señores Oscar Pérez, Arturo 
Potts y Ceferino Sainz de la Mora, que 
en representación de L a Discusión, L a 
Lucha y E l Comercio, asistieron al ho-
menaje. 
En la estación de Sagua nos espera-
La don Felipe en unión del activo y ba-
tallador Concejal señor Diego Llacuna 
y de otras personas y desde allí nos di-
Vijimos al hotel " E l Telégrafo" sa-
liendo poco después en varios coches 
por la magnífica carretera en construc-
ción desde la citada villa a Santa Cla-
ra, hasta el monumental puente sobre 
el río en Sitiecito. Los representantes de 
E l Triunfo y de L a Noche, señores 
Porfirio Castro y José Benitez. que se 
encontraban en Sagua, también nos 
acompañaron. 
Dicho puente es el mayor de la repú-
blica. Tiene siete luces y mide 1.080 
pies de longitud, habiendo sido cons-
truido en el país. Tanto el puente co-
mo la carretera, se deben a las falices 
iniciativas e infatigables gestiones del 
señor Pazos cerca de los Poderes Pú-
blicos. 
Para el día 11 de Mayo próximo, en 
cuya fecha ya quedará por el Sur unida 
la carretera al puente, pues solamente 
le falta el aproche, se efectuará la inau-
guración de tan colosal obra. E l puen-
te por acuerdo unánime y plausible del 
Ayuntamiento de Sagua. tomado a 
Propuesta del Concejal señor Llacuna, 
se llamará de "Felipe Pazos." 
El señor Francisco Steeger, que se 
bailaba en Sagua visitando la cárcel, 
Para implantar por orden del gobier-
no el sistema dáctilo-fotográfico, de 
reconocimiento de criminales, sacó va-
rias instantáneas del puente y del gru-
po de visitantes. 
En <4E1 Telégrafo" fueron obsequia-
dos por el señor Pazos los representan-
teS de la prensa habanera con un es-
P'endido y suculento almuerzo,, que 
transcurrió animado por amena y grata 
j'orversación. Luego el señor Llacuna 
l0s invitó a dar un paseo por el río 
eri su lancha de gasolina "Ani ta ," pa-
Seo que resultó tan pintoresco como 
agradable; y más tarde el señor Pazos 
*os llevó en automóvil a otro, paseo 
por las amplias y limpias calles de la 
población, lo que les permitió admirar 
a las bellas y elegantes sagüeras. 
En el automóvil llegamos hasta el 
gran central "Resulta," para saludar 
a su propietario el opulento hacendado 
señor D. Juan de Dios Oña, quien nos 
recibió con su acostumbrada afabilidad. 
El ingenio lleva elaborados 54 mil sa-
cos y terminará la zafra en junio. En 
los primeros días del citado mes, em-
barcará el señor Oña para París, vía 
New York. En el "Resulta" se nos 
brindó un exquisito ponche. 
A las ocho de la noche, en el hotel 
"Ezcurra," se celebró el banquete en 
honor del señor Pazos. En el exterior 
del edificio se destacaba un hermoso 
letrero hecho con luces eléctricas que 
decía: " A l benefactor de Sagua." El 
banquete- era un homenaje de agrade-
cimiento por los trabajos que ha reali-
zado el señor Pazos en favor de los in-
tereses materiales de aquella localidad. 
Estaban allí representadas todas las cla-
se sociales; profesionales, banqueros 
comerciantes, industriales, agricultores, 
políticos etc. 
Más de doscientas personas tomaron 
asiento en las cuatro mesas que artísti-
camente adornadas con profusión de 
flores ocupaban el salón principal del 
hotel. Entre los comensales se encon-
traban el Alcalde, señor Andrés Cam-
pa ; el Presidente del Ayuntamiento, se-
ñor Melchor Miranda; el Presidente del 
Liceo, señor Manuel Rasco; el Presi-
dente del Casino Español, señor Manuel 
R. Maribona; el Administrador de la 
Sucursal del Banco Nacional, señor To-
más Castañeda; el Presidente de la Cá-
mara del Comercio, señor José María 
González; el Director del Hospital, se-
ñor Adolfo Rodríguez; el Secretario 
de la Cuban Central, señor Enrique 
Schwiep; el Administrador de la Adua-
na de la Isabela, coronel Florentino Ro-
dríguez; el Notario Comercial, señor 
Mtmueí Bonau; los señores Carlos Al-
fert, José María Amézaga, Antonio Mo-
rón. Nemesio Al varé, Pablo Sampedro, 
José Begueristain'4 Carlos Canut, doc-
tor Miguel Ramos y otros. 
El señor Pazos tenía a su derecha al 
doctor Pablo Lazcano, Presidente de la 
Comisión organizadora del homenaje, y 
a la izquierda al Alcalde señor Campa. 
La prensa habanera y la local, ocupa-
ban lugar preferente. Los señores Fran-
cisco de P. Machado, Administrador de 
la sucursal del Banco Español y Del-
fín Tomasino, notario comercial, ex-
cursaron su falta de asistencia, a cau-
sa de reciente luto. 
He aquí el menú: 
Hors d* Oeuvers 
Puree de Asperges Royal 
Friture Reiscal 
Poisson Pieppose 
Poilet a la Riechelieu 




Eaux Minerales "AMARO" 
Vins: Xeres, Sauterne, Riscal, 
Champagne 
Cuando el champagne se descorchó, 
el Concejal señor Enrique Fernández, 
leyó numerosas cai tas y telegramas que 
desde la Habana y otros puntos de la 
isla, le fueron enviados al señor Pazos, 
felicitándolo por el justo y merecido 
homenaje que se le tributaba. Des-
pués pronunciaron elocuentes brindis 
los señores doctor Lazcano, ofreciendo 
el banquete, Campa, J. M. González, 
doctor Labarrera y Juan María Leiseca, 
alcalde de Rancho Veloz, quien puso de 
de manifiesto las grandes simpatías con 
que cuenta el señor Pazos en toda la 
provincia de Santa Clara, siendo todos 
muy aplaudidos. 
El señor José M. González brindó 
por la prosperidad de la República, 
por el progreso de Sagua y por la sa-
lud del señor Pazos, para que pueda 
seguir bregando en favor de la villa del 
Undoso proponiendo, finalmente, que 
el precioso bouquet de flores que ador-
naba el centro de la mesa, se enviase 
a la señora de don Felipe, y que el 
concejal señor Fernández, personal-
mente, lo trajese a esta capital. 
A l levantarse a hablar el, señor Pa-
zos, fué ovacionado. En sentidísimas 
palabras, expresó su agradecimiento a 
todos los reunidos por el homenaje de 
que era objeto, ofreciéndose como sa-
güero, como amigo y como representan-
te, a secundar todas las iniciativas pro-
vechosas a la población. Terminó brin-
dando por el Presidente Gómez y por 
el general Menocal. Largos aplausos 
resonaron en el salón, que fué invadido 
por el pueblo, dándose entusiastas vi-
vas al Sr. Pazos, el cual abandonó el ho-
tel a los acordes de una marcha ejecu-
tada por la orquesta que amenizó el 
acto. 
Satisfechos pueden estar los organi-
zadores de la fiesta, doctor Lazcano 
coronel Rodríguez y señor Bonau, pues 
el resultado no ha podido ser más M -
Uante. 
A las diez de Ifl noche, en un tren 
expreso que la Cuban Central, puso a 
¡a disposición del señor Pazos, salió és-
te con sus hijos, el coronel Rodríguez, 
el señor Fernández y los repórters ha-
baneros, para Santo Domingo, donde 
lomaron el tren Central, llegando en 
la mañana de ayer a esta ciudad, su-
mamente agradecidos de las atencio-
nes que se les dispensaron. 
J. A. F. 
En el primero Uegaron 460 y en el 
segundo 550 miembros de la asocia-
ción de maquinistas ferrocarrileros de 
los Estados Unidos. 
Además legaron en ei primero de 
los citados vapores 46 pasajeros para 
la Habana. 
Entre estos últimos figuran la diva 
Lucrecia Bori; el tenor Humberto 
Maenez y el bajo Andrés Perelló de 
Segurólas, partes principales de la com-
pañía de ópera que actuarán en el 
gran teatro de "Payret" y cuyo de-
but será el próximo viernes, 2 de Mayo. 
EL RIOJANO 
El vapor español de este nombre sa-
lió ayer para Matanzas. 
EL VIRGINIA 
Este vapor francés salió ayer para 
New Orleans. 
EL MORRO CASTLE 
Con carga general y pasajeros salió 
ayer para Veracruz el vapor america-
no Morro Castle. 
C i n e N o r m a . — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Función por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées'los domingos. 
C O M U N I C A D O S . 
Habana, 28 de Abril de 1913. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a 
Ciudad. 
Muy señor mío. 
Ruego a usted tenga la amabilidad 
de darle cabida en las columnas de 
ese importante diario a la carta que 
con esta fecha le dirijo al señor Di-
rector de " E l Republicano Conserva-
dor," de Matanzas. 
Sinceramente agradecido, quedo de 
usted atento S. S. 
Alfredo F. Pellerano Alfau. 
N O T I C I A S 
D E I ^ P U E R T O 
EL PREXCE GEORGE 
Y EL EVANGEL1NE 
En la tarde de ayer entraron en 
puerto los vapores ingleses Prince 
Gc'orge y Evanqeline, ambos proce-
dentes de Key West. 
L O S S U C E S O S 
CADENA ARREBATADA 
Transitando en la mañana de ayer 
por Carlos I I I , frente al jardín Botá-
nico, la negra Lucila Arango Castillo, 
le salió al encuentro un individuo des-
conocido, que después de darle conver-
sación, le arrebató' una cadena de oro 
que llevaba al cuello, dándose a la 
fuga. 
Lucila estimaj su cadena en seis cen-
tenes. 
HURTO DE PRENDAS 
A Desiderio Celis, vecino de Agua-
cate 186, moderno, le hurtaron hace 
varios días un solitario y un reloj de 
oro con una cadena y dije, que estima 
en 80 centenes, ignorando quien sea 
el autor. 
HURTO 
De la habitación que ocupan en 
Monte 5 los blancos Gonzalo López 
Trigo y Francisco Herrero Morató, les 
han sustraído prendas de vestir y una 
pistola, que aprecian en sesenta pesos. 
Se ignora quien sea el autor. 
PROCESAMIENTO 
Ayer se dictó auto de procesamien-
to contra Alfredo Vázquez, por estafa 
con fianza de 200 pesos. 
LESIONADO GRAVE 
En el Hospital número Uno, ingresó 
ayer procedente de la finca del cen-
tral "Unión", el negro Ignacio Teje-
dor Aldama, guarda jurado de dicho 
central, para ser asistido de una heri-
da contusa como de tres centímetros 
en el hipocondrio derecho. 
El doctor Córdova, certificó que la 
herida, que es de gravedad, se hallaba 
infectada. 
Manifestó el lesionado, que el día 
15 a las siete de la noche, al requerir 
a un individuo llamado Isidoro Jimé-
nez por estar llamando a la puerta de 
la bodega, se molestó sacando un cu-
chillo y dándole una puñalada. 
Acedías.—Vómitos. 
Con mucha frecuencia las fermen-
taciones anormales del estómago pro-
ducen acedías y vómitos, que se corri-
gen inmediatamente con el Elíxir Es-
tomacal de Sáiz de Carlos, porque 
quita las náuseas, dolores, ardores epi-
gástricos, aguas de boca y tendencia 
al vómito. 
E s p e c t á c u l o s 
P a y r e t . — 
No hay función. 
El día 2 de Mayo debut de la Com-
pañía de Opera. 
A l b i s u . — 
Compañía de operetas y zarzuela 
española,—Función por tandas. 
A las 8: Primer acto de la opereta 
cómica cu dos actos y en prosa, L a Ge-
nerala. 
A las 9: Segundo acto de la opere-
ta La Generala. 
A las 10: La opereta en un acto 
Molinos d-c viento. 
M a r t i , — 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Función por tandas. 
A las S: La zarzuela en un acto 
Enseñanza Libre. 
A las 9: La zarzuela en un acto 
L&henffrin. 
A las 10: La zarzuela en un acto 
E l amo de la calle. 
En cada tanda se exhibirán varias 
películas. 
C a s i n o . — 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: La zarzuela en un acto 
E l puñao de rosas. 
A las ÍJ: La zarzuela en un acto 
E l Gidtarrico. 
La tercera tanda se suspende para 
el ensayo de la zarzuela Amor ciego 
que se estrenará mañana. 
Antes de cada tanda se proyectarán 
varias películas. 
T e a t r o H e r e d i a . — 
Compañía de zarzuelas y comedias 
españolas.—Función por tandas, 
A las 8: La zarzuela en un acto 
E l dúo de la Africana. 
A las 9: La zarzuela en un acto 
¡El Cabo Primero! 
A las 10: La zarzuela en un acto 
La marcha do Cádiz. 
Antes de âda tanda se proyectará 
una escogida película. 
A l h a m b r a . — 
Compañía de zarzuela dirigida por 
Regino López. — Función por tandas, 
A las 8: La fantasía en un acto 
E l albur do arranque. 
A las 9: La zarzuela cómica en un 
acto E l limar de pelos. 
P l a ' A G a r d e v , — G r a n cinematógra-
fo,—Fuiición por tandas. — Estrenos 
diarios. 
Habana, Abril 28 de 1913. 
Sr. Director de " E l Republicano Con-
servador." 
Matanzas. 
Muy señor mío: 
En la edición del D i a r i o d e l a Ma-
r i n a que vió la luz pública en fecha 
26 del mes que finaliza, he leído con 
todo el interés que el asunto me ins-
pira, la reseña que del central "Tin-
guaro" hiciera usted con motivo de 
su reciente visita a aquel centro de 
trabajo. 
Con verdadero placer, por haber si-
do empleado de dicho central por va-
rios años, leí cuanto del mismo y su 
progreso se dice, por estar todo ajus-
tado al marco de la verdad, excepción 
hecha del párrafo que a la letra co-
pio: 
"La finca fué organizada y dirigí 
da por el señor Carlos de Salazar, 
que gastó considerables energías en 
esta empresa." 
"¡Risum teneatis, amici!"" Su in-
formante ha estado muy lejos de la 
verdad al suministrarle tal informe, 
que deja en una situación muy desai-
rada el señor Juan W. Caldwell, Ad-
ministrador General, no tan sólo del 
central "Tinguaro," sino también de 
los centrales "Nueva Luisa" y "Cons-
tancia," y amigo mío a quien profeso 
cariño y admiración, quien hace mu-
chos años administra el primero de 
los citados centrales y a cuyas inicia-
tivas y verdaderas energías se debe 
únicamente el estado próspero y flo-
reciente del repetido central. 
Créome en el deber de hacer esta 
rectificación para dejar la verdad en 
su lugar, aunque tal vez incurriendo 
en el desagrado del señor Caldwell, 
enemigo, como sé que es, de ver su 
nombre y hechos dados a la publici-
dad. 
Agradeciéndole la publicación de 
las líneas que anteceden y dándole al 
César lo que es del César, quedo de 
usted atento y S. S.—Alfredo F. Pe-
llerano Alfau, ex-jefe de oficina del 
central "Tinguaro." 
F L O R E S D E M A Y O 
E N B E L E N 
Las Flores, tan gratas al pueblo cristia-
no, se ofrecerán a la Virgen sin mancilla 
en esta iglesia todos los días del mes. Ha-
brá en ellas sermón, excepto loa dominaos, 
pues tendrán diálogo los niños del Colegio. 
También cantará el coro del Colegio pre-
ciosos motetes. 
Fíjense en la hora: 
Sábados y domingos a las 8 de la noche; 
los otros días, a las 5% de la tarde. 
El día 1 ° . de Mayo, jueves, y el día 2, 
viernes, primero del mes, para consagrar 
al Santísimo el mes del Corazón de Jesús, 
se tendrá expuesto el Santísimo de las 8 a. 
m. a las 5% de la tarde, en- que se hará la 
reserva. 4 8 5 0 8 -25 
GABi 
— D E 
OPERACIONES DENTALES 
D r . T A B 0 A D E L A 
Dentista y Médico Cirujano. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA Dfl 
manos o manejadora, una peninsular. IOí» 
forman en Cuba núm. 34, altos, Lorenza. 
49S9 4-29 UNA JOVEN PENINSULAR DESEA co-
locarse en casa de moralidad de criada d« 
manos, acostumbrada al país, teniendo bue-
nas referencias. Informan a todas horas ea 
San Rafael núm- 14, entresuelos. 
4 9 7 1 4 - 2 » 
T E N E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos d» 
contabilidad. Lleva libros en horas desoca» 
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
San Ilafael núm. 149, altos. 
A 
LA JOVEN MARIA GUTIERREZ VEGA, 
desea saber el paradero de sus primos Dá-
maso y Gabriel o Fidel Vega, hijos de José 
de Cabezón de la Sal (Santander). Dirigir* 
ses a BernardJno Villar, Artemisa. 
4970 4-29 
T o d a s las ope rac iones se 
p r a c t i c a n p o r los m é t o d o s 
m á s m o d e r n o s . 
Dien tes pos t i zos de t o d o s 
los sistemas. 
Den tadu ra s de puen t e en 
todas sus f o r m a s . 
A p l i c a c i o n e s e l é c t r i c a s pa-
ra la c u r a c i ó n de la P io r rea 
a lveo la r , N e u r a l g i a s faciales 
y o t ras do lenc ia s de o r i g e n 
den t a r io . 
Consu l t a s de 8 a 4. 
S A N M I G U E L 7 6 
e s q u i n a a S a n N i c o l á s 
T e l e f o n o A 7619 
3610 2C-19 
DE HOTELES Y FONDAS 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 29 DE ABRIL 
Este mes está consagrado a la Re-
surrección del Señor. 
El Circular está en las Reparadoras 
Santos Pedro de Verona, dominico 
y Graciano, mártires; Roberto, Hugo 
y Paulino, confesores; santas Antonia 
y Florencia, vírgenes y mártires. 
San Pedro de Verona, dominico, 
mártir. Nació en Verona de Lombar-
día por los años de 1205, de padres 
que pertenecían a la secta de los ma-
niqueos; pero como la divina provi-
dencia le destinaba para azote de es-
ta secta, le preservó de la infección en 
medio del contagio. 
Al paso que la virtud de Pedro cre-
cía con la edad, crecía con la virtud 
el miedo a los peligros. Cada día los 
iba descubriendo nuevos y mayores, y 
resolvió ponerse a cubierto de ellos. 
Acababa de nacer la santa y célebre 
religión de predicadores y apenas cô  
noció Pedro su instituto cuando re-
solvió abrazarle, y pasando a buscar 
a su santo fundador, se lo pidió con 
instancia que le recibiese por hijo. 
Aunque tenía a la sazón solo quince 
años, descubrió en él Santo Domingo 
tanta inocencia y nna vocación tan vi-
sible, que 1c admitió en la orden, pre-
viendo que algún día había de ser 
ornamento suyo. 
Los progresos que hacía en el estu-
dio de las ciencias eran correspondien-
tes a lo que adelantaba en la virtud. 
Elevado al sacerdocio, esta dignidad 
perfeccionó su virtud y sus talentos. 
Hacía mucho ruido ya la fama de 
nuestro Santo, cuando él Señor quiso 
que recibiese el premio de sus mereci-
mientos, alcanzando la corona del 
martirio el dia 29 de Abril del año 
1252. 
Fiestas el Miércoles 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 29. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora del 
Monserratc, en su iglesia. 
El Mejor Hotel para el Verano en New York 
HOTEL 
BONTA-NARRAGANSETT 
Broadway, desde la cal't 93 hasta la 94 
NEW YORK CITY Dos cuadras del Parque Central y del Paseo de Riversidt. con \'ista al Rio Hudson. 
PRECIOS ESPECIALES DE VERANO 
Pida nuestro precioso folleto illustrado dando 
descripciones. 
A. K. BONTA. Propittario. 
E N S E Ñ A N Z A S 
UNA PROKKSOriA INGLESA (DE LON-
dres) da clases a domicilio do idiomas que 
enseña a hablar en cuatro meses, dibujo, 
música (plano y mandolina) e instrucción. 
Otra que enseña casi lo mismo desea casa 
y comida en cambio de algunas lecciones. 
Dejar las señas en Escobar 47. 
4948 4-27 
C o l e g i o y A c a d e m i a ' ' C u b a " 
Asrnila 110. Autorizado en Mayo O de 012. 
."ra. y 2d:i. enseñanza y Escuela de Comer-
cia. Por el dfa y de 7 a 9 P. M. Tenedu-
ría de Libros, Cálculos Mercantiles, Ingles 
Correspondencia y Práct.cas comerciales 
igual que en un escritorio. .52 admiten in-
ternoá. Clases para obreros. Pidan su Curso 
de Estudios. Director: A. ORFILA. 
3701 26-20 Mz. 
UNA PROFESORA TITULAR DE PIANO 
y solfeo, recibe órdenes en Animas núme-
ro 161, teléfono A-3050. 
4791 15-23 A. 
C O M P R A S 
S E D E S E A C O M P R A R 
un motor eléctrico de cuarenta a sesenta 
kilowats, trifásico, de sesenta óyelos, ya 
sea nuevo o de poco uso. También se de-
sea: una máquina nueva o de poco uso, 
"CORLIS," de cien a ciento cincuenta caba-
llos, o una Turbina de vapor de cien kilo-
wats. Dirigirse a Manila siete y medio. Ce-
rro. 5021 4-29 
¡FOTOGRAFOS Y AFICIONADOS! 
Compramos y vendemos todo lo que se 
refiera a fotografía, electricidad o cinema-
tógrafo, de segunda, mano; tenemos chasis 
en lotes, obturadores y cámaras para all-
cionados, de película y placa, de |150 en 
adelante. Bernaza núm. 50. 
4979 4-2» 
S O L I C I T U D E S 
SE OFRECEN DOS COCINEROS Y RE-
posteros peninsulares que saben su obliga-
ción, a la francesa, española y criolla. In-
fqrman en Prado 119, cafó. 
49S4 l-2| 
JOVEN PENINSULAR DESEA COLOCAR-
se d"? criado de manos: sabe cumplir cotí 
su obligación y tiene referencias. 17 nú-
mero 521, entre 16 y 18, Vedado. 
49S8 4-29 
DE MANEJADORA O CRIADA DE MA-
nos solicita colocarse una joven peninsu-
lar que tiene quien la garantice. Carmea 
núm. 4. 4968 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular en casa de comercio o particu-
lar: sabe cocinar a la española, criolla» 
francesa y americana; sabe repostería y tlr« 
ne recomendaciones; no admite tarjetas ut 
duerme en la colocación. Aguila 130. 
4967 4-2» 
IGLESIA DE LA MERCED 
FLORES DE MAYO 
A las 7 p. m. empezará todos los días el 
ejercicio de las Flores con el santo rosarlo, 
letanías cantadas, rezo del día, sermón y el 
ofrecimiento de las niñas con preciosos can-
to.'. 
El día l " . . primer jueves del mes, será 
la misa cantada de Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón, a las 8 a. m. 
4997 4-29 
PARROQUIA DEL ANGEL 
FLORES DE MAYO 
Todos los días, a las 7 y media p. m., 
honrará esta Parroquia a la Santísima Vir-
gen con el hermoso ejercicio de las Flores 
de Mayo, cantando las letanías y preciosos 
motetes, el coro de la Parroquia. î M <hé-
mingos habrá sermón. 
49Üá 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA CON 
recomendación en Relascoaín 30, altos. 
4991 4-29 
88 SOLICITA UNA JOVEN PEN1NSI'-
lar que sepa cocinar y ayude a los queha-
ceres de la casa, es para un matrimonio. 
Sueldo, 18 pesos, ropa limpia y tiene que 
dormir en la colocación. No se presente sin 
referencias. Peña Pobre 7 A, altos. 
4994 ( - 2 9 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
en establecimiento o casa particular: cocln* 
a la española y criolla y tiene referencia* 
Informan en San Ignacio núm. 84. 
4966 4-2» 
UNA BUENA COCINERA. PENINSULA H. 
desea colocarse para corta familia o esta-
blecimiento: sabe cumplir y tiene quien la 
recomiende. Informan en Sitios 17, bajos. 4993 4.29 
UNA COCINERA MADRILEÑA DESEA 
colocarse, entiende de repostería y sabe 
desempeñar bien su obligación, teniendo re-
ferencias. Informan en Inquisidor núm. 29. 
Menos de 4 centenes no se coloca. 
4981 4.09' 
UNA COCINERA PENINSULAR. DE ME-
diana edad, solicita colocarse en casa <lc 
familia o de comercio, teniendo referencias; 
no asiste por tarjetas ni duerme en la co-
locación. Teniente Rey núm. 34 . 
4980 j.og 
UN JOVEN ISLEÑO DESEA COLOCAR-SO 
de dependiente en una fonda o de porteroi 
sabe cumplir con su obligación y tiene per-
sonas que lo garantice: sabe leer y escri-
bir. Informan en Muralla 113, Juan del 
Pino. 4965 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Ex-
tranjera para criada de manos: no hay in-
conveniente en salir al extranjero y tieoi* 
quien la recomiende. Prado núm. 55. 
4961 
UNA SEÑORA PROFESORA INGLESA, 
tiene desocupadas dos prdmas noches po< 
semana y desea en ellas lecciones o con-
versación en Inglés. Por escrito a V. 
DIARIO DE LA MARINA. 
4963 4-2» 
SE DESEA UNA CRIADA DE MANOS. 
Vedado, Línea núan. 70 A 
4959 4-29 
MODISTA, CORTA Y ENTALLA POR Fi-
gurín, desea colocarse en casa particular 
Informarán en Monte 367, carnicería. 
5022 4-2» 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
a leche entera, de 2 meses, sana y abundan-
te. Calle de Tenerife núm. 34; tiene su ni-
ño que se puede ver. 
5020 4-29 
SE OFRECE UNA CRIANDERA PENLN» 
sular a media lecho o leche entera, tien4 
buena y abundante leche, y su niño, á% 
tres meses, se puede ver. Informan en Vir-
tudes núm. 8. 5019 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de manos o manejadoras 
Informan en el Vedado, calle 13 núm. 18̂  
antiguo, entre Dos y Paseo. 
5018 4-29 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA CO-i 
locarse de criada de manos o manejadora! 
tiene buenas recomendaciones. Informan ea 
Luz núm. 52, bodega. 
5017 4-2» 
JOVEN ESPAÑOL, INSTRUIDO, SIN PRB-
íensloneH y con garantías, solicita emplea 
en casa de comercio o para criado de un 
caballero solo. Dirigirse a Merced 40. 
5016 4-29 
SE SOLICITA 1' NA COCINERA MU? 
limpia y una criada peninsulares; que estéa 
acostumbradas a servir en buenas casas) 
tienen que quedarse en el acomodo; suelda 
de 3 centenes a 18 pesos. .Se pagan''viajesi 
a las que acudan. San Ramón 28, entra 
Romay y San Joaquín. 
5015 4-29 
UNA PENINSULAR D B j Í B A COLOCARSlá 




Informan en Lampa* 
c lavado. 
4-29 
SOLICITO 6 PERSONAS PARA TRABA-
jar aparatos de hacer retrates al minuto 7 
un socio con 100 o 200 peso*, para abrií 
una fotografía en general. Egido 18, des« 
pues de la una. Solicito agentes. 
5000 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de manos o de maneja-
dora: tiene buenas referencias. Informan en 
Factoría núm. 8 Í . 4999 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-
ninsular de criandera, de cuatro meses do 
haber dado a luz; se puede ver su niño, tie-
ne buena y abundante leche y recomenda-
ciones. Informan en Virtudes núm. 183, bo-
dega. 5006 4-29 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANOS 
que sep>a cumplir con su obligación. Inútil 
presentarse sin referencias. Sueldo, 4 cen-
tenes y 3 pesos plata. Informan en Línea 41, 
Vedado. 5004 " 4-29 
SE SOLICITA UNA COCTNERA PENIN-
sular para corla familia-y dormir en la co-
locación. Sueldo, 'i centenes. Informan en 
Línea 41, Vedado. 5005 4-2t 
UNA CRIANPSRA PENINSULAR SOLI-
cita colocarse a leche entera, buena y abun-
dante, de dos meses y m d̂io, teniendo quien 
la garantice. Calle 17 núm. 86, Vedado. 
5003 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA .MUCHACHA 
peninsular, lleva tiempo en el país, pai% 
criada de cuartos o de mesa: sabe cumplif 
con su obligación, coser a mano y en má-
quna. Informan en Esperanza núm. 118, al-
tos, cuarto núm. 15, Josefa Crstovo. 
5008 4.2» 
UN JOVEN QUIERE COLOCARSE DJ9 
auxiliar de «árpela, con buena letra, sien» 
do además mecanógrafo. P. S. y Ca., Apar-
tado núm. 406, Habana. 
4911 s-26 
S E S O L I C I T A 
Una institutriz francesa para aten-
der a dos niños. Es necesario que pre-
sente buenas referencias. Calle 25 en-
tre A y B, señora de González del Va-i 
lie. 
4956 4-27 
EN BOL 11. ALTos. su SOLICITA UN \ 
lavandera para lavar en la colbcación 
4973 ^ u . 
S E D E S E A 
Un caballero, que disponga de 5,000 pe-
sos, para que se haga cargo, de una agen-
cia exclusiva, del mejor artículo en -venta 
que ha habido en la Repúbiica y el cual ea 
manufacturado en la Habana. Es esta, 
una oportunidad excepcional para hacer 
una fortuna. No hay riesgo posible que 
correr. Los que carezcan del capital do 
referencia, no deben tomarse la molesMa 
de contestar este anuncio. Se cambian re-
ferencias. Dirección: "So 3 Agency," Apar 
ti?do 853, Habana, Cuba. 
C 1363 7.21 
S E SOLICITAN 
agentes generales y locales, en cada ciu-
dad de Cuba para vender el mejor articu-
lo casaro que jamás se haya ofrecido en 
Cuba, buena comisión. Se vende en o-
das partes. La máquina de lavar ropa Va-
cuna portátil, lavará toda la rjpa que su 
familia en tres minutos, sin la necesidad 
ae mojarse los dedos. Dirigirse en per-
sona o por carta, dirección, Obrapía 22, 
i-abana, Cuba. C 1362 7-26 
DE CRIADA DE MANOS DUSKA COLO-
carse una peninsular de mediana edad y 
con buenas referencias. San Ignacio nú. 
1 0 DIARIC DE LA MjVRINA.—Bdicióu de la mañana.—Abril 29 de 1913. 
L A S U E R T E 
Después del espectáculo, algunos 
trasnochadores se rezagaban po'-* el 
jardín, temerosos del encierro m la 
ciuda/d, que veían a sus pies, bajo un 
halo polvoriento que punteaban de 
oro las luces. Las mesillas, disper-
sas entre los árboles, se poblaban. 
Amigos quo discutían, parejas discre-
tas, algún jugador misántropo. . . E n 
una, estaban aquella noche Enrique 
Lahoz y Napoleón Fernández. 
Enrique cenaba con entusiasmo: 
Fernández bebía un bock a sorbos 
displicentes. Enrique era rubio, es-
belto, un poco calv>. Fernández, gor-
do, exangüe y vulgar. 
Junto a ellos pasó Honorio, el 
atleta. De su brazo se colgaba, mi-
mosa, la gentil Xinón. E l coloso ape-
nas si la miraba. 
—¡Qué suerte tienen estos bárba-
ros!—rezongó Fernández. -Tú sabes 
que Niñón ha'renunciado por ese bru-
to un automóvil que le regalaba 
Arce? 
— E s lógico. Porque ese bruto es la 
actualidad y la gloria. ¿Pero tú sa-
bes el esfuerzo que supone haber lle-
gado a la celebridad? 
—Para éste, ninguno. Tuvo la 
suerte de nacer a s í . . . 
— I Cuántos como él no pasarán de 
cargar baúles! No basta la fuerza. 
Hace falta más. Un entrenamiento 
largo, una vida virtuosa, abstracción 
de todo lo que no sea el camino... 
es decir, voluntad y fe. Ahora mis-
mo, ese hombre, si quiere seguir ven-
ciendo, debe beber una copa de 
^champagne" con la muñeca que le 
acomnaña y desurdirse cortés o des-
Cortésmente de ella. 
—No se despedirá y mañana será 
el campeón. Todo en el mundo es 
roerte. 
— i B a h ! . . . 
— Y tú. m^nos que nadie puedes 
negarlo. No kag nuesto mano eíi co-
sa ové te snliera bien. 
—Pernue tuve talento para triun-
far.—Y riendo con sus ojos claros, se 
engulló un buen trozo de "biftecli." 
—No dieras. . . Ibas a casarte con 
la de Lozano. Era una guapa, rica ¡ 
una proporción. Sin «aber por qué, 
la boda se deshace. Ella se casa, con 
otro y al año se vuelve loca. 
—Ño fué suerte.. . instinto, una 
corazonada. 
—Tienes cuarenta años escasos y 
has hecbo una fortuna, casi sin tra-
bajar. En cambio, y o . . . —y el gor-
do separó de sí con rabia el vaso me-
dio lleno. 
—Tampoco puede decirse que ha-
yas fracasado. 
—Pero no couseguí nada definiti-
co, completo. Soy viudo, no tengo 
hijos, mi posición es incierta.. . Y 
estoy cansado de luchar. 
Enrique bebía con reposado delei-
te una copa de Rioja. Fernández si-
guió con más rabia desahogando el 
corazón, henchido. 
—Desde el colegio se marcó nues-
tra distinta suerte. Todos los profe-
sores te preferían a tí. sin duda por-
que era* guapo. En las fiestas lla-
mabas la atención con tu melenita 
rubia. 
—¿Dónde fué?—Y Enrique se aca-
rició melancólico la frente despe-
jada. 
—Luego, en el Instituto, juntos es-
tudiábamos. Yo llevaba tan bien co-
mo tú las asignaturas... 
—Mejor. 
— A veces, sí. Pero llegábanlos al 
examen. A tí te esuchaban tomplaci-
dos, te ayudaban, y a poco que con-
testases tenias nota. A mí, apenas 
me llamaban, una tentación de risa 
acometía al Tribunal. Napoleón Fer-
nández. Verdaderament*. es un nom-
bre estúpido. Después me oían dis-
traídos, y a lo sumo, me Aaban "bue-
no;" la calificación de los tontos. 
—¡Pobre Fernández! — intervino 
Enrique.—Esa fué tu única desdi-
cha. Las amarguras de niño corro-
yeron tu corazón y te quitaron la fe 
en el triunfo. 
—/.Podía haber corresrido, acaso, 
esta insiernificancia raía? 
—Sí; estudiando tus defectos, los 
hubieras aumentado hasta imponer-
los. Esa crasitud podía ser obesidad 
llamativa. Pudiste afeitarte cuando 
nadie daba en ello; usar ternos biza-
rros, corbatas estupendas. Así. con 
esa dejadez, tu tipo se ha hecho más 
ramplón. No predispones favora-
blemente, créelo. 
— ; . Y mi nombre? 
—Lo hubieras ostentado con arro-
gancia y nadie se hubiera atrevido a 
ridiculizarlo. Debiste prodigarlo has-
ta hacer de ti el I V de los Napoleo-
nes. Pero lo escondiste medrosa-
mente bajo una inicial y tú mismo te 
has hecho el N. Fernández que eres 
hoy. 
Enrique resplandecía como un 
Dios, orgulloso, un poco congestio-




$ 1 0 0 0 Y $ 1 0 0 0 
A s o c i a r í m c con un joven honrado y tra-
bajador con mil pesos para la explotac ión 
del negocio que 61 juzgue bueno para dos, 
Invirtiendo igual cantidad para comenzar. 
Dirigirse dando idea del negocio a Juan 
Solent. L i s ta de Correo, Habana. 
4939 5-^7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada o manejadora: tiene bue-
nas referencias. Informan en Belascoafn 
637. altos, sastrería . 4945 4-27 
PERSONA QUE HA DE RECIBIR 
gran número de inmigrantes, desea cono-
cer fondas económicas donde sean bien tra-
tados mlentras í se colocan. También pre-
cios de buenos hoteles para pasaje de cft,-
mara. Deseo estatutos o reglamentos de 
Asociaciones dé Beneficencia. Obrapla 14, 
Apartado 1695. 4927 4-26 
E N UNA N t l E V A A G E N C I A Y P A R A F A -
cilitar compradores, se desean obtener co-
pias sencillas de planos de repartos y pre-
cios de los solares. También conocimiento 
con maestros de obras para asuntos de su 
profesión que puedan presentarse. Obra-
pía núm. 14, Apartado 1695, 
4926 4-26 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O S E COLOCA 
en casa particular o comercio, entiende to-
da clase de cocinas y un cobrador con ga-
rantías o fianza.. Amistad y Dragones, ca-
fé E l Tabaquero." informan. 
4925 • 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N SIN 
pretensiones para ayudante de carpeta u 
oficina: sabe algo de ing lé s y mecanograf ía , 
dormir y comer fuera. Amistad 50. carpin-
tería. 48SS 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P e -
ninsular de criada de manos, acostumbra-
da a trabajar en el pa í s : ' tiene quien la 
garantice. Informan en el café " E l Polo," 
Reina núm. SI. 4887 4-26 
UNA SEÑORA J O V E N , I N G L E S A , PRO-
fesora de su Idioma, tiene desocupadas las 
horas de la mañana y solicita emplearlas, 
o en correspondencia en ing lés o en ejer-
cicio de conversación. Por escrito a Profe-
«ora. D I A R I O D E L A M A R I N A 
4936 4-27 
UN B U E N C R I A D O D E MANO O F R E C E 
•us servicios en casa de familia de mo-
ralidad, bien acostumbrado al servicio fino: 
Hiede presentar referencias, Informan en 
Obrapla 85, moderno, altos. 
4891 4.o6 
S E D E S E A UNA C R I A D A Q U E S E A T R A -
bajadora y traiga referencias. Neptuno 103, 
entre Campanario y Perseverancia.-
4895 4.26 
S E S O L I C I T A U N P E O N D E J A R D I N E R O . 
Salud núm. 55. Que traiga referencias. 
5-26 
55 S O L I C I T A N U N A C O C I N E R A qÜe 
ayude a los quehaceres y una criada, am-
bas tienen que ir de temporada al campo, 
• erca de la Habana. Calle 17 núm. 342, en-
tre Paseo y A Vedado. 
490C ^ «c 
UN J O V E N P E N I N S U L A R . P R A C T I C O E X 
el oficio, desea colocarse de criado de ma-
nos: tiene buenas referencias. Informan 
Muralla, café " L a Victoria." vidriera de ta-
bacos. 4910 4 . 9 6 
^OS P E N I N S U L A R E S D E S K A N C O L O -
carse. una criada de habitaciones y repa-
sar ropa y la otra de corinera. Informan 
en Empedrado núm 7. altos. 
4909 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA^CO"-
locarse de criada de manos o manejadora-
sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por ella. Informan en Mon-
te núm. 145 A, bajos. 4913 4-06 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
s r a colocarse a leche entera, de tres 
ses. teniendo quien la garantice. Vives 





S O L I C I T A N A G E N T E S P A R A L A 
ta de Desinfectante bajo la base de 




S E S O L I C I T A UN F A R M A C E U T I C O T I -
tulai para Director de una farmacia 6er-
ca de la Habana, con vtas de comunlcc lón, 
todo el día, por ferrocarril y automóvi le s . 
Para más informes en Reina 114, antiguo. 
4908 4-26 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A C H A S 
españolas de criadas o manejadoras; si no 
es buena familia que no se presenten, pre-
firiendo en el Vedado; no asisten por tar-
jetas. Informan en Concordia núm. 96. 
4912 4-26 
S E S O L I C I T A UN J O V E N P A R A A U X I -
liar de carpeta, que sepa contabilidad, es-
criba en máquina y traiga buenas referen-
cias. Dirigirse al Apartado 885, Habana. 
4923 4-26 
S E O F R E C E UN J O V E N D E 16 ASiOS, 
llegado de España, para ayudar a los tra-
bajos de un a lmacén , fonda, bodega o casa 
particular, teniendo quien lo garantice. Ofi-
cios núm. 13, fonda. 
4922 4-26 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A x. ^ 
limpieza de habitaciones que entienda de 
costura. E n la misma se desea una ma-
nejadora que sea car iñosa con los nifíos. 
Ambas tienen que traer informes de la úl-
tima casa en que hayan servido. Sueldo, 
tres centenes y ropa limpia. Calzada de 
Jesús del Monte número 386, antiguo. 
4915 4-26 
C R I A N D E R A j;OVEN, P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de criandera, recién parida, 
con buena y abundante leche. Informan en 
Paula 31. por Damas, - • 
4930 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N F I N A 
para algunos quehaceres y coser bien; pre-
fiere en familia que se embarque para el 
Extranjero o que vaya al campo. ' Cerro 
núm. 500, antiguo, 
4854 4-25 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sea lista y trabajadora. Que traiga re-
ferencias. Sueldo, tres centenes y ropa lim-
pia. Manrique 130, antiguo, altos. 
4917 4 -26 
UNA C R I A N D E R A I S L E S A , joven y salu-
dable, solicita colocarse a leche entera, pu-
diéndose ver la cr ía: tiene referencias y 
puede Ir al campo. Marqués González nú-
mero 78. bodega, esquina a Peña lver . 
4873 4-25 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos o co-
cinera: sabe cumplir y tiene referencias. 
Informan en Corrales núm. 35. 
4872 4 . 2 6 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de cocinera en ca^a particular o 
de comer lo y el otro de criado de ma-
nos: tiene reefrencias. Informan en Agua-
cate núm. 82, 4871 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de criada para corta familia: 
sabe trabajar. Informan en Salud 62, a l -
tos, habitación núm. 3. 
4870 4 . 2 5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
criandera peninsular, de dos meses y medio, 
con buena y abundante leche y personas 
que respondan por su conducta. Informan 
en Morro núm. 22, bodega 
4869 4 . 2 5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse al servicio de una señora sola o 
matrimonio sin hijo??, .con buenas referen-
cias. Informarán en Teniente ficy 12. 
4S68 4.-5 
TODA PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
""¡eos, pobres y de pequeño capital. 
• nnc tengan me<Jio« de rlda. pue-
den casarse ).-«ra! v ventajosanaen-
te, aunqu* se lo impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente y sin es-
crúpulos, al señor R O B L S S . Apar-
tado 1014 de correos. TTabana.—Hay 
s e - o r í t a s y viudas ricas que acep-
tan '/natrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral.—Mucha se-
iedad ; reserva impenetrable, aun 
para los Intimos familiares y arai-
ÍOS 
EN C A L L E M A R I N A CASA CON MUCHO 
• terreno y de esquina; de azotea; gana en la 
¡ actualidad $80, p u d i é n d o s e agrandar otro 
j t anto: es nueva. Piden $1 2,000 oro español . 
I J. Espejo. O'RcilIy 47. de 3 a G. 
5014 4-29 
4782 alt. 4 23 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN D E 
cr'ada de manos: sabe algo de costura y 
tiene recomendaciones. In forman en la ca-
lle Je J e s ú s M a r í a n ú m . 96 altos. 
4884 1 4-25 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
para cocinar en corta f a m i l i a : no tiene i n -
conveniente en ayudar en algunos quehace-
r e i , no duerme fuera y tiene r e f . r -nc ia s . 
I n fo rman en A g u i a r n ú m . 62. 
4774 6-23 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A P R E P A R A -
dora u operaría en sombreros. " L a Fashio-
nable," Obispo 121. 4771 8-23 
A G E N T E S 
Se solici tan que sean laboriosos, para un 
negocio de fácil t rabajo. Pueden ganar bue-
na comis ión al día. Teniente Rey 19, altos, 
departamento n ú m . 15. de 9 a 11 y de 1 a 5. 
4743 8-23 
V i a j e s P r á c t i c o s 
y económicos a Europa para 1913. pudien-
do recorrer las principales capitales, con 
gu ías - in térpre te s , sin molestias ni preocu-
paciones, individual o colectivamente, con 
precio fijo para cada viaje, comprendiendo 
todos los gastos y con un programa deta-
llado. Amplia información verbal y por co-
rreo la dará E . Palomo, Agente de Insti-
tuciones de este gónero de París y Madrid. 
Chacón núm. 1, bajos. 
47S9 26-23 Ab. 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
Anselmo Rodríguez Cadavíd 
Escritorio Galiano 124, altos. Fac i l i ta 
prés tamos en hipoteca a interés módico. 
Compra y vende casas en esta ciudad, va-
lores, capitales de censo, etc. De 2 a 4 de 
la tarde en su escritorio, Galiano 124, altos. 
Recibe órdenes también en su domicilo, 
calle 21 entre A y B, número 329, Vedado. 
5009 15-29 A. 
D I N E R O . LO DOY E N H I P O T E C A D E S -
de el 7 por 100 y con otras garant ía s y 
compro y vendo casas, solares y censos. A. 
Pu lgarón , Aguiar 72, te lé fono A-5S64. V - n -
do una casa en el Cerro, jardín, portal, sala, 
saieta y tres cuartos, $5,000. 
4958 4-29 
DINERO EN HIPOTECA 
al 7 y 8 por 100 para dentro de la ciudad, 
para el Vedada, Jesús del Monte y Cerro, 
del. 8 al 10, para el campe .alquileres y pn-
garés , interés convencional, t'omprmuo» y 
rendemon ca«MN j- «•cuso», l'ontro de Coutrn-
taoión, I'ércz y Morell, Hora», de •(> a 4. 
P R O G R E S O NUM. 26. 5001 8-29 
DOó M I L P E S O S E N P R I M E R A H I P O T E -
ca sobre finca urbana en esta capital, se de-
sean colocar en el Bufete del Ldo. Alva-
rez Escobar. Empedrado 30, de 1 a 5. 
4811 4-24 
D I N E R O . — C o n i n t e r é s m ó d i c o ^ en 
t o d a s c a n t i d a d e s , sobre p r e n d a s , m u e -
b le s y t o d a c la se de obje tos de v a l o r ; 
se v e n d e n a p r e c i o s m u y b a r a t o s l a s 
g r a n d e s e x i s t e n c i a s de " L o s T r e s 
H e r m a n o s , ' ' C o n s u l a d o 94 y 96, e n t r e 
C o l ó n y T r o c a d e r o . T e l é f o n o A 4775. 
4818 26 A. 24 
S E DAN E N H I P O T E C A $2.000 O MENOR 
cantidad; trato directo. Informan en Ga-
liano 72. altos, de 5 a 6% p. m. J . Díaz. 
3686 26-30 Mz. 
$850,000 P A R A H I P O T E C A S S O B R E C A -
sas en la ciudad y barrios, al 6^. 7 y 8 
por 100. Sobre alquileres, pagarés y auto-
a ó v i l e s , desde $100 hasta $150,000. Lake . 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey. 
te lé fono A-5500. Lago Lacalle. 
4487 26-16 Ab. 
$ 8 0 0 , 0 0 0 
P a r a c o l o c a ^ e n h i p o t e c a a l 6 ) ^ , 
7 y 8 % d e s d e $ 1 0 0 e n a d e l a n t e 
Para la Hbana, Jesús del Monte. Cerro. 
Vedado, Guanabacoa, Reg'. . y todos los Re-
partos. También se facilita para el cam-
po, sobre fincas rúst icas , desde $1,000. D i -
nero en pagarés ,alquileres de casas y cen-
sos. Dir í jase con t í tu los a la oficina. H a -
bana 89, te léfono A-2850. de 9 a 11 y de 
1 a 4 Víctor A, del Busto. 
4709 9-22 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana. Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte: compro censos, negocio alqui-
leres y vendo fincas urbanas. Evelio Mar-
tínez, Habana número 70. 
3939 26- 4 Ab. 
V E N T A DE FINCAS 
V E S T A B l F X í S t U N Í O S 
D U E N M E G O C I G 
Se vende, por tener que embarcarse su 
dueño, en un barrio de esta capital, una es-
quina que mide diez metros doce cen t íme-
tros de frente por quince 50 de fondo, con 
dos casitas de mamposter ía f a h r i c a í a s en la 
misma, nuevas, se da a rázón de $15 metro, 
incluyendo la fabricación. Sin corredores. 
Informan ^n Oficios núm. 32, fonda. 
5010 8-29 
NEGOCIO VERDAD 
En lo mejor de la Habana, punto come--
cia l y frente a les muelles, se vende un ca-
fé y restaurant . I n f o r m a n en Habana ^35. 
5011 ' 29 
D B S K A C O L O C A R S E UNA J O V E N l ' E -
ninsular para cocinera, criada de manos o 
maneajdora. Informan en la calle de Dra-
gones núm. 1, hotel " L a Aurora." 
4-25 
T E N E D O R D E L I B R O S 
competente so ofrece uno nuevo en el país, 
con rpódicas pretensiones: tiene quien lo 
recomiende. Informa S. Kernández. San Pe-
dro núm. 28, Habana. 
46S3 3-20 
C A S M 8 VERSTA 
I na d»! $2,00), renta i c i n t e n a í . Uha -le 
$2.250. rema 5 < uteruv. Uno eusfiuióa «un 
establecimiento, $3.750, renta 7 cente: ;^ . 
Compostela, casa de os tab ic ni;- r to , S:i,7.'", 
renta 7 centenes. M u i ó n , de a l 'o . M.50§, 
renta S centenes. Habdt a, 'le alto, $5.500, 
renta 10 centenes. SuAr^-.. de $1,600, renta 
S centenes, Kcfusrio, $:»,5i)0. renta 17 cente-
nes. Lampar i l l a . $7.800, renta 14 centenes. 
Dragonas. $17,000 renta 25 cente.nea. GIo-
r¡;i. $6,7 •̂<,. rent-i 19 conf rn?« . / d e m á s con-
tamos con gran n ú m e r o de ::i-as «le m á s 
precio, dentro de la H/iban« JEn e' " E D A -
DO, JESUS DEE, UONSTB « MKRD. tene-
mos buéh n ú m e r n . Infor.-.-.-. CBWTHO IJK 
C O M I i A T \ í ION I>K. I'á-iHKZ V M O U E L L . 
DeftBU&e 10 ¿ r-regreso núm. 26. 
5002 . . • • M 
UN HERMOSO T E K U K N O QUE DA A 
dos calles y niide 542 metros 9 Je frente, 
p r ó x i m o a Cuatro Caminos, se vende. I n -
forman en Monte 369. 'anuacia. 
4995 4-29 
O P O R T U N I D A D 
para el que quiera establecerse. Se vende 
un Kiosco completo propio para una esqui-
na de por ta l , para venta de tabacos y c iga-
rros, quincal la y bil letes de lo t e r í a . E s t á 
en buenas condiciones y se da casi rega-
lado por necesitar el local que ocupa. Ur -
ge ia venta antes de! d ía cinco de Mayo. I n -
forman en Zulueta y Teniente Rey, v idr ie ra . 
499S 4-29 
G R A N NEGOCIO. POR CAUSAS QUE SE 
e x p l i c a r á n , se vende una fonda muy a n t i -
gua, bien montada, paga de a lqu i le r 7 pe-
sos al mes. Teniente Rey 32, in forman. 
4972 6-29 
VEDADO. SE V E N D E U N A CASA D E 
B a ñ o s para la Habana, a una cuadra de 
L ínea . Tiene por ta l , sala, saleta y cinco 
cuartos, comedor, b a ñ o . etc. E s t á edificada 
en un solar entero. I n f o r m a r á el d u e ñ o de 
la s o m b r e r e r í a de Obispo 14. 
4964 4-29 
i N E G O C I O i 
En punto c é n t r i c o dos cuadras del Par-
que Central , se vende un kiosco de ciga-
rros, tabaf os y bil letes, establecido en una 
accesoria que se puede habi tar . Se tasan 
las existencias y una insignificante rega-
lía, por embarcarme. In forman en Berna-
za 56. bajos. 4978 4-29 
S E V E N D E UNA B U E N A V I D R I E R A DIí 
tabacos y cigarros én punto céntr ico y de 
tráns i to : tiene buen contrato y cambia mu-
cho. Informes, A. Prado, Monte núm. 41, 
4027 27-5 Ab. 
F I N C A E N V E N T A , DOS Y M E D I A C A -
ballerías , a 16 k i l ó m e t r o s de la Habana, 
cerca de paradero eléctrico, río, frutales, 
tiene mil metros frente carretera, $6,000, 
rebajando un censo de $1,375. Dueño, Ce-
rro núm. 787. 
4947 4-27 
B U E N A O C A S I O N 
Por encontrarse enfermo su dueño, se 
vende un hotel y restaurant, de los más an-
tiguos y acreditados de la ciudad. Es tá si-
tuado en punto completamente céntrico. I n -
formará el dueño del café " L a Honradez," 
calle de Cuba esquina a Sol, Sin interven-
ción de corredores. 4931 8-26 
D I R E C T O . S E V E N D E N T R E S C A S n S 
en el Cerro, dos, con sala, portal, come-
dor corrido y 4 cuartos, a 30 metros de la 
Calzada y otra en la Avenida de Primelles, 
a $4.500. Informes, Primelles 57. Emil io 
Gonsé. 4889 5-26 
D I R E C T O . 60,000 M E T R O S D E T E R R E -
no en la Calzada de Ayes terán y un cha-
let en la Avenida, de Primelles, con ar-
mazón de hierro, rodeado todo de Jardín, 
Gonsé, Aguiar 45, de 2 a 4 p. m. 
4890 5-26 
V E D A D O , D E L P A S E O P A R A ACA. UNA 
cuadra de la línea, vendo una buena casa, 
con portal, sala, saleta, 5 cuartos, come-
dor, cocina y doble servicio sanitario; Jar-
dín y extenso patio, con parque de yerba 
fina, $11,500 y $1.000 de censo. Espejo, 
O'Reilly 47. de 3 a 5. 
4924 4-26 
E N M A N R I Q U E . V E N D O UNA CASA 
con sala, comedor, 2|4, loza por tabla, $2,600; 
inmediata a Cristina otra, sala, saleta, -|4, 
patio, traspatio, comedor, $3,500, Figarola, 
Empedrado 31, de 2 a 6. 
4919 4-26 
Calle Patrocinio ' loma del Mazo'1 
Víbora, vendo una esquina que mide seis-
cientos metros cuadrados, ^stá pasado el 
tanque, a veinte y dos pesos el metro, es 
unn g-anga. pues pronto ha de valer m&a 
que el Prado. Informan en Obrapla 22, a l -
U .. 4446 15-15 A. 
V E D A D O , 19 E S Q U I N A A F . S E V E N D E , 
sin Intervención de corredores. Informan 
en la misma. 4519 26-17 A, 
G U A N A B A C O A 
NEGOCIO. E N E L M E J O R S I T I O D E 
Guanabacoa, Plaza del Mercado, se vende 
un café abierto toda la noche, venta dia-
rla, 4Í pesos, por no poderlo atender su 
dueño «e da en condiciones ventajosas. I n -
formes en el mismo o en Industria núm. 101, 
cuarto núm. 20. Habana. 
4714 15-22 Ab. 
U n G r a n C a f é 
con casa de cambio, calle de la Mura'la es-
quina a Oficios, en esquina inmejorable. Se 
desea vendar por no entenderlo su actual 
dueño. Informa: Benito Pérez, Lampari l la 
núm. 4, esquina a Baratillo y a Oficios, To-
dos los días de 8 a 11 A, M y de 1 a 5 P, M. 
4676 8-20 
G I J O N - E N L A G U I A 
Barrio ar is tocrát ico del Bibio, se vende 
el magnífico chalet "Vil la Emil ia ," enclava-
do en una superficie plana de 25,000 piés, 
completamente amueblado; tiene abundan-
te agua, luz e léctr ica y gas, con buen jar -
dín y huerta. P a r a más detalles en Nep-
tuno 39 y 41. ' 'La Regente." 
4876 26-25 A. 
EiS 
L a m e j o r m a n z a n a 
d e l V e d a d o , C a l l e 
1 7 , P a s e o 1 5 y 2 , 
t o d a o p o r s o l a r e s . 
D O Z A y C a . 
O B I S P O N 0 2 8 
C A L Z A D A D E L C E R R O . V E N D O 1 G R A N 
casa, con zaguán, 2 ventanas. 6|4 seguidos, 
saleta, gran patio, con portales, 3|4 en el 
traspatio, sanidad, 898 metros superficla-
I m Figarola. Empedrado 31. -.e 2 a 5. 
492f 4-26 
E N L A V B B O R A 
calle de Patrocinio, vendo una preciosa par-
cela de terreno que mide 10 nietos de fren-
te por 50 de fondo, en diez mil pesos mo-
neda oficial. E s negocio, pues lo que se ' a -
brique en ella produce el cuádruple de lo 
qut pudiera producir en cualquier otra 
te. Informan directamente, sin interven-
ción de corredores, en Escobar núm. 38, ba-
jos. 4444 15-15 A. 
109-
CL D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
H A B A K A NUMERO 7&. MODERNO 
T e l é f o n o .V2474. 
26-1 Ab. 
EN L A C A L Z A D A DE CONCHA N U M E -
ro 10, entre F á b r i c a y Reforma, se vende 
un solar que mide 40 de fondo por 27 de 
frente. E n el mismo informan. 
4755 S-23 
S E V E N D E 
L a f i n c a " P a c i e n c i a , " •J'-j c a b a l l e -
r í a s , en l a c a l z a d a J e G u a n a j a y a A r -
t e m i s a , p a r a tabaco , c a ñ a y todos los 
c u l t i v o s . T i e r r a c o l o r a d a de fondo 
T i e n e t r e s c a s a s de v i v i e n d a y u n a de 
t a b a c o , en $8 .000 C y . M r . B e e r s , ú n i c o 
¿ g e n t e , C u b a 37, a l tos . H a b a n a . 
C 3325 8-22 
E N 10U CENTENES SE V E N D E U N A BO-
nl ta casita en Guanabacoa. buen patio, a 
una cuadra del t r a n v í a para I r a la Habana. 
Su d u e ñ o en Acosta 54. Habana. 
4879 4-25 
LOMA D E L MAZO. MUY C E R C A A L A 
c i1 - de Patrocinio, vendo mil metros de te-
rreno, a $16 el metro. Aprovechen esta 
oportunidad, pues ya nada queda por ven-
der. Calle D número 16G, entre 17 „• 19, 
Vedado. 4445 15-15 A. 
V E N T A D I R E C T A D E UNA CASA S i -
tuada en Amistad entre Neptuno y San Mi-
guel, de azotea, sala, saleta, seis cuartos, 
comedor, baño, inodoro, patio y traspatio. 
Informa el doctor Sardinas. Teniente Rey 
19, de 1 a 5 p. m.. altos. 
4838 8-24 
U N B U E N 
N E G O C I O 
Se vende, antes del día 30, un café, res-
taurant y posada, por tener que atender 
otros negocios. Informa su apoderado. I n -
quisidor 35, altos. 4783 8-23 
GANGA. POR $1,500 C A F E CON B I L L A R , 
vidriera de tahacos, otra de dulces, 7 años 
de contrato y de gran porvenir, pueblo pró-
ximo a la Habana. Informan en Sol núm. 8. 
4372 12-23 
D e M u e b l e s y P r e n d a s 
i J U E G O D E S A L A ! E N 12 C E N T E N E S , 
verdadera ganga, de caoba color palisandro, 
nuevo y completo, espejo grande. Monte 
núm. 74, altos. 4975 4-29 
PIANO, S E V E N D E E N 5ta. NUM. 42, C A -
si esquina a Baños , un piano 1|4 de cola, 
fabricante Pleyel, en muy buen estado. Se 
puede ver de 2 a 4 de la tarde. 
4935 5-27 
M U E B L E S . S E V E N D E N V A R I O S E S C A -
parates de luna biselada, camas, mesas 'e 
noche, se dan muy baratas. Villegas 70, 
moderno, habi tac ión núm. 2. 
4882 4-25 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios resonablM en "Kl Pasaje," Za-
taote 1S. «mtr* Teniente Rey y Obrapla. 
1122 26-1 Ab, 
T H O M A S F I L S 
1JZ~ personas que tengan que comprar 
piano al quieren tener un ouen Instrumen-
to que procuren uno de este fabricante 
Los precios de estos son, en color palisan-
dro, cue; das cruzadas y con sordina, $318 
oro ecpañol. y los mismos en caoba, refrac-
tarios al comején, $371. 
nahamonde y Ca. , Bcrnaxa 19. 
4662 26-19 A. 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N DOS C H I V A S D E P U R A R A -
za is leña, una cargada y la otra de tres 
litros de leche diarios. Pueden verse a to-
das horas. Calle 4 núm. 16, antiguo, Ve-
dado. 4897 4-26 
HUEVOS 
P A R A CRIA 
De gallinas de las muy fecundas razas 
Rhode Is land Red, Si lver Spangled Ham-
burg, Si lver Laced Wyandottes, White Leg-
irns y Brown Leghorns, a $2-40 Cy. la 
nidada de 13 huevos. Patos Indios Corre-
dores (Indian Runner Ducks.) De recun-
didad prodigiosa, rápido crecimiento y ex-
quisita carne. Ponen hasta 240 huevos al 
año. E l tr ío $7-50 Cy. L a nidada de 11 
huevos, $2-00 Cy. Alimento compuesto pa-
r a gallinas. Precio, s e g ú n cantidad. 
Alberto R. Landwith y Compañía 
O B I S P O 6 6 
H a b a n a 
4-26 
B O M B A S ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN COMPETENC;* 
Bomba y Motor de 60u galones nnr 
1100-00. Bomba y Motor de 900 g a l o n e é 
hora, $125-00. Bombas de Pozo Profundé ! 
$100-00 y $125-00 B E R L I M , O'Rc inJ Gy ° * 
lé fono A-3268 V l l . p l . u a y Arredondo. ¿ 
••• ' Ab, 
1116 
M 9 L i N 0 D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y más barato para o» 
traer el agua de los pozos y elevarla , 
cualquier altura. En verta por PrancisnH 
P. Amat j Compañía. Cuba núin. 00. Habana* 
B 0 M B & 8 ;3E ^ F i i R 
M . T . D a v i d s o n 
Das m á s sencillas, laü más elirac-s y i» . 
venta por F. P Amat y Ca.. Cuba núm 
Habana. 
1120 26-1 Ab. 
M o t o r 
T e l é f o n o A - 3 2 4 0 
C 136i 
D E C A R R U A J E S 
SE V E N D E N UNA P A R E J A DS Y E G U A S 
americanas, color alazán, maestras de tiro 
y un buen milord francés . Calle 2 núm. 3. 
Vedado. 4955 4-29 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O R U E -
das. nuevos y de uso, un familiar, con ¡jo-
mas y un caballo de tiro de siete cuar-
ta Marcos Fernández . Matadero núm 8 
te lé fono A-7989. 
4615 26-18 Ab. 
C 1 3 1 3 4-25 
EEE S O L I C I T A UNA MANEJADORA 
San Ignacio 44 antiguo, altos. 4S63 ' 
E N 
UNA SEfiORA DE 3 7 AROS 
i aco^tumbiada a viajar, ¿e ofrece por el im-
porte del pasaje, pava acompañar a una 
¡ fartiilla en viaje M U ni 30 de Mayo pxmo 
para la costa Cantabrloa; garantiza su con-
ducta y vive en los Quemados de Marlanao 
San Federico núm. U . Informan en Ten'en-
tfi Rey núm. 44. • 476* ' o . " 
V E N ' D O 
en •Apn ar. una casa cor. Í00 metros y o t ra 
en Eainpari i :a . •-•on 660 ¡i. ir .is, proiiias pa-
ra a l m a c é n o rasa de Lomoroio. Cuba 7, de 
12 á 3. J. M. V. 4987 15-29 A. 
V E N D O 
un solar en P n r r i i v u c - ^n |T50 Cy.: en 
r a n r r i p a r l p . tt»^ 'asas de $3.000 cada una, 
en ya» N ico lás |14,(MM>; I>agimas. $3.000; 
(•nnm.i-t :,i $7.500. Neptuno, $15,00o. I n -
forman t-n Cuba 7. de 12 a 4, J . M. V . 
«PS6 1Ó-29 A . 
K L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Industria, 
Consulado, Amistad, Reina. San Miguel. San 
Dázaro. Neptuno, Cuba. Egido. Galiano, 
Príncipe Alfonso, y en varias calles .más, 
d' sde $3,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas al 7 y 8 por 
ciento. O'Reilly 23. de 2 a 5. Te l . A-6951. 
4858 26-25 A. 
GANGA V E R D A D . S E V E N D E UNA "Vi-
driera de tabacos y cigarros, quincalla y 
billetes d« lotería, en punto céntr ico y es-
quina. Informan cu Gervasio 73. antiguo. 
Depós i to ile Aves. 4866 4-25 
si-: v p : x l > k r x BtüSÑ C A F S y b i l l a r . 
en buen punto y barato. Informan en San 
Nico lás núm. 261 A. 4865 4-25 
E N . G U A N A B A C O A 
vende, barata la casa Barreto núm. f6, 
m a m p o s t e r í a , 3|4. salet-j y patio. En la 
misma Impondrán- 4416 15-1R 
S E V E N D E UN AUTO R E N A U L T . L A N -
dolet .convertible en doble faetón. Otro au-
to Gorge Roy .landolet. Se pueden ver e 
Informan en Pocito 13. Víbora, o en H a -
bana núm. 51. 4568 16-17 A, 
D E M A Q U I N A R I A 
[ [ [ C Í R I C O S 
A L E f i - 1 A M " S , 
ITALIAÜÜB Y O O í U A I t í J 
Al coitado y a piaros .los tiav en ¡ j ca. 
sa B E R L I N de 'Mlaplaüa y Arredondo, 
S. en C . O'Reilly núm. 67, tc létoDo A-i W 
1118 26-1 Ab. ' 
S E V E N D E UN A P A R A T O D E I N F L A R 
globos de goma y se enseña su manejo. Ne-
gocio fácil y positivo. Bernaza núm. 56. 
3976 4-29 
S E V E N D E UN C I L I N D R O B U F F A L U 
da diez tonelads y una trituradora g i r a t o -
r ia de 150 metros. E s c n b a n Ó G. Gumá. 
Churruca 57, Cerro. 
4852 ,. 
C A R P I N T E R O S 
Maquin«rias de Carpintería al contado y 
a plazos. B E R L I N , O'Reilly número $7 
te lé fono A-3268. 
16-' Vb. 
M O T O B E S D E A L C O H O L 
Al contado y a ulazos. ds vende tí?.ran-
timándolos, Vilap'.ana y Arredondo. O'Rej. 
1 número 67. Habanc 
1157 26-1 Vb. 
M I S C E L A N E A 
B E R N A Z A NUM. 56. SE V E N D E UNA 
•carretilla de a l m a c é n n ú m . 5. reforzada, 
nueva, en 7 pesos y un torno de pulir :on 
17 gratas, en 1? pesos. 
4977 i_o. 
IMPORTANTE PARA 
ASENTES DE RETRATOS 
Manden pedir ca tá logo gratis. Lrarantiza-
mos los precios más baratos y el mejor tra-
bajo. Prontitud en servir. Pidan " E l Cu-
bano Nuevo." Pioneer Portrait & P. F. Co, 
1239 W. 63rd. St., Chicago. 
C 1232 alt . 9-10 
A L O S G A I T E R O S 
Gran oportunidad. Se vende una gaita 
asturiana en buen estado Emilio Suárez, 
Obrapía núm. 60. 4874 4-25 
JACINTO P R I E T O Y MUGA 
Hace tanques de hierro galvanizado y co-
rriente de todas medidas. Trabajos garan-
tizados y precios módicos . Infanta núm. 67. 
antiguo. 4122 26-8 A. 
• a raos R f i p m m m exclusivos • 
J p a r a ios A n u n c i o s Franceses , f 
^ Ingleses y Suizos son los 4 
t S R E S L . M A Y E N C E * C I E ! 
X 9, Rué Tronchet — PARIS J 
C A B A L L O S 
Curación rápida j segura 
de las JSxoatoaia, ó 




E*fuerzoa,MoIeia.8iVeJigonea, itc. tpr 
..UNGÜENTO ROJO MÉRÉ 
de PJUÉRE da CH A NTILLY.en OrUanB( Francia) 
40 Afio» da Exito. — De venta tn casas de: 
MANUEL JOHNSON, Obispo 53. HABANA. 
JOSE SARBA. Teniente Rey 41, RABANA. 
T, TAQUECHEL, Obispo 37. HABANA. . 
^ m — b Y EN TODAS FARMACIAS, mmm^ 
D S L O BUENO 
E L M E « I O R 
S A N T A L M O N A L 
| CURACIÓN RÁPIDA y RADICAL 
de los F l u j o s antiguos 
r recientes y de todaŝ  las 
infermedades de la V e j i g a 




antiguos y recientM 
TOSES, B R O N Q U I T I S 
C X J R A . D 0 8 radioalments 
POR LA 
S O L U C I O N 
P A U T A U B E R G E 
que procura 
P U L M O N E S ROBUSTOS 
y prsserTa d» i a 
T U B E R C U L O S I S 
L . P A U T A U B E R O B 
COUBSEVOIE-PARIS 
Antes del Baile ó Teatro empléese 
N I E V E 
/aria <ü Fabrica) 
' H A Z E L I N E ' 
('"HAZELINE'SNOW") 
(Trade Mark) 
D a b c l l e z » 
radiante á 
la piel y 
cut is . 
A y u d a á e v i t a r y 
remover las gr ie tas 
Se vende en tarros en todas las Farmacia. 
B U R R O U G H S V V E M . C O M E Y Cl 
l,ONI>RE5 
iel 
Imprent. y E . í e r c o t i p . -
D 1 A K I O OT. I , A M * » 1 W 
